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Cfte libróle ll̂ ma 'mm-
nalodoscaualleraôCn 
q cftã copila&ae çteirae 
enloô fiíeroeCpaitipaè 
Odoe rrcj?noe Decaltílla 
€ De Icon tocanteô atoa 
caualleroe€fijoe&3l0o 
€lo90troeque.aní)ãen 
actos De guerra con ciar -
tos pjologoe € mtroDtt -
çtõee que bfjo Conato 
€ \ m y reuerenoo (efl^ 
^onalonfoPe^rímeM 
obilpidbmgoe a ir ftã -
cía € ruego Del feno* Sâ 
Djego pontes d fanooual 
cõDe&ecaflro€DeDema 
1. Cartagena, Doctrinal de Caballeros. Burgos 1487. 
Comienzo del texto. 
• • f-.> • »<3 
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EIELIOORAFÍA ORIFICA 
CrafciDo ocios TMeptos 'rDefafiosque 
entre loa caualfctos <i him oal̂ o fc al 
commn ba?a ftgun laé c&Jüfrce dc 
crpaña frauda gpngfettrra *acl qual 
(c contiene quakôpquantos fon loa ca 
fos m trarcion: De menoe valer »z la8 
ctifcms :̂ coraeoarmae.Cou otro traí 
taco llamaoocirimomalocptiiidpce* 
2. Valera. íUeptoa y desafios. 
f 
3 
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C CfatadoôloaWfcptoacocfafiosquc 
cnrrcloacaiialícrao r bi)oa oalgo 
fci3coíítimb:á ba^cr fegu Ia» 
coftumfecsô cfpana frâ 
cia^f nglatcrra; etr 
© clqualfcconti © 
enexnialcg / quaî  
toa ionios caíod oc tra^ 
doiiĵ bemenoavaler ciasen 
leñasê ĉõteBDàrmasiCõwotra 
tado IlamadojCcrímonialoep '̂íicípĉ  
5. Valçra.;iUept03 y desafío». 
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5. Gramática latina. Burgos 1498.-Grabado en la portada. 
mmífmm $wcm mmtíê fo* 
ce moQmt^Mmótñpt0piimímM€0O' 
ttteííiptfic r̂e affatmwmti® m t íwo» 
gntta. Que fuit caufa mcnmníe intcrk-
ctmteimmmmm$ vel ̂ f t i f 
ttó per ípíàm Oimotomjfttr, 
fartes coírecte 7 atmaflígentí mmrnm* 
mefínimt fcMtenímpzâk fntmtfík 
t legalt emítate A^fónaprriWSf ̂  
firm freòmcum Bafflímfemgerwiitií* 
cenatíojaíaannoòomínta&xaxwítot̂ ^̂ ^ 
©eogratte 
6. Gramática latina. Burgos 1498.—Ultima página 
tumtebotmMreMmmkím tm. 
¿1. Gramática latina. Burgos 1498.—Grabado de la última hoja 
$r£5t$iK fe mã ouáõ imt̂  Oeuom para 
ocfpttcô que elpenítête fe confeíare» 
Í Í 0 mu^ mifeitcozotofo fempítento t toDo poõeró 
fo Oiosrque venífle eneííe mutioo poz los peaOo^s 
(aluar i reDanír.t̂ tOo te po: el Ditlaírtmo facramen 
to tmtfterío Dela tu fangreque me oes inoulgenoa 
•zremtfliõ oetoooemtspecaDosípjefenteB tpo: ve* 
nínpojque pueoa fajefvcroaoera penitencia t pen* 
feueraren buenasoteas: tqrertetamarte oetoDo 
çonçôn ífrtr t faifer cõ tooo amo: las cofas a tí pia* 
5ientes:'r agraoabtet penfar fícinpjeen tí con puro 
t veroaoero cozaçonti oefpues oefk víoamma me 
aparte oetí,Smen» 
íTígftaohafueépíêtaoa enburgospomaéftre^* 
Driq alemã a loo: ? gtia oe nueftro fdío: fefutpo ioe 
gríofavírgeícã maríafu tnaD:e. SñoOemíU.t.cccc 
t ice víf* a oías oel mes oe octubie, 
8. Tratado de'doct rina. Burgos 1497.—Parte âe la última página. 
EIELIOGRAPÍA GRÁFICA 
10 
pVBUIVifgilii.Maronis Bucólica «gtogâ pttma 
interlocutores Meliboeus:&Tityrus a m i C u 
v Me» 
Nos patriae fines & dulcialíquimus arua 
Nos pfiá fugimus: tu tityre létus í umbfa 
Formofam rêfonare doces amaryllida filuas^ Xi* 
O meliboee deus nobis hec ocia fecit* * 
Nanqp et it illetnihi femper deus: iltaaram 
Saepç tenernoftris ab quilibus imSmagnus 
IUÇI^S orare boues(urcernis)Ô: ipfum 
Ludiere cjü^ ueílem calamp permiíit agrefti Mí* 
N o^egui^tn inuideotmiror magis undi^totis 
VíglJafeo turfê auir agris:en ipfe capelías 
I^btiiius seger agothanc etiam uix .tít^ejnco 
H k intirrfenfas corylòs modo nan^ getQeflos ' 
SpeíSgreps ahfiHceinnudaconniprgliquit 
Sepemalutr hoc nobis(fi mens? nonjefôuifíet 
De coelo tadas metnin|prea^:íquercus 
SedtameniíBpdeus'̂ wfitrfámvrcnóbiíií 1 ú 
Vrbem quam 4icunt rotn^ meíiboêe putí̂ ui 
S tultus ego huiic noftre fimflé quo (epe folemus 
Paftores ouiur 3 teneros díepelíere foetus ^ 
Sic canibus catulos fimilcsificmatribus hsedos 
Noram: j^£a|uis componere magnafolebam 
Verum hace tàntum alias intér caput extulit urbes 
Quantú lenta folent inter uiburna cupreffí Me» 
Et qiiae tanta fuit romam tibi caufa uidendi. "JT 
Libertasrqu^fcratamenrefpexit inertem 
a 
9. Virgilio, Bucólica. Burgos h a d a 1499.—Primera página. 
II 
Smltamm uíreintimfcapháêfeu naiucuíiC» 
Contrittira tutnti pérfida uipra caput. 
Qu£ quia fupremo gnatum eft pan tura tonanti: 
Commoda luilitise uincct origeneae 
Namneqppecaito quondam tnaoilabitunillo: 
Nee deerit quxuis grada uerbiparíc, 
C urrite (<x ñ i no fcthaa fxc; ila atrfu: 
Vtnouus in terns confpiciaairada t i » 
Interea iugi pukhram certamme palmai : 
Contra ftulcifeias quxfo refereef ̂ uhas, 
Scapha íhütJCuíGonis àdítultí 
feram nauem peruchens» 













13. Marca del impresor.—» F . de Sasilea 
fFeritallabirírttbonicmfRcâddeninçtrôCd 
Mimo mmfobtrom&mpoim m 
lígíoílb ocfó oídm t>Ú0s mímmQ& tirü 
gidoMuílrc? mu? magnífiío kfioi ton 
%m\wiãcem mqummrtm celiccndcoel puerto 
oeíanctâttiarfâtí» 
14. Celestial jerarquía.- Portada. 
i6 
Capítulo primero que po* 
ne % cuenta en general la al 
t^a oelanaturá angelica* 
a angelica natií 







ñoz oíos q pafa tooo tifo fefo í en^ 
tcnoímíetito * reguno la eftãça en q 
De pífente coffemosenefta mo:tal 
víí>a. ¿6 tâto q fit altera t Dípíoao 
^ oooemos nefar db-̂ nr # m' fâ » 
ífue fmp:efa!a ôíĉ a copílactón en 
la mu£ noble % mû  leal dboao oe 
burgos po:maeftre faD:íquc oeba 
filea alemán a quince Días oel mes 
oe ocmtoe año Del nafeímíento oel 
tiuelfro faluaoozí&u cbufto oe mílt 
i quatroaentost noüenta años. 
& ionoz % ffenerencía í5 nueftro fal 
«aoo^efu chillo % ocla alonofa 
virgen maría fn niaoze % ocios fanc 
tos angeles* 
15 y 18. Ximénez, de l a natura angélica. 
Burgos 1490.—Principio y colofón. 
yofo^miíDoen boc^oelo^mutoi 
5rj5ticiOt't mea vita in voctilas maleWcto?.Seí) conrtfi¡ít 
mena ftme i n octraertoné maloç. ©cí> eucnit mca fo?© 
in pcculãttã íniuooç.SeD Ijac quíoé cõoítíõc m t 9 fu5 vt 
facile octractozes inuenía. 
3Êmen feodeymen f i r m a i oe 
otros o em lo femejante oellos, 
§rigtttí oetracriSibus oelectãf facile cõparét q paré filn' v< 
ccrcfcrát.'Üut malo Dícéoi genere Icranmrmutui gran/ 
amicctpunt. 
íl&ucboarepzebenDen aotros los 
cjualee eflan m granoe victo ̂  erro?. 
STSunt eni multi qui cu cereros compíiltíno rcpl?enfio«» 
tie caí ent.tMeriqj q c i f t m t p f c o t o quíceteroe lacefíere nõ 
tjefínunt ípfiaomonitíóeplunmwenoígétXóplureaeií'' 
teiu cetens oetr3|?untquí funt mrpíbuô víaif ac at>omi 
nanotó fceleribitôcoinqinnati. 
5nRepíel?enfío ínoígneJ íníquitatís * 
fl^ucíx^Bfcn ígno:átc9cn fm fe 
cipoo $ quiere faber loe agenoe > 
íflfcutti funt qui fuae rõnes nõ noiíerñt:? alienas inê  
ptecurant̂ Ieriq? efrfhtnt qui fuascaufas non fatfeco 
gnofdtt 1 íiialíenís moíefte fe implíclt̂ ermulti repeng 
turqfeipoamoncoíjnofcunfr alíenos argunnt, 
& í l o e h o t n b i e s n o meoutefleni' 
íun'aoo yo no mimara mippofiro $ volumao» 
jT^t mfí tyke acerbiífínü» eo;5 ínúmjs alíenafíét noa 





Bzl teubúltr fcrmn^omcy De< 
abda TRcai fiflco od mtti poderofo 
e ftiWimado Wri ©o» 3ii#n el fe-
gtindoDdlcnoiib^* 
íCftai» ^píftoUa fticran cfcrífas al mtti podcrofo 
Hei iDon 3uan el figurtda ea orro^ g^ndci? c 
p l̂fdoe c^oualleroe en que 3i mucbos calba cfu 
c e í ç 0 anotes eíbíftey que p o i e f t W t t p i f t o l w fern 
adíra^cdíioa oefe fauer. 
f ueeílanpado* 
eeewopcrt d wotocolo Del mcfmo Ji3aicWgr f ematipercç 
Tâojjiujn M^dcafu cofia eitíaabcfciGgjCttrgçA t l M m o 
W> lâémezde Cibda Real.—Centón ep¡*te>l8«o¡—ítrt»íirt: 
<í» /a imp/5íi<)M cai i f icada de apócrifa. 
19 
029¿ft$nca* Tlealeô po: laa <j ualee pzimera mente fr 
ban oí líDzar toooalosplepros çuíles n crimínales 
€ loe q p o i ella» no fe fallaren vetcrmínaüoa fe ban 
©e libzar poi las otras lepee ? furros i oerecboe» 
*(>oi mioavo Celos mup altos t mup poDerofoô 8erenííTímo0 
icbzidíaníííimof-pundpeô Hep non femanoo 7 Tiepua Dona 
Isabel mieftroe feñozes: Compufo eíle líbzo oe lepee el ooaot 
ítlfonfo oíasoe montaluo oyvoi ve (u aucnencía 1 fu refreno» 
rio ive fu confio* 
Cfue n̂p:eíTa eíh o b n c la imip 
noble 1 mup leal ciboaoó Sem 
lia peí CDepnaroo t̂ ngut "Hiél 
mano** Lançalao poiono com 
pañeros, £ncl año Del nafamien 
to dcI Señoz oe 0?tll. * qmcrodé 
tos inouenta a 003. ílotcjifíc 
ce ütâ oelmee ocCOapo, 
19, 20 y 21. Díaz de Montalvo, ordenanzas. 
Sevil la, 1492.—Portada,pr incipio de página y colofón. 
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£ p e n Q w t o l e t ttcgedos § m d i c feraméto acaefeê poj ía maj>o} parte p 
feneícê aios juches q ban larífoiaõ i )irépn entre ptes mas q aios recto 
m i caras üctad pgftâ  perrocbíalee q o y t ias pemtéaas i aptniniftrã los 
facraraéíos. poicntte no entícoo fabfar roasí^Lèabaftaal facerxwtefabqi 
en^mañrafe dcuc aDitiínifrrar/z entre que gfonás.'j la platica que enla 
aoniinifirar ocue tener. 
Iglonai bonrraveoiostooo pomofopaore i fijò^i fpufctoíEaeníé 
ñamiéto i ootrina t)e algunos pref bitesos n curas se alas q poi ínpoOb̂  
líüao non piiDÍerÕalcançar letras jUw tiíaetosi ríhgenteô tnaeftroe Ait 
ton martinet ibartolome fegnra i alfonfo oel puerto ̂ nprímteron efta 
obra enla tnup noble i nmyleal çiboaooe feutlla la qual fue pnpzdTaT a 
cabaça jucues xx víij.cias oe mapo Año oel nafcíniicnto üe ntteftro Salto 
«02 Jbúxpo oe Mili iquatroaentc* -ifcieta locbõ Años. 
24. Sánchez de Verdal Sacramental.—Sevilla, 1478.— Ul t ima página. 
23 
S y ~ ^ <tw 0 cofa©fon iHuftrífffma prmccfò q a s m pcrntaocnafl 
M i m 9<,'5una cofa pó»" ingenio o rçatwio oe cfíuoío fallar fepuc 
™ A ^a jn pormopo oc bFenco8T).ta qual c6 amiga oe tooo fa 
<mitWMmento la comw tiqvemoQ.pat que nuertra beoao o rfenpo 
l̂ucalcis ante paíaoos tronce m parte parcÉce auereiíbioía no fea 
^ngaiíatia^tlaqualbGoao a pcnaccocrtr'ugaroarqmerea algún Ú 
filo ocloa îefiieeontfutce octnoe ftm^fetMe.i|>o«t|Kela#íftarfo» 
xrofiúaequeporluetígoó inrcrualõe oe ttenpopor guerras i otras 
varías rilfcnfTionceparcfcen fer fcpultaaT ennmoedoas Hn fatto.a 
esbócela penuria oc origmalcei trafuntoe.quc por percha a flaca 
libcraliòao coíntetucnípa» fi HgoraoemJcuoícreníniiTÍjJia priuccfa 
re fmgutar ingenio at>ornat>a oetooa ©otrina alábraô  oe Claro en 
laiOHTiíent'o-maraiaUaficonío enfocorro poefto&oajrrcn con tan nía 
ratiilloCaarteeceícrcuTrpo tornamoseetiiasbeoaocsáureaereftítu 
fítioonoe potmultíplícaooôcooícceen conofcmnentoDelopafaoo 
ytfdtntc n futuro tanto quãto ingenio bumano coBfcgiar pueoe. por 
iiafdonatemauoamttFCÍpertoencontiHBOHiucMareocnefta arteoe 
ín r̂emír queftn crror.ctiuna Dcyir fepHcocodosqualea alentando 
es Dno ntícfoael oaíbaueroe maraiJÜÍQf'o ígemo i ootrína. map efpcr 
to orropiofó memoria farhilíar oe \>aeffra alteya 8 cfpeufa oel qual 
y ce garàaoelcaítáJoíeYÚiooeraeoína pel canpo teforero Dela ber 
BtanraüDera dboaDOcfcmlla laprefente rftom general en multíplí 
cara fppia portnanoaoooe tacftra alte^a.a bonrraocl foberand i 
inmcnròoíoôX?noen«fenda atrinoen perf0nas»ia borra oe vueflro 
real eflaop n ínftrHCÍ0»ia«ífo ©do«oe xmdtm mnoe n comarca 
nos ™ tueílraííiup noble nmup lea! dbcKJoocfeuílla.íueújprefa pot 
aiótifo relpucrío.cndafiortd nafrimícnto oenueftíofabiaoor íbo 
^o^emíUi quatrodcntoeaocbentaiDÓaanoo. 
25. Valera.—Crónica de España.—Sevilla, 1482.—Ultima página. 
24 
•toa trarafcos X)c\ Ttoctoi alonfo om'5 
^racaoo ocla l?crioa oel re *̂ 
^raraoo confòlacono aU p:tncefa oc po:rugaU 
Jtcm o:aaon aios refeô en lann y cn romance 
t̂em 00s cartas méfajeras a los retes, vna que embio 
ta citroao la otra el cabiloo oela Yglefía ce coleto 
Ŝ rataDo conrra la carra oel p:ofI?onotano dc luceiia 
Cacaban fe l o & m t a o o a , ̂ ela l?e-
noaoelífiet-Confolaroíío ala^ncc^ 
lâoepojmgal.yeltraraoo contra la 
carta oel psotonorario ^ m n oe lucĉ  
na fechos «icopílaoos po: el egregio 
f̂amofoooto? j2llfonfoo2tí5 canom* 
go oela (ata Yglelia oe Coleoo. a loo: 
t gloua ̂ la fantíflima ̂ ríiuoao t oc 
la trirgen fancra jCHèaria t oe tooa la 
cojee celelííal. ^ueúnpjíiniDo enla 
mat noble a m i i f leal aboao oe Se^ 
uíllapo: tres Alemanes cópañeros. 
^nel arícoel renoM ,̂cccc.Kiíj. 
26 y 27. Or t iz .—Los tratados—Sevilla, 1493. 
Portada y colofón. 
25 
M 
28 Marca de los impresores de 
los tratados de Ortiü usada en 
Sevilla en 1493-
t i BLIOGRAFÍA GílAFICA 
26 
H o cowemooencík piefenre volumen oe ademar 
ooôoíoonio c o \ o f e $ a i e n t e . p i m e r a m e n t e los fie 
relibsoa que fe mrirulan Eilio v e meoictna.Eo regú 
oo:Eas rabias oelos ingenios, ilo tercero: el iRegl 
m i é t o oelas aguons. £o quarrorel Cracraoooelos 
nulos conel laegisnienrp oel ama* lio quinto p p o 
frrimcro:£a8 pionofticas. 
29. Gordonio.—Li l io de medicina. Sevil la, 1495.—Portada algo reducida. 
27 
<íoíiM«lniir<Uc qmstCTitur caputmagimrtallimilat 
fo^ictnii fimt octrain qccrenutaic Hcut vides, et qiiis 
füobtogiim ficut foipift-s f mbanc foima; ficut vide» 




•f tu™ fo¡p¡£¡»coi font OÍKí fetrecu 5 pteracaputfer' 
= 0 
« o o * 
WfpatúiUsbnttwweípríitateBadobícidédii caput 
•Jila mUnitticta omniaejcercftiir: t qiiitoplimmultipli 
cowur fpecto cojiim.-! picparara flint apod artifices cft 
vetecio! ad operatione fuam: taltioiapud bomines pjo 
pterquãtitatemfuam.TlonergoDefpicicBcjrciBmftra/ 
menmmquin fintapud tepjeparatg.ínefcufabilisel» 
ením ncceiíitaseomm. 
(Çiíeejtractionefenmdine. CAP. LXXVUI. 
Uando retinef feoindina apnd parins.tunc 
op$ vtpcipiao infirme vtretincat anbelitnj 
fuiim.£>cindefacco5fternutarecúcódi(irt 
finngcmanuti'.i fiiperoacrmaraipíiiio. 
(icrgoesredif p 15 bcini» é.Sinõ. nlcaccípe 
olla i Efoüi m ceopertotio fojamé: í pone ia ca berbas 





atoro in os mtriúa:i teneat eioonec pememat vopot 
adconcanitatemmatricio.oeindefaceomllernutarefi/ 
nu Di)Bmiis.fecimdína enij egredietur cú facilitate. © í 
nuteittrtmaneatpoftbanccurctionejtnoncsrcdíanir: 
tuncpsecipcoblícnicivt ftibmersat manum fuiin oleo 
fifaintno:autmuciilagMcaUce.De>deintromittacinwil 
iiamríqueratcum eafeaindinant. Ciitnergoinuenerit 
eaminincaccipiatciiejncndaiipfampaiilarim.iSian/ 
terofuerit anncpi inpiofimdomatricfe.tuncintromto 
tatmannm fmqd narraiiimua.oonec quandointiene' 
niÍKLindinamtcprabatfa;|iiiiL2tiir.fmrccritiidíiic 
vtaon cadat marrî apudattractíone; vebenwitejrfmí 
moopoitet vtperraiiteturamifacilitatc od latera cep 
tratflniltnj.ceindeíddaturinqiiátitatií attractioms, 
3pfa enisobeditittmc t fentatur; i «uadit ab adbcrêtia. 
CO: fios mameis clt coarcattimfiatt nos iam narra' 
tiimusiairaeainciimllcniiitationftiqcroedieatiêeol' 
lecam berbis. S i aüt non cgredirtir nun omnibus que 
narrauirotismmccaue ne fatijerá ftiper cam toiteratio 
neeftraaionis.Ueriiopíntetvtqõcjredititradosmç 
trids q:ea ligeo aicofi mulleris. ccindecliftcri^cnn 
cnm vnmmn tertrararmacoa. Jpfuí enim pntrefacies; 
cam poll Dies t oKl'oliieriir -. egredietur. Ucrumtamcig 
quando putrefiteleuaturqcea oioi mollis adltomac» 
íciHinlediíilliid infirmam. Opojtctcrjnvtadmúli/ 
ftroitorfuffiimigationcscomiemciitesadilhid.Qaídí 
amemanriquoiuiam eyperti íunt fiiffumlgatkmejní» 
fhirct) •zficiramficcarutn.̂ OJmainffranitntiqoofolRi 
mlgatiirmulícrapudretenrioíiéfcaindineímenllru(v 
rum.íiatet vitro nfealcamaiaiitcjcjercíponafeítr». 
mitas ampla fuper ígnes :t fuíTurô jotio (ItpollM (Itpcf. 
píunastencatcamMilfcconfamamriílaKiffumígatia 
t itera alter. 
(D&eciiríKtóeaninSperfosuf. C A P . i X K X 
•^g^jafcanftnBltipíieraMtanieomfiintnejifi" 
ratfcatwo ias epilauitfifacfubtile. wps erm 
í obftcmriwefoKtiltudfifacoígitollions 
' n&perfotBifmcúfpattimiíitictitoieaueiSt 
latertó netângstwstiiKif poní ínpffiyi» 
30. Albucasis.- -Cirugía.VVenecia, 1500.-
del folio 25 vuelto. 
- Facsímil reducido 
28 29 
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tó| Muottéfc&fê em mloucabitís 
32. Santaella.—Sacerdolalis inst ruct io . Sevilla, 1499.—Parlada, 
3i 
Icfimo quíionngenrefimo nonageífmo nono Decimo 
ocfauo kfô Julíj ínoíftctna ̂ oánis oe nnerêberga 
BlctnanKÍfeagiiiTjtborne roct02U;c)rpeas Jd» 
«nnfó 31 aurcnrí/bibliopola 
I 
33. Santaella.--Saccrdotalis instructío. Sevilla, 1499.— Colofón. 
32 
34. R i coidus.—Improbatio akorani. Sevilla, 1500.—Portada. 
33 
fíue oícâteflc fadtéMeQtffidlt; pículu n6mãât Sed re 
va-mhumevvífue i oare legéf acile.fed nó eft gniíiPa oco 
fíe tógarecalamtitgnDtfftctljamulta mifecret. Cóntrctetiij 
oifftcultatc ad itelUgmdú:quncadj. q> afoleocotteUtgíí 
t>oc aút quantfi fit irratíonaWlcpatuít fugíus ín.vty .cap. 
¿0ttnct.n.Dtfficultatcadcrcdcndú. E>lcit.n.çpv$o maría 
pepertt ibm.z $ oe*bet x>erbtt.t fptft fctm.q füt ardua etiaj 
nre fídeúq tn eit ofímata mtraertó. Cõiinctctíá Difftculta-
te inope ad adíplédti.utocaírctídfíõ€.r oe vino nô bíb¿d<?. 
i cbiíetatc vítáda.tjoe ícíunío .tofoncetdeejcpenicdo &m 
facúltate ftbí a DCO oatá.-z multa alta § paucifíimt farracení 
feruát.̂ gifftcfuítnecefíartómódo; q> leutgarerif peepta 
cuágclijtoarcfalcboian'UuiOírítaétcctnccántí̂ adbuc 
oaref aliaUílcuíoz.̂  políj ab boib'Uuí'obf uarúettáeuá 
gclíû fllçboian9totialf4fl3rrnf'.̂ clftpaudfaluarêf;cêt 
culpa oeí g oedittalêlegcqoá bokeP uarenópoffiir.̂ Tt'B 
i icouemc&Mdú c ín pmoS.ap euágdm fit líx a oeo fetiflt' 
ma paríú ob̂ uabif miido.i&D noB ocedat íbs yps. Émc. 
C x̂plicitlíbellus ínrttulat̂ otra Icgcfarracenô edí 
cusa fré •fttcoldo ftoiétt'noocoidínepiedícatov rfacrc 
tbcologiepfcflbie. Jmpflus "bifpalkp Staníílaüpolo 
nu-ánoanatiuítatconinntefu xpí m.Q xf.oiemvcij. 
* 230. 
35. Ricoldus.—Improtio alcotani. 




C o m i c h e i latòmifco btjmn 
efclârectoo ̂ pobcrofo pMpztfcmftmú 
fcgunDo 1 ^ De caftülaif t>c león m 
Bl muY pzepotetue bon fimn elfegitnDOt 
Bquel conqm'éfupírer rouo taljelo: 
0uemntaDeparte le enel munDo. 
guanta a fí mefm© fe 635e enelcíeto: 
SI granD rev De efpañaral cefamouelo, 
Bqwel con foíttwae bien afiwmnaoo: 
àquel enjuten cabe w'ttut) v iRevnaüo: 
B el las roDtto l̂ tncaDaa poj fuelo, 
' | | > 2 0 p o n e . 
cafos falaces fortuna cantamoa, 
ISftaDos De gentes q gtraet trocas; 
^us grâDe8Dífco?Día6;tus rtrm^aspocas 
¥ los que en tu rueDa quejtofos fallamos. 
íafta que al tiempo De agoja vengamos: 
H3c ̂ CCÍJOÔ paífaooscobDioa mt'pluma, 
ypeloa pjefentea I?a5er beene fomi 
übcfin apolo.puco nos comen̂ aniod* 
. 3 n u o c a , 
%m calfope me fqp fauojabler 
©anDo me alas De Don vírmofo: 
Ibo^queDífcurra po? Donbenon ofo, 
Combt'Damíleípa con algo quc^able, 
penante la fame fu boj inefable 
l^ojque los í?ecí?0Bnque fon al pjefentc, 
^avan De gentes fabíoos en gente: 




lib flaca barquilla be mis penfamíentoa 
^e^eit&o muoanga t>e tiempos obfcuro» 
Canfa^a w toma loe puertos feguroa 
Cemíetitío inTco:0ta belos elementoŝ  
çatmeti las onoas ç luí̂ an los vientos 
Canfamí mano couel ̂ ouemalle 
TLm I weue mufas me inanoan que calle 
meoeman&au mjalargos tormentos, 
Vafínles baitanco» gejro plasíente 
iJàx odo trocant>o,mí trífte fatiga 
IRo po: que me mengue ní falre que biga 
£U>a3^erra quien £>í5e fí oíje ̂ o no fíente 
7¿argo trabajo fe crece ala mente 
Wique pablando no fíento que oigo 
ijbojenoe oifpufo mí.fefo eomígo 
©ar fin callanoo allibjo pífente, 
\ * o fin. 
CDas bojb e rublimeancton&ab 
jubito luego me ftie p:efemaoa 
¿£(aíM tu i)ícl?o no oes fwanaoa 
Crefcatuobjaoíjíenoo veroao 
iBut víao no feaje la pjolíjcioao 
© o tra(?ebuen mooo oe ratííFa5er 
S í pueoe fauojpíeftar te plajer 
íaucwmlrottttoo bmímitòtí)* 
Scabá kUsxccMjnmumt 
m mpitmae m camgoça end 
anjo oe ffliâtcçâmíi a,v>uí,oe ̂ avo 
. Mena.—Labirinto ó las c c c. Zaragoza, 14 
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l a s m u i c r c s i j Í ! 
43. Bocácio. Mujeres illustres. Zaragoza, 1494. Portada xi lográfica. 
41 
O t t t U Z 
44 y 45. Boceado.—Mujeres illustres. Zaragoza, 1494.—£>oj grabados. 
BIBLIOGRAFÍA OrAFICA 
42 
46. Marca de Pablo Hurus , usada en Zaragoza muchas veces en el siglo X V . 
43 
3.a füinma t)ecoiifcfíios! lama 
m Defecerunt v e f r a i & l n t Í ? o w ~ 
no âríobífpo^cfío:ciicià(Dcl 
manee*-
47. Antonino (Fr.) Sima de confesión. Zaragoza, hacia 1496.—Portadcn 
1 
fuítpyrfcnsopusímpíeírutn Cefamupfte. 
Bnno faluns imlldimo, cccc* jxvíj. Oic vero 
ficviq.mcnftóílpUlia* 
48. Antonino (Pr.) Sima de confesión. Zaragoza, 1497. 
Marca de impresor y colofón. 
44 
45 
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50. Constituciones sinodales. Zaragoza, 1500.—Portada. 
47 
||a t erf era triptiftDaDCi) OfiDcrtAl y tonflítuibatitloí trva 
pKfftitce fignos ciiyae hguvas y nôbjce parcft jos cjlcs 
goniní libia y aquano fe U s e n ; y fon mafíulínoc Diurnos 
n i ñ e o » fangumos < a t i c n t í 6 y IjuntiDcc y t ) ( Dulce íaboí 
y o»fy Î ajcnfuooperaf lenco y fonfcmmn con las cofas 
ce fu tonptefion anfi íomo anaOe gallina rarr.rro pato 
naoalminDias yin árbol: gtngtiuc lengua buey oiuga 
lirga auisWJd lní>ko*y tiene poifeiioico De Dia faturno 
U not^t wenurio y es lupiter toapaúrn be anbot* el Día 
y lanoíbe.y crian end onbíe laa partts que fe (yguen 
Gemini tiene end cuerpo Dela criatura bwnana tos olí 
b w e biafOfl y manoo y belas regiones armenia y egyto 
¿ibia tiene mu^ac ImDas arbole* y eorâ onbe buenos 
ttCtoo y tiene end cuerpo Del fyonfce too lomoa y tac pa* 
tes inff rtojee bel btentre anfp temo el bnbligo pcyr.e ber 
cjufnf as amaÉ Ufabas y nalgas: y belas rfGioncc las 
tierrasDeloeromanos y griegos eon toDosfu» afinesIjaf 
ra afrim y tJçrc pobct íobie arabia y en etiopia Bqrio 
tiene encl onbie tas piernas, y tiene enei trúDo Me tie 
m * betee ymo& y n t s m y be egyfta 
51. Gratia Dei.—Blasón del universo.— Una página. 
48 
íRefranes glofadoetenlo^qua 
les qualquicr que con Díligccía los qiúfiere leer ba 
liara píotierbíoa: t marauíllofas fcntcnciaí t Setter 
raímente a todoa mitf piouccbofos.alfique oepê  
quefío compenso poürmfmrcrefáúo fmctOr 
52. Refranes glosados. —Portada. 
49 
inm'iH"".!" ink/ 
S n c & o c t o í f e r a a n t ) a l i : a r c 5 i W e d k o o ^ i « 3 ! t e - a í . l C a t t c d r ô t í c o o í p u í 
m a en medicm»eocita vn iuer f idad i>eS>3«amanc9. 
53. Alvarez.—Tratado de la peste.—Portada. 
BIBUOQRArfA ORATICA 
50 
84. Glaavilla, propiedades de todas las cosas. Tholosa, 1494. — U n grabado. 
31 
fa\cçec\h\vç$c\m pjopíe&atKôfdas cofas 
rr^llaojoo oe l.inn en mmçeipoitimcrcoo 
JWMC frâf mçcntt oc twgoe. áittpifmtíip cu 
lanobíejibOáboctboIofajxK ^«ríquémcpcr 
d alcnunj a bono; de oíos t á nueftrd feriou z 
ai p:oucdx> oe nmdx)^ ruooe tjwwantfaaca' 
fc end año ocl fdío? oc mil t quatro (tottos 
55. Glanyilla, propiedades de 
todas las cosas. Tholo-
sa, 1494.—Colofón $ mar-
ca d» impresor. 
53 
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Slcaboíe erte trataôd 5e grfmatíca que nueva mente 
biso cl macltro Antonio oc lebri>:a Cobreia tegua caí» 
tellana í£ml ano oel falvaDor í>e rm'I Í ccccjcdj .a FVIÍÍ 
oe ílíforto.igmpreflb m la mui nobk ciuoao 0 a 
tamanca. 
57. Nebrija. —Gramática castellana. Salamanca, 1492. - Colofón. 
fT fímtur tracratus oe «atura IOÍ» 
a t é p o i i é X ó v o ñ t ü s per ftooerícuj 
finio.ccccttatiáiíefiígoquarro. 
58. Basurto.—De naturaloci.FSala-
manca, 1494.— Colofón. 
f i n i t m m t M pemeílís ©c a<Jm̂  
«iftraífónc facrat níío:ú oc crpoíí-
íionc officii míflooebícéclts bo:i6 
emonf cíe:©? cp céfun's ccdcfiaftid» 
¿anoníce obftruanjjs.'lnipzrfltis 
Satamátfe per ̂ oamil1 gyficrale 
tnanú ce Sílgcnílaí. Bnno falutto 
íll>,ccccc,t>íewo,vq.2lpiflíff». 
59. Blony. — De administratione 
sacramentorum. S a 1 a m a n-
ca , 1500. — Colofón. 
55 
CHicabote efte libro vetos ciatos bajoncc tifpera í pafctiaoc 
nautoao dlañoílfeno? í mill cccdmtñcojrilaaoiKttfernáBO 
telpulgat.mrigino alaiaijmaniafcnoza.inpjcflbenlanobk 
ciboaouc tolrtxj.enla cafa oel uenitablc uaronjuanDafquee fa 
60. Pulgar. - Claros varones. Toledo, 14S6.— Colofón. 
M. Marca del impresor, A rnaó , 
Guil lén de Brocard, usada, en 
Pamplona en el siglo X V . 
56 
Squífeacabalacura t>ela 
pícD^ Oí̂ cnaôa g coffcgída po; cl Oo 
etoíjulíã gutierr̂ rla qual fucímpu' 
míoacnlamuv noble çíufcao & Z o * 
lcooit>a ̂ enfae te â&eld|?ío: gozrí 
cio mcrcaíjozippzmaeftrelScòíô â  
gembacfc aléiiiâ^no?>el nafdmíéro 
Oeltiueftrò faluaOoz jjefudpnfto Oc 
mill h quatroctctos g noucnta y ocl?o 
aSos.-quatro frías frei mes fre ̂ b?íU 
62 y 63. Gutiérrez. Cura dela piedla,Toledo, 1408. 
Colofón y marca de impresor. 
57 
€ í arcípídteòetalâttem quería 
^conpleiciones oelosonbíes» 
64. Martínez de Toledo.—Vidos fde las 
malas mujeres. Toledo, 1500.—Portada 
reducida. 
58 
•f icgnla g in i t j pat r fenol t r i 
bearíf í i iTi i íSmedicru 
pioftcerc volunt adpcrmajrirnam 
vtihtatcm m vita fpirituali pzofice 
rccupict»tiU3 in CDonaflcno beatc 
íDane ̂ gíme t>crnõtererrato/o2di 
niõ ( a l bñdicti tx obferuatina 3jm¿ 
picf íwtu per 1lof?annê lufcl?ner alâ  
nianum. Sub ejrpeiifie eíurde3 mo 
nalterij.lEinno oñt. CDtUdimo qua/ 
í>2ingentcrímo nonagcftmoiKWo. 
65 y 66. Regula. . . Patris Benedicti. Monse-
rrat, 1499.- Portada y colofón. 
59 
rare fumptibus mtolcmbilibue üd (ibíHatíbue pmün&feolfa 
rcccmtcndcm. 
^õctímmiMasî ri ̂ oannfe cfcgcrfonna prePme o p m i 
t pa enmpenfis Tp,cucitndi Ĵ anboIonwiXaldoirfii facre 
thcologif proffcflorts ̂ mprefli cfr: arte ucro rt tnduffria in 
gemoft "Ricolat jCabifan baleann in maiori t x taleanbus im 
primaitte annofclurie /Iccccim^diíucroiícmenfie 
Junii 
tfacobi dcfif riuiô ( t a l c a r i à nice 
{mprciTone ad lecrorem cpfgráma 
f̂rthiiwit lesfe priuim»morefcft.foanncs t 
iCui df ̂ erfoimo nomcn habere darur. 
B̂t ergo tuum lector pectus cdeftta rangunt t 
bunc : ptu6 f0'"6 ̂  mille dabir. 
3ffe docrt' mores facros * animumqi peromat I 
pitaes fu nobis qua pmgenda ina. 
£&nd fu bonefrum < quid lufrum: quid deniq̂ ftnctum t 
ĵ uidue pium momtrar í que fugienda maia. 
^etrgit bic celum J cr calletn fligrantis auemi < 
T̂ eu pblegcrbouteis afficmre malis. 
2ld fummamt bic uigili ducit rectore cannam t 
H&ac mundt inmergí naufraga poíTer aquis« 
buic igirur graus tanto pro muñere lector 
T̂ eddeifed eft nobis grana babenda magis. 
3lle opus eregtf jfateortfed copia hwbendi» 
IRofixa eft per terras mulnplicata manu. 
87. Gerson.—De regulis maiidatortun. Mallorca, 1485. 
UUima página. 
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69. Córdoba. - Jard ín de nobles doncellas. Val ladol id , 150c. 
Portada xilográfica. 
6$ 
C3quí pongo fin m u y pedarifTima •fcríccfa/ a ede 
trataôomtíttttaôo^aroinôe nobles Í)oft5clla0/t fi en 
lo poi mi Oicbo nlísüoe borrones fe ballaren:lo q no òti 
ôo/ bumíltnente fuplíco Tea acataDa la gana De n» De/ 
feo üe fu ferntcío tuno z tíene/i no ami ruOe3a De mge 
nio queDaiiDo pioftraoofus mantficae manos befanDo 
f fue impzcfa la pífente obza potjtiw Debur 
0O0/en vallaDoliD a^iDiaeDel mes Denouiem 
b̂ e Del año De quinientos anos* & loo* ? glozia 
ôe nneltro falwaDo: t reDempto: 3bef» crift©/* 
Oela gloHofa virgen María* 
© £ 0 ^ i R a c a ^ s -
70. Córdoba.—Jardín de nobles doncellas. - Valladolid, I ÍOC. 
F ina l <Ul libro y colofón. 
64 
patoe cunas clarefçíera. 
feon&e fttpícer naf^em 
Bqudfi\ot)c\mm. 







Ronton t>d po 
tósiBtrcscaraf 
joe òíana* 
Squefta copla que cô cmienço bel ô^ír aflí # 
gttatteitpoofa5<>neijquefueo ptiDo fe?lo que 
aDelantc quiero í>c5ir. £aquefto po: curfo ôc 
^ 8 planetas @eñalaní>o las fus moza&as poz 
tíeitpo &el año.¿6t aqueíle tieiipo fe pueoe enteti 
Oer alKòditde í>í5eLâ5efpues que el pttoz fcel mu 
í>Qĵ 6n vna planeta fconoe t>t5e Lias tres caras # 
draiiaJ.^3 fu ftio:at>a oijC>e C êLffoitOon ôel po 
lo Çegm^oiet la otra planeta oii&e D̂ e L Squel 
üío.Oe lat^ouaJ^u wo?aOa í>ouí>e Mje L^u v» 
71. Mena.— L a coioBaáiB.—Trititipio dei Unto. 
72,.Catón. —Pe'conteatus mundi. Valencia, bacia 1492-—Portad» mtoffáff* . 
"66 
baú £emaroioeft®miiieO0mu0« 
73. Bernardo.—De regimiuedomus. Valencia, hacia 1492. — Portadxilográfica. 
«7 
.<B filiw a«Di.qm mojmo p m c qrunf fibt 
tjfuiftomj, ft wffbaee funí/mclíozeííí 
eozü fcpe g mfitmj tiifpariio # feeretííatfó MuíÊj^ 
tiftatfebiutfto. S i mftfcf tot fgctãtqd veíínt S< 
fnerídto:e«tmdo? cif eoç. Wtiífío ̂  commonío-nc 
líiíí^íiítoiínfuj alffá ímputef. O âter remaríifrf 
fpfíí fcnejc aaípíaf (uuenêrqut.ne^n íprfl5 feb q A)d 
ftíní Cõrufiiaí,|̂ uíb?ab!ccííí?btbat't)í)[o:í0 calfcc 
quê optauítBb quem earn çt>ticfit Aiíi miTerâbílfd 
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ir*£>aretduj eft íittcrpoítra ojartoitt fcrneittia otî  
phd fígitata otafcole.vrCuainĉ  fateboi einnODum 
niegalatbcataicbat.C ) 
oeogratías* 
r̂plícuínt,*Botc eotte fíuc compílatetatep mrfua: 
per reuermouní magíftrum ínaitíbus graouatum 
gtcpbanum oe malparrautba iiomíneoíccum. 
f ucrúr ímpzdjfe timbe t%u>alêtie.2luiiotiicar 
mtcDeítatí0.!QQíUefínio.€tuao:úigádiíiio.*Boita 
geftmo octauo píe mercurio vícúma quarta:méfi$ 
occob;id. 
VS. .Sfasparrantha, Regule etnotas. Valencia, 1498.— F i na l del l ibro y to/of ín. 
n 
4 ¡ Çapitutam primnm iDê origine 
et tcpòribus urbis Rome ét men 
ííbusetdiebusmtercalaribus . 
Sy^JMllâiiideriuclmt VrWe Komc uocabulumab Euan drp primum datú cumop/ pidum ibi offendiííet. quod extrucítutn antea uaj¿tiam 
díxeratiuuentus latina • feruataq? fignifi 
catione impoíitipnus nõis Romatngrece 
id efí ualentiá nominatam- quatn arçadea 
qui inexcelfaparte mõtis babitaflent' de 
riuatú demceps uttutiíTima urbiü arces 
uocaréturbecadidiplacj troia capta quof 
dá ex Acbiuw m ea loca ubi núc Roma cft 
deueniíTepertiberi deinde íiiadente Ro 
ma nobiliíTima captmarutn que bis come» 
erat mcéíis nauibns pofuifle fedes ÍPrux 
iflè moema. et oppicfum ab ea Rboml uó 
cauiíTe. ̂ gatbockfircribitRbomam non 
captiuá ut íupradicftú eft fuiííê 'fed_A(ca 
monatá Enee nepté appellationis ifíius 
caufam fuifl̂  ^Eraditur etiá ppnu Rome 
nomen • yeruntamen uetrtú publican (jm 
T l . Solino»—Reram memorabiliam. ¿Valencia, 1475! 
Pág ina pr imera del texto. 
n 
a 
78. Descriptio urbis. Roma. — XJn grabado. 
73 
íncipit <ompencíiofst biftorta bifjpanica. In qua agitar de 
eius fim & defcriptione : falubEíitateac ubcrtace . gentifcç 
bumaaitate: ôc aa rcligiônis culcum pietatttoçtmfççei' 
ufiitm rtgionis laudibtis . Demum de <3otborum|Vatv 
dalorumífitcçterorumad Hifpanias accedcttum. origine 
He in Hifpania rtgnanttum antvquirate. Necnon de re/ 
gnorum ereéVione; regumeç fucceffione: ac clan|i illom 
fuccefíibus .Tandem pro ampliore biftortç ornam inter 
ipfabifpanica gefta inferuntur brcui Prifcorum Roma/ 
norum : Grçcomm :&:alioruni exterorum antiquorum 
claníTima gefta: diéta; &c infignia documenta ad aiiuP 
uis pnncipantis :potencis .Teu nobilis : ac pmiaubomi' 
nis inftmAionem^edita :a Rodericq Santii utriufeç iun» 
ac artium profefíbre Epifcopo Palentino Hifpano San/ 
(fHfTurii domininoítri domimPauli Pontificis TVLdximi 
in Caftro fuo Sancfti Ang«lrde Vrbe Romana Prç^ 
fedo 
79. Sánchez de Arévalo. Historia hispánica. Roma, 1469— Pr incipio dei texto. 
BIBLIOGRAFIA GRAFICA 
74 
Rb fan&flttnü et-B-tám-brím í¡5aulum fccudiitti 
ponúfícâti tnajcítnu-hba: inripít DííThis fpcdm vite 
bumancÚma ico cundí mortales in ijuouísfiifnt 
ftam x á pfftào fpuali aut tpalí fpeculabunt'^ attí? 
et vite ¿tea et aDuctfatac reâz viuendí &oaimeta: 
e í̂ms a ÍÍWHKÍCD jamozcnh et poíka calagramano' 
bílpão aMfcatatísicaíkD í m fetí afigfi caftdlap 
^ínít iibet ̂ íâns^peoilu vite bumanocp tn eo ct 
cefatea poteftas^ tegaks &ígnítas*bubula>^ etiaj 
genus fibi fpeailáf fahtbemma fiFípmtualií^ vite 
virod fecu aínicfans-papam fq carbinalcsatcícpos» 
dedoBíi tetetcB eáíe mmíftco&'.teára ÍT bis fpeculam, 
pfrateDQ TiD2nia»a <5íiitb£co ̂ ainec lí\eutííngeit 
dm pzogenitD̂ vsbe aüt comanenti Auguftcnfuatte 
ím^elfeía in mebiu feliritet &e&itus: Anno apattu 
Vrírgíms faluáfeto Q îlefimo miacízíngentdiTno fep? 
tuagefimDpámo:gdus veto jlanuatías teedo. 
£ 80 y 81. Sánchez de Aréyalo.— Speculu vite humane. Ausgburgo, 1471. 




N V E V O D E N V E -
flro Señor Icfü C k i í l õ . 
tuc. i. t<J.' 
Heaqui os doy nuevas de gtda güüfy 
tjue íèrá â todo el pueblo. 
En cafa de Ricardo del Campó, 
M.D, X C V L 
82. Valera, Nuevo Testamento. 
Londres, 1596—Portada. 
76 
S u m m a d i e d o c * 
trina Chriftiana, Compuefh 
por«l Doôor Conilantmo. 
I T E Vk, 
E l fermon de Chrifto nueftro red emp-
tor enel monce,Tradu2¡do Ax C a C 
tellano por el mifmo Author. 
Pufo fe también «Ha fin VTU <3otrína,qa« 
muélira como cada vno dcue regir 
y gouernar f u cafa,oriienada 
por fant Bernardo. 
Vendefe eti Anuers, en cafa de Martis 
NuciOjCnel Vnicornio dorado. 
Con priuilegio ImperíaL 
83. Doctor Constantino.—Suma de 
Doctrina. Anveres, Martín Nucip. 
Portada, 
9f 
t ) 0 * T R A T A D O S , 
EL PRIMERO ES 
DEI; PAPA Y DE SV AV. 
TORID AUjCOLEGIDO DE 
fu vida y docrina. 
E L SEGVNDO ES DE LA 
MiSSA : EL UNO V EL OTRO R.E* 
cof l iado de l o que los D o E l o r e s j ¿OT»-
«ilios antiguos, y la fograíl» 
Efctituraenfcñan. 
ítcnjUnEnxambrc de los falfosMí-
U g r c s con que M u n a dt l a VtÇttaotoíi, Pr io~ 




y t n }jmeflrattibelá(encteiucion dtUgMt$Htit))tritt 
U qmi eftá fmtttàa (Art much*)aguai, Y verf I J. 




JLtt c a f i d e R i c a r d o d e l C a m p o , 
A ñ o de l jpp. 
84. Valera.—De el Papa y de la Misa. 
Londres, 1599. Portada, 
78 
XapbnofofiíimoialõclBnftoteUcaíífabcr̂ bi 
85. Aristóteles, Filosofía moral. Zaragoza, 1509. - P o r t a d a reducida. 
79 
1 i 
B o e c i o t j e c o n f o l a c i o n 
X d k r g e l t j c c o n f o l a c i 
o n . c n l R o i n a n c c . 
Boecio, de Consolación. Sevilla, 1511.—Portada. 
So 
• u * 
él 
N 
88 Bocaccio Caída de Principes .—Portada bastante reducida. 
BTBUOdBAPÍA GlAnCA 
84 
% r â c t a d o t>e r e p u b i t c a c ó o t m ô 
IMtyftonas f anttguedadesííntío ilado 9l muy re 
uercdo feñoj fray ̂ íego oc gyyangos 
ftro cn fancta teologia lè:ouíncíal ocla 
0:den Delafanctiflíma Crínídad: oela 
redemption oeloscapttuo^enertos 
reyno$ t>eCaftílla:nueuamcnte 
eompuefto po: el reuerendo 
padre fray SUonío De câ  
ItffllofráyléDelaDv 
cl?a^:deiit;* 
Ç o n p j e u í l e g í o H c a l 
1 5 2 1 . 
89 Csstri l lo, Tratado de República Burgos 1521.— Portada 
«3 
IT iftotf e oe loe citados: 
^nqupftííareglaoebíuiralos^báccbos: falosCafadoe: 1?a 
foloerctncdíosoeíoéfaflrado Cafamiêio: efilcníndoqfal b a o e 
fér la v t d a o é l c b z i d i a n Q C a f â d o * eom^cílopoiel reuerendbpa. 
drcfrar frãctfcoQe0íliina:cõtntírarío ^enenil oe i a oídêoc m t 
f rsrttófcOt JÉ» l&épwuíiíciaí oe las Sudiaspel mar o a m o * 
90. Osuna, Norte de los E s t a d o s . — Portada, 
«4 
oto/c<«ttgl({Ofafíadído.€ndquaífetractâumucba6bf 
ftojiae/f fal)ula€9legrc6 / f oe como vtia moca f» amísa 
poílotoinai'auecoinofeamaioínadofufeíio^a/ que t ra 
granlJccbiscra/íiTo labuma/y toinolooe bomlne 
eaafno-.yanclando becboafno/Vido/ y oyó las 
maldades/ftrafcioncdqueiaemaladnm 
gtrcebajcnafuô maridos, fanfl 
flnduuobaftaqueacabooc m 
sñocomío ocvnasrofaa 
y tomo fe bombír. 
fcSun^cUargamcntdorcciictaeiiefteii^o, 
L 
91. Apuleyo E l asao de oro, Medina del Campo 1543,—Portada algo reducida. 
85 
D e Luc io A p u -
l e y o , del ãfiiò 'àt o r o , re-
partida en on^c libros, 
y traduzida cn R o -
mance Ca í lc * 
Uano. 
E N i A N V E R J > 
E n ca ja , de l u a » $ t e i l j i ò 9 
M . D, L I . 
Çon Triuilegio Imperial» 
92 Apu le io B I asno de oro Anyeres 1551. —Portada. 
86 
D I A L O G O S 
D E L V C I À N O , N O M E N O S 
¡bgcníofos-que pfouechòíõs, tra* 
duzidós de Griego en len-
gua Cafteliana* 
E U LEÕIÍ* EN CAÍA Cfi SU* 
b d f t i m G r y p h ò ^ o f ô 
Ja. D. ¿T 
93. láudano, Diálogos, Lyón 1550.—Portada 
8/ 
Speculum fópicntie "Bentt Cmlfi ept 
alias quaoítpamtus apotc^imf^ vo 
ní̂  i rociuô íaDteBítcfoccuíuttiílarec, 
94. Cirilo (San) Especulum sapientíae Logroño 1503.—Portada. 




96. Gregorio (San) Homeliarm^.—Portada. 
BIBLIOGRAFIA GRAFICA 
V 
a A m m 
n3lb:o 6U vida íanctídad ç eccellécús t)€ fan bapn'fta pzincipalmcntc funoaoo end tc?ro odos fagraoos cuágdtosí 
Cõpucfto po: d illcuercdo padre frâ  pcvio oc carunjalíinoíaooí 
enfant fridrcooc^alanwca.^oz iiianoaooodaplluflníTiínarcrio 
ra la feñoja oona Xbcrcfa oc 5uiüga f oe iõtrçiuã ©uqocfijocaaí 
lar 35arquefa i>c Seamonrc toe ̂ t^alcon Í?» 






- K M » 
L O S C L . P S A L M O S 
D E D A V I D : I N L E N G U A ES P A N -
n o l a , en uarias rimas J conpu-
cftos porDauid ABenararmelo, conforme ala 
uerdadcraTraeducción ferraresqua: con algunas alegronas Del Autor. 
DE D I C A D O S A L D.B. YâSU S A N T A 
eonpanhaDc JíTrad yJcudiad: «sp̂ rzida por el 
mundo tn efte larguo cantmerio, y alcabo'Sá Baraki Dd mismo Dauid y Cántico De Moyzes. 
S N F R a n q u & F o r t e ^ N H O D c 
f 3 8 <>. Cnude «luí. 
100, David , Salmos en varias rimas por David Abenatarmelo.—Portada. 
95 




& I B U ft 
Por citillo corriente yfegui 
do Hn bolver dc una aõirâ 
farte, como fe uza en efte 
Kahal Kaaos de 
AMSTERDAM, 
Acoita de 
4HAB.CN HISQJJIA QÜERIPO 
A N N O 
89 
I 
lOI .Ordeude R o s Asanah y Kipur.—Portada. 
96 
••'nn rurun ião 
R E G I M I E N T O 
D E L A V I D A 
í|| Libro de macha érudicion, y doítrioa. En el qual I 
<¡bmo en un Criftalino cfpejo podrá el hom-
bre corregir fus yerros, y emmendár 
fus vicios, encaminandofe en la 
virtud , haziendoíè en efta 
vida momentánea me-
recedor de alcançar 
la Gloria Eterna. 
Cowpueflo por el Muy, Tminenle, y Vtrtuozo H. H. 
R. MOSSEH ALMOSNINO. 
i Siendo efta la primera vés queáfalidoaluzencara&heres efpaúole , ¡ 
por indulhía de 
S E M V E L M E N D E S D E S O L A , 
J O S S E P H S I P R U T G A B A Y , 
Y J E U D A H P I Z A . 
E N A M S T E R D A M . 
A N O f 489. 
Regimiento de la v ida por R. Mosseh Almosnino.—Portada 
97 
M P A R A P H H A S 1 S 
C A L D A Y C A , 
En los Cantares de Sdomoh, con' el 
Texto Hebraico, y Ladino, tra-
duzido en LengLiaEfpafioIa. 
Como también los Apophchegmas de 
Aboch, o Perakim, que acoíbumbran 
dezir, en ks Congregaciones de 
Ifraèlj los íeis Sabatoch que ay 
entre* Pefah , y Sebuoth, 
Por defpeza de los Señores 
D A V í D D E AB. H A Í M DE MEZA., y 
JOSSEPH A C O H E N B E L I N F A N T E . 
Corregido de los errores thypographícos, por 
R. ISHAC DE Í^LIAU A COHEN BELINFANTÇ. 
COH Licencia de los Señores del Mabaniad, y dfro-
vccion.del Señor H. H.-
ítnprefTb por GERH. JOHAN [ANSON, 
En Cafa de ISRAEL MONDOVY. 
Año 552(5. 
103. Salomón, Paraphrasis Caldayca de los cantares. 
BIBLIOGRAFÍA ORAFICA 
98 
! I f â 
C âSiflale fecundum confuetuãí' 
nem Calagurrítaíut Ca^ 
daicn.ecdeítarum, 




105. Misal Oséense y Jacense. 
eõcbtòncofeirarty&e 
íramentooctópcnítécm 
um? necearía pa 
ralalãluacio 
• • 
106. Cimeio, Confesonario.— Portada. 
100 
CCõfeflíonarío od maeftro Tík* 
éroámdomcmmítc co:rcgído. 
107. aruelo, Confesonario, Alcalá A . GmUén de B r o c a r . — P o r t e a . 
I Q I 
río compnefto poid (nu^reucrído 
' feito: macflro Zimdolvotm m Tan* 
cta i r kologíaicancnígo be te calon 
te oe bíín confifrsarimur pMuecbcfa 
•al ttffefroi valÇeíittétcjeiícl ^ífftá 
apunMmientoscHmncbafftifraree: 
los quales bj liaran o?fjf rõ rei ííbío, 
j£MiM'n¿iík ^iipjouado pdífoíireí» 
iloíesocí c5^fo nelúfmtjwq(ul& 
^S^. 1 s 4 < \4<3> 




108. Ciruelo, Cónfesònario. Medina del Campô 1546. 
102 
laefupcrftídonesfbecbíjcríaalf 
b:o muy vtilc r neceflarío a todo? 
los buenos cbííftíanoôiEíqtwl 
cópalo y cfcríaio cl iReaere n 
domacftro/CírttCtojCano 
ní go tbeologo enla faneca 





fas accracioiKe po: lao rnar-
gctic8.2lfto0emüi qní-
niencesi quarenta 
y fíete 21 nos» 
109. Ciruelo, Supersticiones y hechicerías . A ñ o 1547.— Portada. 
io3 
S i R e p r o u a c i o n de 
las fuperiliciones y hccfiizcrias. L i -
bro muy vtil y ncceílàno a todos-
los buenos Clíriftianos. E l qual có-
pufocl Reucrendo Maeílro Cirue-
lo, Canónigo que file en la fan¿h 
ygleí ia cacea ral ¿ e Salamanca. Ah ò 
ra nueuaméte corregido y emen 
dado-, con algunos apun-
tamientos defta fc-
ñal. f. 
E N S A L A M A N C A . 
En cafa'de luán de Canons. 
m m 
110. Ciruelo, Supersticiones y hechicerías. Salamanca 1556. — Portada. 
104 
£ftafisuraóniueflra la ira tmíca! andádo iao iãauras colas bkiócQi 
ama 
Cffucaíabadatj obw pjcfrníí Uantoaa /Tctoonucuocnla noble ¿ib 
dad OeíStoimáca agioto lalbanca Oda íâiíítiíTíms trinidad ntuypíouc 
cbofaparacccteffanicoa para otras qlcfqm'cr pCffonastracMda cot» 
fiiucba vcrdad:coptic(ía pos t\ bacbiller S ó c a l o tjeçafraano í!a cncaç 
B^i?^lfçfioí otmiti i «Mttf«ftícaaijoaftqjjwjc í)ií?8íc Julio» . 
111 y 112. Zafra (G), Tesoró uuevo, Salamanca 1523.—Muestra de tin grabado y çolojon. 
*©5 
c C r a c a d o i t i i t ^ 
vfortl p bten f u n d a d o 6 í à s 
f f u p e r l l i d o i i c s / p b c c b í j c 
; r t a ô / p v a n o e c o n p t o e / 
\V a b u f í o n c s : p a r r a s co>1 
f a e a í c a f o t o c í t m / v toe* 
l í a p o í T t M r c í a d t r m t ' 
i á í o O d i a s » 
113, Supersticiones y hechicerías 1529.—Feriada. 
BIBLIOGRAFÍA GRATICA 
ÍÒ6 
l E S r a t a d o q u e fel la 
m a B o c t r i n a l D e c o n f e f " 
hxeentífae o e r e í l í t u d ó ^ o n 
de tambicn loó peiiítmtee totm 
ranmuebo amfo.parijiio tajear 
oe eramínar bien fu^ confcicaas» 
y todoegqicraUréie podran re 
ncr entera Doctrina en cofa tátni 
çommcComo 00 la rdtitaüoití 
Cópue l loagom pemuo po: 
el bacbíiler | i i a n '¿\me 
Cartillo,ve5«iotJe 
¿bol ina» 
l E £ o n ^ j e u í l e j 5 t o 
imperíaU 
^ 2 
114, Arfas Castillo Casos de Restitución. - Portada. 
i o7 
T R A T A D O 
D E L A V E R D A D E R A Y F A L S A 
P R O P H E C I A . 
Hecho for Don Tttan de Haroneo y Couarrmiaà 
tAmâiano de Cuellar en la fanu Tglefta 
àeSegoma. 
CON PRIVILEGIO; 
E n S e g o u i a . 
Por l u á n de la Cuefta . 
Ano. 15 8 8^ 
115. Covaruvias Verdadera y falsa profecia Segovia 1588.—Ported, 
io8 
G r a c v l o s 
\T>(Í0Jocí Sihilas PnfttTJas.de 
ChristQ mo Scfíor entre!cs 
P ^ K } Qcpntiltr^¿9^ 
B4¡tfiasar Púiytño natu raldt 
!« (giu.Jid Je Cucncá Cuva ill 
"laiViJIaj de Jacedm y 
««.%' ^ Corcolu 
T^IRI&TDOS ABõnlcrenrio de 
FifiUcrea Ctua/lero Jt/a Reliftan 
df. S. luán E mbfljadorjíorena Sn 
grsíiã Religion- cnUcorti íieju^/ag. 
y£<¡mtna(iáor Mas tncaniencM 
(zos.Atrmieiw. -í 
y fa íahrh l jL* . 
ÇpPriuilegioc Cuenca 
PorD omingo dela Ygkfu 
. Año.i í zi 
P d^TorrCf Formif 
116. Porreño oráculos de las Sibilas. Cuenca 1621.—Portada, 
D E F E N S A 
D E L A S B A R . 
b a s d e S a c e r d o t e s , 
D I R I G I D ^ i L f S T K l S * 
fimo Caráetial Hypolita de M t i i c ü , fabri* 
no d( Cimente V l l - T W i f i c i n m i m » 
f a r l u m Pimp Valer'um 
.Be!lti»enfe. 
L A Q^y A h P R I M E R O "sf 
imprimió en R.oma, daño. 1515. coa 
priuilegio del dicho Papa Clemente. Y 
defpuesen París tí año. 1J35. yjunta-
flieote con la H¡«roglifica, y otras 
obras di 1 «lie bo Pierio Lug -
dunijCl aüo.iffoi. 
en R m m c e C*ftellano, por el Deter 
Matto ¡le Ribts Qlall*. 
(PON L I C M N C l ^ t CN S E f l L L ^ 
t o s Aloafo Rodrigue* Garojirra. 
Ai»* 
117. Rivas Barbas de los ^Sace,cloles t'evilla.—1609 Portada. 
n o 
mm 
j í j í o i t a n o general p m t o a a ô m 
to:regído t en mucços lugartttenicdado.̂ nclqtmirc^ anadié 
dotoQocIjotonoe/ otnodosoe^Dtrancpc/ \ láo^jcfeooncs í 
fe cantan cnla mifla/ ç el Ĵ ater iiofter / otras (fofa© muepae ^ 
muyncccflariae para los faecrdotceqftierenjeloíoaoc íabercan 
tar loe colad que incumben a lujnofcflwn: coufo:ine alo que 0t>< 
elpralimfta ^faitee fapíenter^ 
C$ntimlafc generala fin q generalmete / fin pctfu??1'0 y 
afrenta/ y fintnncarvnaoioccft a otra puedan cantar en quab? 
quiere ggieíia po: el £)icl?o tntonarto, 
ü Con piimlegío unperíat. 
IIB.'Intonario General. Zaragoza 1548.—Portada 
I l l 
t i Ô R A S R O M A 
M A S D E N V E -
ftra Señora de tres tiempos y 
Én require.Agora nueua-
«nente tmendadas, y 
con liccncia.im-
prefíàs. 
EN AN VERS. 
En caiãàetaíiuday Here*, 
ros de luán Steifio 
Con priuilegio. 
1569. 
119. Horas Romanas de Nuestra Señora. Anveresi 569.—Portada. 
1X2 
c £ ! t r t u m p b o D e l a £ m f i i $ o 
aliae.Ua verdad^ la fee, B o b z c d mefmo triumpbo 
|g>ccbopot el encélete b o c t o z i r a f i^teronimo Sauo 
«aróla oe f crrara»Ên lengua jtauna iCofcana.^ 
ago2afi'ad»5idocnnfo vulgar, I^OJ Juan Ttorenço 
otaiiãti f lorétnio,ve5iiTotí tSlaUadolíd.Ên elle ano 
oe, -dfe» ^ ]clvííí» 
j p i C o i i ^ i u í l e ^ i o j í n i p e r ú l 
120. Savoranola Triunfo de la Cruz. Valladolid 1548.—Portada. 
:tl3 
121. Fray JCuis de Granada. 
.if 4 
m m 
m ui in ill in m 111 ¿11 
If 
¡atado oc cantbioe / v contrata' 
donee ©emcrcadcrce/f rep:os 
Ui3a6t>evfura.̂ ecbo poidlici 
ctâdoSEpouâl^e Villalon gra» 
iluadocií fcfa tbcologia. ©iriin 
leal ím»Y3fíluflrè y iftcucrcdtflt 
tnofeño: oõ f rãcifco oc nanar 
râ ^bjfpo t5 Ciudad rodrigotJI 
cõíefo dia fanctatnquiüaó.'^K) 
uccbofoçaconoccrlostraiátce 
f n qpeccá.V neceffano para lo* 
cGtclíoKeíal^ilosHj^r.tSIitlo 
X Dcjnuruo añadido r emedado* 
í i n o o c ^ © ^ 
122. Villalón. Cambios y contrataciones r542.—Portada 
" 5 
P R G P T E R V E R i m r B i V V E t í f 
mcrcadmôtractar*^&eqttcmancra(ef>án&caii-' 
rar lítBvfiíríiGOc todos loe tractos ix ventse ? cotii 
pj^^fiíaloeontadocomodrtddcknMdò^alofô 
do^^ctaseonipiasôcl ccnfodlquítíir^ tríiccoo 
compañía: y otros mucboscontrato»» particular 
mente fcbatTÍaocl tracto ôetasianaê»2!arnbícnay 
otmtractadoOceambíoo» €iic^»al(ctracta bdo& 
cambíoa lícitos y rcp:onados. 'inucnamcntccom-
pneftopozcf ^ocro} 0nr3uía Ocla caltcj^croiicfc» 
123. Sarabia. Instrucción de Mercaderes. 1544-—Portada 
C o a c t a d o e n q u c a l a i 
clara fe ponen Ttxtmntaan lis materias oetc^pjcíla 
mos que fe-vfan entre loequç trâctan f negodan:f oe 
loe logros t cõpM© adelantada y ventas al fisdoac. 
eCompttedo pot frar B^YS oe Slcala /ocla otden ocl 
btenauenrutado padre fant f randíco oe obferuanda: 
Delapíoiunda t>e Caflílla* 'Óiílo Yeíammado poi el 
confejo Tfteal ocílos-^etnos. 
CorrauctMídad a(fí miftno / Y aptobadon txl caí | 
pirulo p:ouiodaI oefa oidetí ocl 3ucto?/Y también 1 
C o n p a u i í e g i o ^ m p e n a L 
Concedido a otej Yocfco ^a^ooe.154 s.^ños. 
124. Alcalá, tratados de préstamos, Toledo. —Parlada 
l i ? 
S V M M A D E 
T R . A T O S , Y C O N -
T R A T O 5 . C O M P V E S T A ' P O R 
cl muy Rcuerendo Padre Fray Thomas dc Mercado 
de la Orden dc los Predicadores, Macítro ca 
íàníta Theologia . Diuidida en 
feys libros. 
*4 Ñ D I D J i S j í I T K I M E R J t 
t i i i c i o n , m u c h as nueuito 1 efolutiones. Y dos l i b m 
enteros ¡ c o m o parefteenla pagina 
figuknte. 
C o a l icencia j Treuikgio tea l . 
E N S E V I L L A. 
i n caía dc Hernando Díaz ImprcíTor dc Libro* > 
ca la calle déla Sierpe. 
15 T J -
ias Mercado. Tratos y contratos. Sevilla 1 $71.—Portada 
ufe 
p 
126. Mejia (Luis) Pragmática del pan i$69.^Remto"del autor de frente. 
m 
127, Mejia (Luis) Pr^giaétticü deljí&u. i$69.— Retrato de autor Ae perfil. 
Í 2 Ó 
D E S E M P E N 
D E L P A T R I M O N I O 
D E S V M A G E S T A D , 
Y d c los R c y n o s , í i n d a ñ o d e l R e y 
y v a í T a l l o s ^ y c o n d e f c a n f o y 
a l i u i o d e t o d o s . 
P O R M E D I O D E L O S S K A K I O S 
p u b l i c a s y M o n t e s d e ^ P i e d a d . 
P O R L V Y S V A L L E D E L A C E R D A 
D e l C o n f e j ç . y C o n r a d o r de f u M a g c f t a d 
d e l a fanta C r u z a d a . 
EN M A D R I D . * 
E n cafa de Pedro Madrigal, 
Año M D C . 
128. Valle de la cerda. Erarics públicos. Madrid 1600.—Portada 
Í2Í 
T R A T A D O 
D E L A I V S 
T I F I C A C I O N Y C O N 
V E N I E N C I A D E L A T A S S A 
de eipan,y de la difpeníacion queen el la 
haze fu Mageftad con ios que 
fiembran. 
A Z> T O ^ 
' È L D O C T O H D O n M E L C H O R 
de Soria,y V i r a Oíijpo de TroyajcteeiCott/éjo 
de/ttMage/lad' 
D I R I G I D O A L I L L V S T R I S S I 
mo feñor Dean y Cabildo de la íanta Igleíía de 
Toledo,Primada delas Efpañas. 
C O W P ^ / Z / i L E C / O , 
Eo Toledo , p o r l u á n R u i z d e PercdajimprcíTor 
del Rey nueí lro feñor. 
A a o d e M . D C X X Y J L 
129. Soria. Tratado del pan. Toledo 1627.—Portada 
BIBLIOGRAFÍA ORÁFIÇA 
R E S T A V R A C I O N 
P O L I T I C A D E E S P A Ñ A , 
F R I M B R J P A R T E , 
D E S E O S P V E L I C O S 
A L K Z T D O W F I L I P S T S K C Z K & 
meftwfeñor* 
r r i L ; r 
Quid hahetfopulitsrfuòdptorat) Lib.i»Rcg.cap. 11. 
O C H O D I S C V R S O S D E L D O -
dorSancho de Moncada^Catreàuico de fagrad* 
Efcrituracn la Vniuerfidad de Toledo. 
Conlicencta^EnMadrid Por Luis Sanchez,año.rfcr?; 
130, . Móncada. Restauración Política de España Madrid 1619.—Portada 
123 
V i f i t a d e l a c a r c e l , y d e l o s , p r e 
fo*- en la qual fe tratan largimcnte fus cofas,y tafos de 
prilíon, afst en CAUÍIS ciinles. co no crimm.iles-, fegun el derecho Diurno 
Jíatural, CAnooico, Ctuil.y leye?â: P irudi, y Fueros dj los reyrioi * 
de Aragon, y de Valencia. CompueftaporeiDoítor Thomas 
CefdandeTalladit, Abogado <k prefos, natural de U 
ciudad de Xatiua del dicho reyno de Valenaa. 
• D / R I G I D J C 
'Jla S> C <!(. M. ¿d%eydon f hélicenuejlrofeñor. 
IPCBNIO ET DOCTRINA» 
&n Valencia, en cafa de feJro de Huett, 
¿ño. M. V* Lxxuii 
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134. Ramos del Manzano ( D . F . ) Sm retrato 
lad 
I 
C£ratado llamado rncnoi tafio oiedicinatcompii 
citopoKlmupfamofo maeftrogllonfocbírínorfifico 
oclrc? Don 3uaii d fegúdo oe çaftilla i fu alcaloe p cm 
tntnaoojoclosfifícos t çurugianosDe Aisrepnos* 
135. Chirino. Menorj íañó 'de Medicina Toledo." 1512 Portada algo reducida 
129 
r & a t a d o c o n t r a t o d a p e f t í l c n í t a t a y r c 
c o r r u p t o písrmtím y e n c a r t e c u r a t í u o . 
C õ p u e f t o p o ? e l l í c & í a d o ^ l o n f o f p í n a . 
136. Espina. Tratado Contra pestilencia. Valladolid. 1518.—Portada. 
¡I M A G O . I O A N-
N I S . T H O M A E 
P O R C E L L . S A R 
D I . M E D I C I N A E 
! D O C T O R l S . A E 
T A X I S S V A E . 3 Í . 
137- Gorcell. Puración de la peste. Zaragoza. 1565.—Su retrtto 
BIBLIOGRAFIA GRÁFICA 17 
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131 
C o n p z í u d c s t o * 
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M E T H O D O D E 
JL A C O L E C C I O N Y 
r c p o f i c i o n àc Ias m e d i c i n a s fimples,y d c 
f u c o r r e c i o n y p r e p a r a c i ó n . 
V j t A t f s t D I D O E L T E R C E R L I B R O : 
tu clquiífe trtín de loi Lttumos, XATÍUCS, Pildora, 
Tr»cifços,y ^ i j y t c s que eji'iit en y [o. 
Lüis de Ouicdp Boticario en Madrid,Autor." 
ID Ic R I G I D O A L D O C T O R A N D R E S 
Zamudio de AlfarOj Medica de Camara del R«p dan Felipe Ur 
nueftroferjor, ydelConfejo fuptemo de la fanta y ge-
neral Inquificion̂ Protomedico general. 
A ñ o 
V I G I L l L A B O R E 
E t > M a d r i d , P o r L u i s S a n c h e z . 
141. Oviedo. Medicinas simples. Madrid. 1595.—Factimil reducido d» la portada. 
135 
I H S . 
T R A T A D O 
D E P E S T £ , D O N D E S E 
c o n t i e n e n l a s c a u f a s , p r c f e r u a -
c i o n i y c u r a j c o n a l g u n a s 
q u e f t i o n e s c u r i o í a s 
a l p r o p o f i t o . 
Dirigi Jo al A«ktantaJ« 
WtyordsCaftillij&c. 
ÇV*rct Deffor IMB "Xmcnez SéHiricgtyVrotontãcc ¿ d a 
GtUrtsdcEfcvtAyy Hedi<9Íecm*rAÍc¡u Excelencia 
C O N P R I V I L E G I O . 
1M A N T I Q y E R . A ¿ 
P o r C l a u d i o B o l á n . 
A i * < r » s. 
142. Ximenez, Tratado de Peste, Antequera. 1602,—Portada en tamaño natural. 
136 
R E P V B L I C A 
O R I G I N A L S A C A D A " 
J ) E L C V E K P O H V M A N Q , * . 
Compucfta por Hicronymo Mcrola 
doGtúten Philofophia y Medicina, 
Catalan, y natural de la ciudad 
de Balaguer. 
>E8a rtpartid» tn dos übros > tnelprimero nprefentaet 
"'"jijjunt* 4* l * Republica.:Eatlfigundo je trata 
aqueiht tin afamada ¿¡uefiianrfual de lot dos 
facultades f iU Aícdifínat o Ltgalei'mat 
OMmajada, henrrando lot mucho,) 
itjtzündo loó mu) campaneras. 
V a i 
"BN B A R C E L O N A, 
i a j p c d í b en caía de^cdro Malo, enel a ñ o 
l é l l . 
Vcndenfe*n<aíà Tíinelw"»? Nppes iíbttio* 
143. Merola. República Origiaal del Cuerpo humano.—Portada en tamaño natural. 
i 37 
144. Daza de V a l d ê s . Uso de lôs Anteojos. Sevilla. 1623.—-Retrato del autor en tamaño natural. 
'8 
£$0 
H t t a t k 
D E L O S A N I M A L E S 
M A S R E C E B I D O S E N E L 
. v f o 4 « M c 4 t c m ; 4 o n d c f c t r a t a p a r a lo 
q u c c a d a v n o c u t e r o , ò p a r t e d e l a p r o ^ 
u c c h a , y c ! c l a m a n e r a d e f i i 
1 p r e p a r a c i ó n . 
fi>|f.ZG2!5^ J L t L L F S r % t S S l M O 
finar %ern<^4£SmÍMdy%oxds,hr$<>bijjpâc Toledo, 
Inquj^tGmeré^MQnfii0 àe EÚaãQ de 
C O ¥ - F i r B S T A P O R F R A N C I S C O V E L E Z 
de Afítoicga íu Boticario, natural de la villa de Ccfanubios del 
MentCijefideateea Corte . 
At* o ü i r -mvB.wBÊk. d ^ tíO * m È « • ' " " ^ i M B i o n . 
C O W V I L E G i o. 
E n Madrid,En la Imprenta Real.-
V i i d e f t m a f M author. 
fH* V^ÍJistorÍ^4feloa4SÍWal̂ 3. Madád jdij, Portuia tamaño kstíxífal. 
D E S E N G A Ñ O 
D E L A B V S O D E L A . 
SANGRÍA, Y PV&GA. 
CO M P f E S T O POR E L VOTOR 
Urc»Ç9 Romeo CMedieo Ciuã*dMÍ9 
Dirigido il Exccllentiísimo SeSoí ©. Ioaa 
.Señti J Obifpò de Baícelona .'Lbgardqicfi* 
tttjtfÇÀijiiuxi General end princíjiidóde 
Gataiuna Condadosde Roífelloa, y Ser* 
Ufa, por íuMageftad Catholic* 
A LOS SEN O R E S T H E O L O S O S , L E * 
tr<d0s,Redicos0Vbãofopbospt4ofup*tr<teÍ4io4 
Año 
• t o n z r e z n c i J ¿ 
-ImprciTo en tarfagona, en caía 3* Gabrid 
144. Romeo. Abuso de 1« Sangría. Zaragoza. 1623.—Portada tantaño natural. 
140 
¡ M e d í c í n a E s p a ñ o j 
:0NTWMENPR0miBÍ0S WLGARESBNRA L£NGVA\ 
T P R 0 V E C H O 5 A P A R A T O D 0 ] 
rejiero de eíladoi.para P3iiíolopfeos,y Mí 
(icoíiBralíieologDs.ylurí ftas.para eí huí 
iregímíento de 3a faludy mas Jaigauida. 
i ) 
QX 
C O M P V E 5 m P 0 í ? £ L N 
OCTORlY/éfáogff iAN 
yglQjfici0 ueCa Inquisición. i f e f J e r c n a ^ 
t47. Sorapán. Medldna española.. . enprôverb ios . Granada. 1916.—Portada algo reducida. 
141 
L I B R O 
D E L C O N O C I M I E N T O . ÇVR/CçiONY 
vrefernacim dela enfermeâad àe¿jarrotillo, áonaejefrdca lo 
í " ' CL̂ àe hacer cada mofara curarfê preferuarfedejla 
( ? q M P W $ T 0 y O K < E r D 0 C T O R I V A N V F SOTO Cviij 
ffredàticc mpropiedaf í&fa tmtfpreâi fir iñjperdi de medicina, 
dejia infynt ttmjiep.aC'VniuerfldasCde <jrantu£iJ&i£X3>~~-t , 
1 A R I A C O N C E B I D A 5IN P E C A D O O R I G I N / 
S t 
^ ^ l O b i J p o d e Ç i m ò n ! de icenfejo V e j u Z h / f à a d l a d y JJî Ĵ , 
f a S a n e i a ^ t i ' ^ ^ q u U i c i o t W i í i t a d o K d e s í a d ¿ * J & 
148. Soto. Curadón dei Garrótillo. Granada. 1616,—Portada algo reducida. 
5 4 3 
E X A M E N 
D E I N G E N I O S 
P A R A L A S S C I E N C I A S . 
t K Ê L O J A L E L Z E C T O l i H A L L A » 
t4 lê manera ¿t fu tngtni», pttt tfagtr la fcitnth CH ] « l 
m*i i de djtrauecbâr. Y l<t d i famia dt b*bu 
iÍÍ4<leS'«iH«í»cn ¡os hmb « : y el^enfr 
to dt tttrifs y drtei tjue i Ciát VBÍ 
J t refunde (n^irtUuUr. 
ffCorapueítpjJOr dDoiíkir luálíuaftfrdt 
fintlUan* Agora nueuamente comenda* 
do por e! mí fino Autor, y añadidas 
muchas cofas curiofas,y 
prouevhofas* 
fDtr ' igt ioíU C. M . det^eydenfhfJIppentttfff^ 
feñor. Cuyo mgtnio fe tl:clára,cxc nphjiMiHh 
¡4i regldi y pnicptoi dtjté 
doffmáé 
i|f C o n nneuoPrcuilegio del Rey V . 5 , 
Imprcífô en Baeça. E n cafa de l u i B íptiíl^ 
de Mea toy a. Año de, 1 ^ 4 . 
149- Huarte, Examen de ingenios. Baeza. 1594.—Portada en tamaño natural. 
142 
E L V E R D A D E R O 
C O N O C I M I E N T O D E L A 
P E S T E , S V S C A V S A S , S E Ñ A L E S , 
P R E S E R V A C I O N ; I 
Curación. 
«4 l O t ÇOmÉHBKES Dg SJHiZOtfM 
VorjQban francisco KOSSiLL, 
CON LICENCIA, I PHUfTLÍGtO; 
Eo Barcelona por Sebaftian i laime Matíiev<á, Imprelforcí de U 








T A f l 
PVLfíQW 
fcABCCA 
—y —-"̂ '̂ mimmmammmmtmmmmmamtmiamm'wmt mi nmi un 
p f ^ X t b i o o c l a M o t h o m ü x y d hobie. 
lHiieuflmcntccompucftopo:cl©octot©emi)rd(no fl^on tañan e 
zJBonrcrMtcmfafcoôlljriRafteftíd.dBntvtiltneccirarloalod 
nwdf cos r ciruf anoe que unieren ferperfectoeen fuartc,? apasí» 
ble a loaotrosbombiceoífcrctosíibncigañícfabcr losfecrctos 
t>c naturaleza, end quallit):o rctratacclaf̂ iciifcom îXtura 





fa,tratabtcuemcíítc taofeba fabjtca t>el bombic,co»todo lo x>fr 
maa ÍJcn cftclibio rccôtíene. Dirigido al oicDofenoi áSarquco». 
p^cuílegío J f m p e r í a l í # í 
f Glhtafladoen < 
ÎmprcfToniValIaJoliílcncifjícSíbjflúnMailmraAfiodí.l! f i. 
152. Montaña de Monserrate. Anatomía, Valladolid 1551.—Parlada muy reducida. 
biblioorafU óbí f ioa 19 
¡146 
T E S O R O 
D E L A V E R -
D A D E R A C J R V G I a 
Y V I A P A R T I C V L A R C O N -
TRA í A COMVN. 
C O M f V B S T O T0<^ E L ÍOCTOUt ¡S^TOLOMB 
Hidalgo de ¿tgutr', Miiico'y CtrqatUtCon h qitdfc bay 
Vn perfilo Cirujano. 
Corregida en efia Wtmt Imfttfiton. 
C O N P R I V I L E G I O ^ 
En VJcncia , en cafa de Claudio Mace, junto al Colegio del 
feñor Patriarca. Año 16)+. 1 ajpafto. 
Vtnitiiften cajude Crejji'm ^fiímjielmurlTtUm-
153. Hidalgô de Aguero. Cirugía. Valencia 1654.—Portada muy reducida. 
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154 Dr. Jerónimo Huerta.—S« retrato á l a edad de 59 años 
' £à&A A A A A A A A AMAãMi^AAAAákAã 
I P R A C T I C A ' I 
J y t e o r i c a i 
I D E L A S A P O S T E M A S I 
I E N G E N E R A L L Y P A R - | 
i T t C V L A R . * 
J Q V E S T I ON* Y P R A C T I C A S D E C U 
^ rugia,d<r hcriáas, Í|agas,y otras cofas 
5 nuevas,)[ particulares. ^ • A O R A N V E V A M E N T E SE H A N i 
* añadida los (nftruaKntosferrales,c|uc íitvén |Ü 
^ al vo cicla Cirugía,â los quaks les dâ el ffc 
4 nombre el Autor en la pagina, y capitulo | ¡ 
4 queloshámenefterparaelvlb 
de la curación. 
COUtYBSTÚ POR Et tíC£NCÍylDíf f&PKO tOPEZ PE tSO^ 
1 PR IMERA/Í S E G V N D A P A R T E . I 
3 Año de !<58s>. 
^ CON L I C B N C I A : 
"65 
- — or 
J1 EN CAtATAYVD^OR IOSEF VICENTE MOLA.tMPRESTOR,T MERCADEPv #• 
^ <fctta<t VeiiJ»reei> fuofienlíCaücdc la Rua ^ 
1S5. L ó p e i d e I^eón. Apostemas, Calatayud. 1689.—Portada n â u c i i a . 
149 
M E T H O D O 
y O R D E N D E C V R A R 
L A S E N F E R M E D A D E S 
D U L O S N I ñ O S . 
C O M P V E S T O P O R E J L D O C T O R . 
Geronimo Soriano.Mcdidodc la Ciudad 
de T c m c l del Keyoo de Aragon. 
CORREGIDO E N E S T A V L T l M A 
Imprefston de los yerros antecedentes, y má-
dido ( por vn amigo de la Salud) el remedi* 
del Bolo At meno, páralos Carbún-
culos, conEfcolios fobrtU 
Curado» dèl. 
C O N L I C E N C I A : 
E n Zaragoça.Por D O M I N G O G A S C O N , 
ImpreíTor del Hofpital Real, v G e n e r é 
de N . Señora de Gracia.Ano 1690, 
Atoftá de Antonio Cabeçast en frente ds 
San Anton. 
156. Soriano. Enfermedades de los niños. Zaragoza. 1690.—Portada. 
150 
• ¿Etplutt ̂ atlxmartcáttmtoptmnqao ptmltur IRxmcJBmmrint 
Mntlmam 8xmtmo$ nccnõçzdpcctm Riflam íartanêfis vnacfl 
ticper ̂ oanncmtofrcící^ie^íaoRpniBmigiíctt jcvntj ^ctobn» 
Bimu^b t> tcrcij 
^icbadis íoaimis beicotctí cquiiíe furart tn l « j 
Gemtnatbdcoe etfuuenum q^ítitónoaufplcwilli 
mumonncnuicípít. 
157.1VIatliemáticarum opus. Valencia. Juan Jofré. año 1503. — Colofón. 
151 
i 
m a n o t m i ê 
met fcadcodaekur 
foDclartc m c r c l r í u o i btcn 
b c c l a r a d o : c i p a l fc l lâitm 
ttiacflrot>cctJcttto*% 
158. Andrés. Práctica de la Aritn;ética. Valencia 1515 .—Pórtete aígo reducida. 
Nil ¡mi •-. 
í j o t i í ñ ^ o r é n â h i m ú m . 
9 ^ vv ^ 
159. Texeda. Suna de Aritmétictu Valladolid 1546.—Portada algo reducida. 
153 
L I B R O 
D E A L G E B R A 
E N A R I T M M E T I C A 
Y G E O M E T R I A 
Co mpuefto por el Dodor Pedro Nu-
íiez, Cofmographo Mayor ddi Rey 
de Portugal, y Cachedratico íubi-
lado en la Cathedra de Mathe-
maticas en la Vniuerfidad 
de Coymbra. 
E N ANVE RS 
En caía de los herederos ¿'Amoldo 
Birckman a la Gallina gorda. 
COM P R I V I W O I O R E A t . 
160. Nuñez. Algebra en Aritmética. Ativeres 1567. 
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L I B R O D E R E L O G E S 
S O L A R E S . 
C O M V V E S T O T 0 ^ P E U \ 0 %0 ! Z 
Clérigo Valenciano, dijoputo delMafJlrc Hieronj mo fiAuín ^ : 
entlqualmueftra a ba^er rehgfs, en llano,y en paredes 
6 gualquierVtento átfcubiei tasjeuantadai aj>lo~ 
mo,o inclinadas bazja t i e n a , j / o t r a í 
tofaipara ejlo mcejjarias. 
D I R I G I D O A L M V Y I L t ' V S T R E SEÑOR D.OM 
Joai>deBor|A,hi)o<ícI lllufttilsimo y Rf uerrdiísimo Señor 
Don Pedro Luyi Galceran de Boi ja, Macílre de 
Monteü , y Mirtjuci de Nauarrci. 
c o n u c e n c i a : 
ImptífloenValencia en cafa de Pedro dt Hueic. kno ie i ] y 
Ytadenfeta Cáft dcfrttnctfco C*¡¡tllo lirtra * U Cwrc¿tri* Wf; 
161. Roiz. Wbro de Relojes Solare». Valencia. 1575.—Portad* ttgo rtdttddA. 
155 
í b r e v e t r a t a d o í 
^ 0 Ê RÉLOXES SOLARES, 
| E N E L Q V A L C O n | 
^ f a c i l i d á d fe Hallará l a p r a í t i c a v 
^ d c l o s R c I o x e s O r i í o n t a l e s , 
^ V c í c i c a l e s , f i n d e c l i n a c i ó n , p 
¿) y c o n ella. Ç 
%COHPUESrO POR D O N * 
UPedra Enguera , Maeftro dfv̂  
j | Obras del Juzgado deQuie- *" 
— bras , y ¿dlarife de " 
Madrid. 
^DEDICADO A L O S CAVALLBROS* 
Pajes del Rey oueftro Señor (que 
Dios guarde.) 
coivr privilegJci, 
^ E n Midrid.en la Imprcnca de AngelPafqual 
* J Rtíbiü.Añodc T}2¡. "̂4 




163. Río. Arte de Reloxes. Santiago. 1759 . -1 ;* , estampa algo reàuçida 
157 
h ¿ t r a t a d o o c 1 \ e f i l t r a n . 
C C r a t a d o o e C a u á l l c r í a b e * 
cboa tnanmDcpóiogo q palfo fntrcioeillnftnlTimosfcftojce 
©ort ©oiíçalof crnandcjocíozdoiíô H r̂ttádoÉran capitán 
Mt d qoalíc c&icncn tniKboécjrfploe oe grádeo phnopce/r fcño 
r(9: f éf;éc8^3iííf«#fR#rôS ©c gncnra frtup pjouecbofo para 
C C í t a t i i f l â d o a q u a t r o r e a l e f t 
164.Tratado de Re militan. Alcalá. Miguel de Eguia. Año 1536— Portada muy reãuçida. 
158 
C V E % J? O 
E N F E R M O D E 
L A M I L I C I A E S P A Ñ O L A , 
Con DfCcurfos y auifos, para quç pued^ 
R r cupado, vríles y de 
pruuecho. 
^Compucfto por t i Capitán M^cas âe IfabÂ 
LaftdUno ele Capua : oAabado por e l T c -
mente ¿fttiguel guerrtro de Cafe da, a cayo 
cargo eftam el CaftUlo cíela atí* 
dad de Cap fía. 
El qual deffea d feruicio de fu Mageftad, 
quietud y repofo de fus fubditos y vaíTa-
llos, y ci acrccentapnientoyre^uta* 
c íoq y buenadiciplina deft;i 
valerofa nación. 
C O M P R E V I L E G I Q , 
%lfnpre(fam Madrid, en cafa de Gftillermé 
rJ)rfiy. £f i efie ̂  jio de 
» S 9 4-
166. Isaba. Milicia española. Madrid 1594.—Portada reducida. 
159 
1W. Julio César Pirrufino.— S u retrato. 
l é ò 
167. Rojas. Fortificación. Madrid 1598-. -̂ -Retrato Art-uutw en buster 
16â- D. Diego de Alava y Víamotiut .— Su retrato, de la ohm, E l perfeçto Capitán. Mnd*i$. 1590. 
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/ 
Bor/a,, Duq-tíç de Villa, = 
rui ¿16- J en f •//> <•/!!!.•!<• de 
C i o ice m u . ¿ p r y Capiiaji. 
j3 o rg, u rLa. ij-
h-entn-oj-a^ Cem tf-e d c í t t - . 
. —. — - Jt3' 
^erl :dc /.o r jPcZ-J/j-ZS VciJ Oj 
* (J/lu /'loc'̂ r d r 
16». D. Carlos Borja, Duque de Villana.—SM retraio algo reducido. 
i63 
J R A T A D O D E L 
I u e g o , 0 0 t n p u e f t ô p o r F r a y F r S -
c i f c o d e - A l c ò ç e r . d e l a o r d - c n d e l b i e n a u e n t u 
fàdofam Francifco, de la Prouindade Santiago dela Obfcruan-
<ia, çn cl qual fe trata copiofa mente, quando los jugadores 
pecan, y fon obligados a rcftituyr afsi de derecho diuino, 
como de derecho común, y del Reyno, y de las A-
puéílas, Suertes, Torn eos, luíías, juegos de 
Cañas, Toros,y Truhanes con otras 
cofas prouechofas, y di-
gnas de faber. 
loipredó en Salamanca en caía de Andréa dé Pía?» 
tonarijs Impreílbrdefü MageíUd. 
M. D . L I X -
ConPríuiiegio. 
170. Alcocer. Tratado del juego. Sslamanc». 1559.—Portada bástanle reducida. 
164 
C ô ptmütgío r e a l 
f I R e m e o í o i>e f u g a D o j e s c o m ^ 
pucfto poi cl reuereoo macllro en fancta tbeologia 
rrat IPeoiooc cobarrubíasoclaoíocn ocios pjeot* 
caooíesícõfcflb: oda mirç ílluftrcfcfioia ooña -dba 
Ha De tobar ouquefa oc fría* zfB inftanda ocl nm? 
Sllufire feñojoon yñigofernáocj oc vclafco conoc 9blc oe Cartilla oúque oe frias.íc» 
171. Cobarrubias. Remedio de jugadores. Burgos.1519.—Portada algo reducidm. 
i65 
C I R e m e d i o ò e ^ u ^ a d o T O ^ ô p u e d o 
por el Reuerendo maeftfo en fancta THeología: fray 
Pedro de cobarrubias dela orden ddos predicadores; 
confefTor delamuy illuftre feñora doña Maria de 
tonar duqueíade frías ÔCc,Ainftancia del muy 
IHu ñ re feñor don Yñigo fernandez de vc< 
lafco condeftable de Caíhlla duque 
de frias ÔCc 
Nu cu amenté añadido y emendado:con miKhoç.atí 
(os/y fentencias que nafta aqui no fe auian íácft 
do a luz en impteflion ninguna* 
A ñ o t M t D t X L I i r 
172. Cobarrubias. Remedio de Jugadores. Salamanca. 1543.—Portada tamaño natural. 
i66 
L I B R O D E L A 
I N V E N C I O N L I B E R A L Y A R T E 
del jticgo del Axedrcz, muy vnly prouechofa: 
aífipáralos que de nucuo quifiercn deprca 
der àjugarlo»como para los que 
lo faben jugar. 
ÇP> Computfta AW& nmvumtmefw\uyUft^ i t Sigutd cte-
*7£0,Vtt£/»o del* VtlUCafrd.Dtriguld al muy tllufircfc 
ñor don García de 7oledo,ayoy mayordomo ma-
yor del Seremfiimo Principe don 
CarUsnueJirofenor. 
* 
$ 8 E n A I c a l a e n c a í a d e A n d r e s 
d e A n g u l o . 1561. 
8¡»>CON P R I V I L E G I O S 
^ Efla tajfitdo à anco llancas clfüego. 
173. López de Sigura. Arte del juego de Aljedrez. Alcalá^ 1561—Porta da reducid». 
167 
L I B R O N V E V O . 
I V £ G O D E D A M A S . 
D I V I D I D O E N T R E S T R A T A D O S . 
El primero de Peones, con ciento y fefenta y 
òchoíal ic las ,ò diferencias>para jugar afsi de 
mano, como de poftre. El legando, parade 
Dama à Dama,co« cien falidas»òdiferencias. Y 
el tercero, para de dos a dos Damas, con veinte 
y í ictefal idas,y muchos lances fuelcos, 
curiólos , y de mucho provecho 
para rematar los juegos. 
L O E S C R I V I A , Y D E D I C A 
A L S E ñ O ^ m N IOSEPH D E TED^OSÀ 
DaViljj SracaméHíe ,feñor de las Filias de Santa 
Maña de la VegayNaharrillos&c 
E L L I C E N C I A D O D O N JOSEPH C A R L O S 
Garcez y de la Sierra Boil de Arenos, natural 
de la Ciudad de Barbaftro^n cl Rey no 
de Aragon. 
C O N P R I V I L E G I O . 
1 *" . i ' ' • i»» i i • p• 
Er. Madrid. Por Antonio Gonç̂ Û de Sejes. Año i e8 f* . j 
174. Garcés. Juego de Damas. Madrid 1684.—Portada algo rtduçida. 
i68 
. A R M A S 
. C O N T R A L A ESPADA Y B R O ^ U E Ü 
ss D. PABLO CECINA RICA/ 
Y F E R G E L ; 
H T A M B I E N C O N T R A O T R O S 
AUXOfcSS QVE HAN ESCRITO D E t JüfiOtt 
os LAS DAMAS* 
» S O L E R • , 
C A V A L L E R O N O T O R I O , A B O G A D O 
»E i .os REALES CONSEJOS, N A r ü f i A í . , 
Y VÍCUÍO DE LA CIUDAD M 
ORIHUELA. 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS: 
£ n Orihutla i Por Antonio Santa Mari*. 
Año de 1798. 
175.-Soler y Rovira. Juego de Damas. Orihuela. î gS'—Purlada, 
1 6 9 
4 > 
| C l j i b 2 o l í a m a d o b a t a l l a t>c o o ô / c o p i i f í l o p o : ! 
J «I gcncrofo Ica r i a De pntco ooctoi en leyéet que trata DC ba tallaf par 
g-tfeniarfp/ot rt'(te/mptradoi(&/piívt<pte/it>t todotfladoBtiaimllf ros/f í bom í 
Sb!f0Ofgtifrra:fnflqualffíontifnf «imodoofiwíafio/tgíie&íbaiaua/tíoiicpjáír 
^ p a j i t o e c j f c s a c a r f a t n t w / t f f n i f netas con rajon/it t f f m p l c í e o e p o t r a e A t r t o ü o í i a I 
M (03/ kgiftae/canoiHftae/rclrliafltcoft.. &bú maxpjouccljofa a iodo rrpfrtni noWr. | 
¿A £radB5<do6 Itnjua tofeana tn níitftro ru lgarcar t t l l ano . f l gozanutuamíu impicITti, I 
i ^ £ o n p : c t t < l e s t o 3 í i i i p c r í a L ( t ç í t 
176. Batalla de dos. 
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f 
^ vulgaríjaoooeltríicmDOéoueUoppaeftoeniêsm 
latina pozel ooao: oiego oel cadillo ocvil 




í oel gua 
177 y"178. Castillo de Villasante, Tractatns de duello y remedio de desafios—Turín'J525. 
Portadas de ambos textos suprimidas las orlas grabadas. 
i7 i 
L I R R O I T . H f E R O N I 
MO EE C A R A N C A J ^ A T V R A t 
S E V I í r A . t t V E T K A T A D E I A J 
ip^ r f rtgnPHT A r>r I A S AR M A S . Y PESvOE.?* 
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N V E V Â 
C I E N C I A , Y F 1 L O S G F Í A D E 
L A D E S T R E Z A D E L A S A R M A S . S V 
T E O R I C A , Y P R A C T I C A . 
A L A 
M A C E S T A D D E F E L I P E 
Q V A R T O j R E Y , Y S E ñ O R N V E S T R O 
DE LAS ESPAñAS, Y DE LA MAYOR 
parce tie! Mundo. 
F O R D O N L V I S P A C H E C O D E N A R V A E Z S F 
MaeJlro,y Mayor en todos fus Rcyms .y S z ñ m o s . 
C O N P R I V I L É G I O . 
En Madi i.l; P o r Melchor S.mcbez,. Año. de 16-1:. 
"jl coJl.iAe M ^ x t c l de SopyAJfwt i jU ác f u M . & . t e d . 
181. Pacheco. Nueva Ciencia... á la Magestad de Felipe IV.—Portada reducida. 
175 
182. D, I/uis Pacheco de Narvaez. — SIÍ retrato según se halla en la obra Gvcmdeias de la Espaia. 
176 
L I B R O 
D E L A S G R A N D E -
Z A S D E L A E S P A D A , E N Q V E 
S Ç . D E C L A R A N M V C H O S S E C E I E -
to$ del que compufo el Comendador 
Geronimo de Carrança. 
E N M L g V A l C A D A V N O S E P O D R A 
Ueicrtaryj depre ndtr a feUsjJin tentr » e c e f s U a i ¡ 
de MAeJlre quele enfcñe. 
Dirigido a don F clipc 111 Rey de lasEfpañas,jr3clainayor 
parte del mundo, nueftro Señor. 
Compucjio por don LuytPAcheci ic NaruAex,,»MVYd ie Ucm-
dtddcBaeça,vezitio en U i s U i e g n n C a n ^ t A y y S á r ' 
genio muyor de U dt Lttiçaroic. 
C O N P R I V I L E G I O 
En MadricL.por Jos herederos de luán Iñiguez de 
Lcíjucrica. Año 1600* 
183. Pacheco. Grandezas de la Espada. Madrid. 1600.—Portada. 
L I B R O 
D E L A S G R A N 
D E Z A S D E L A . E S P A D A E N 
Q,VE SE D E C L A R AN M VPHOS SE-
crcros del que compufo el Comendador 
Getoniino de Cananç*. 
i&i'er itectfstdiifil* Mt iSn que l i tnfñt. 
E l i g i d o a don Felipe I I I . R e y á e lasEfpañlS, 
y de 4a mayor pane del m«ndo , 
n u e ü r o femr. -
Compuefl» for ion Zuii Pacheco dej^drudex.-^^"' 
ral de U Ciaitd de Uteç t .y ye%ii>o #» U isk dcgrtn 
Çítiittrit)} Sargento mayor i t l á 
de Ltnçurete. 
C*6 N P R I V I L E G I O . 
E R Madrid,por los Jierederoj de luanÍBi'juca! 
dcLcqoerka- ' ^ ñ o S í o o , 
l í lri tíenigS.pViegóuVtnitfi-enUèiille i ' Stnt'tigo, 




C O M P E N D I O 
D E L A F I L O S O F I A Y 
d c f t r c z a de las a r m a s , d c G e r o n i -
m o de C a r r a n ç a . 
T O ^ D O N L V 1 S P A C H E C O 
de 'Naruatz.. 
A D O N F R A N C I S C O D E 




C O N L I C E N C I A . 
, E n M a d r i d ^ - p o r L » » Sanche ,̂, A n o i t f u . 
185. Pacheco. Compendio... de Carranza. Madrid 1612.— Pqrtadq algo redutida. 
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£3 
IÔ2 
M O D O 
F A C I L Y N V E V O 
P A R A E X A M I N A R S E 
los Maeílros en la dcílrc-
za de las at mas. 
r 
ffittnder ftn cien condttfones, ¿ formát de f i l e r , 
P O R 
JJtm Luis Pacheco deNaruacx. 
Impreffo en M t í r i â año l^iy, 
Y 
E n la Inílgnc Ciudad de Barcelona 
año J<>4}. 
t iwgelo Peiiro Petit Matflro de ¿ i r m i t en dictia 
Inftgnt Ciudadyy fn Efeuela Mi l i tar i los mwj I I -
lujlfts fetiorrttttn í r a n a f e o S a U , Vicente Bar-
thomeu.lttcinto Tibtef is , Chrijioual Mercer, 
framtfco P l a , y Ptdró PttGlo Seuit 
ConfeHerts de ¿icba. Ciudad, 
Con licencia, en Barcelona x por Gabriel Noguc^ 
«n U Calle de Sanco Domingo, Aüo i64j . 
188- Pacheco. Modo fácil. Barcelona. 1643.—Portada. 
x$3 
^ M O D O J5» 
^ F A C I L T N V E V 0 < k 
^ P A R ^ E X A M I N A R S E L - O S f * * 
^ M a e l t r o s e n if» D e f t r e T a d e 
l a s A t r m a s i 
"í^ Entender fus cíen conclufiones.ofor-
mas de faber. * 
T) E V I C J i S E 
jgk A l Patrocinio del muy ti ufire Jeñor Don 
^ » Alberco Arañan <f Per tufa , Capitón 5^ 
^ dcaummbas Cuurdas del Reyno 
«3^ fideltf imo, de Aragon, 
p o n 
Don Luis Pacheco de Nartiaez , Macftro 
i del Rey nueftro Señor , en la Filosofo, 
y Deltrcza de las Annas.y MayOt en 
^ los Reynos de Lípaña. 
•3̂ . Con l¡c<nc¡a:En Zjrágcç^^ot lo s bcrcdifuí JfPt -
„ dfo Ljn.ijá , ImpwíUrVs<líl Rryno Angón 
v de I.' VnmcrridAtt ñno 16ÍS. 
«̂ 5 Ai afl.i <fr Tcmm Cabct ,11 . M e n r J c de lil/rot-vMdcft 
Jí fn f:i t/tfi*. j i i n e i la l'la/.i 'tela lf(l"i'a-
1 » . Pacheco. Modo fácil Zaragoza. 1658.—Pottoda. 
84 
M O D O F A C I L , Y N V E V O 
P A R A E X A M I N A R S E L O S 
Maeílros en la Deitrcza de Us 
A i mas. 
i S A L E 
De nacuo añadídó en *{ía ímprefs'ón con 
las diez y ochoContradicíones à b común 
Dcftreza^y las Cltn Cònclufioncs, o for-
mas de faber la Dcfhezade ¡as A i mas, 
fundada en feiencis. 
D I R I G I D O 
Á Doo Onofre VicenU de HWat luanMon-
tagut, Vilanòua de tiibelicájLlôiis de M ó n -
palau.y Efcrloà, Conde de la Alcudia, ftñoc 
délas Baronías, y Valle de X a ! ò , y LUber, 
lugatcí de Gata.y Rcfalany,Torre 
de Lioris.y Mir aluo, 
&Cç. 
Tor Don Luis Pachrardi Kari t te^ » Maeflro 
Huefutdd Rey nuefiroftHor.ca U Filofifi<t,y 
Deflre^t de Us Armasyy Mayor en b s 
Pitónos de Efyafia. 
t C O N l I C E N C I A 
í n Madnd(por luen de Paredes* Ano i 6 $ Q t 
Venáeften caps del dicho Impvefor en ¡4 calle de 
la Cbñcefuon Geronitna. 
160. Pacheco, Modo fácil. Madrid. 1659.— Portada. 
j M O D O D E . 
' Sr 
P E L E A R A L A 
G I N E T A , 
Coapuefto prtf Don Simon de Villa Ichu^yt 
hecho i mprimir por Doo Dirgv> d* Vi-
llaloboi y Benauidcsiu 
;r hermano. 
Dirigida à íamuy Noble y muy led 
¡étudady Caualleros de Xc~ 
rcZ, de la Frontera. 
Prmlegio. 
E n V a l I a d o l í d , E n c a f r d c Atvlres 
d e M e r ç h a n , A n o d c 1 6 o j , 
191. Villalobos. Modo de pelear. Vall?dolicl. 1605.—Portada. 
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i86 
M E T O D O 
D E E N S E Ñ A N Z A 
D E M A E S T R O S E N L A C I E N C I A F I L O S O F I C A 
de la verdadera defirezaffln&cemacic&de la armas. 
for t lLwennidoLuts Dias ie Vieim» naturaldthciudaddeGaaâiXi 
A Don Bartolomé âe Villa uicencio, Cauallcio del Orden 
de A (caneara, &c. 
C o ^ Z l C t U C I J C » 7 P A i r i Z E G l o : 
E n Barcelona.^ cafa de S ebaftian y Ume Mate vad.imprcfflí 
de Ia ctedaâ,yytúmiühá^&odie 
p 132. Díaz de Viedma. Método de enseñanza. Barcelona, 1639,—Portada, 
D I S C V R S O 
S O B R E L A C A R R E R A 
D E L A L A N Z A 
ARMADO, Y DESARMADO, 
D E L SEÑOR D O N D I E G O S I L V E S T R E 
CAVALLERO Hijo DALGO MONTAÑÉS, 
y Soldado del Porentiffimo.y Cathotico 
Rey de Efpaña_ < 
E N LENGUA TOSCANA, T CASTELLANÂ 
a intelî tnya ¡ybmtfiyo común, fdtl ftrm̂ io 
dijudlíagifiad. 
DIR£XrDO AL I L V S T R I S SIM O, 
V EXCELENTÍSSIMO SEÑOR 
D O N F R A N C I S C O D E C A S T R O 
C A V A L L E R O DE LA O R D E N 
DE SANTIAGO, 
Comendador de Palomas.Lugartem'enre.y Capitán Ceátral 
por fu Mageftad en e! Reyno íe Napolts, 
y del Confejo Colateral. 
IN NAPOLÍ,Per Antonio Pace.MDCII. 





























J^cmpñraómJM^cmaÉca. oé vm dios^Êdos^úva^xsae.. 
k Qemvrjlf/ú/o,5^a, •Jckíj^mas.^mJàJa cnJa-AJlrobga Si-
EOÍ. 
JDanJlnhntO JcJusteJxr^/aatro Jeb&a 
Ciencia en esta/*» 
Girte-A 
arte é 
198. Ettenhard. Filosofia de las armas. Madrid, 1675.—Un ¡grabado. 
D I E S T R O I T A L I A N O . 
Y E S P A Ñ O L -
E X P L I C A N 
S V S D O C T R I N A S 
C O N E V I D E N C I A S M A T H E M A T I C A S , 
CONFORME A LOS P R E C E P T O S 
P E L A V E R D A D E R A D E S T R E Z A , 
Y F I L O S O F I A 
D E L A S A R M A S : 
D E D I C A D O 
A L A C A T H O L I C A , 
S A C R A , Y R E A L MAGESTAD 
D E L R E Y N V E S T R O S E Ñ O R 
D O N C A R L O S I I . 
M O N A R C A D E E S P A Ñ A , 
Y D E L A S I N D I A S , 
f O O l V O N F ^ J N C I S C O J N T O N I O 
deBttenkarcLy jibareatCaVallero del Orden deCalat/aVa, 
Capitán Teniente de la ^eal Guarda Akmamt 
« defttMageJlad. 
CON P R I V I L E G I O . 
T&i «O, <<?l ^ < o ^ v s ^ v s » , <0> <0>' <«s "^v <<f 
EN MADRIDi g » la Imprenta d&ivíanud Ruiz de Murg*» 
196. Ettenhard. Diestro italiano. Madrid, 1697.-^Portada. 
í a r g v m e n t o 
té C O N Q V E SE I N T E N T A P R O B A R , 
QVE LA PHYLOSOPHIA, Y D E S T R E Z A 
D E LAS A R M A S BS SCIÊNTIA, 
Í;EGVN ARISTOl ELES 
DEDICADO ALSEñOR 
f DON MELCHOR ^ 
^ D E G V Z M A N Y Z V N I G A D A V I L A 
| Q Y OSSORIO, lUjO PRIMOGENITO D E L SX-
M CELENTISSIMO SEñOR DON MANVEL LVIS 
j S ' MANRI Q V E ZVãlGA Y G V Z M A N , 
^ M A R Q V E S D E A Y A M O N T l 
^ Y VILLA MANRIQVE, &c. 
É * w 
POR 
D O N G E R . O N I M O S A L V A D O K . 
De Araujo. 
i r 
197.—Araujo. Argumento.—Portada muy reducida. 
193 
TR A I TE 
O V I N S T R V C T I O N 




'<dittt >» JifcoUi-Jfour titer dt VefyttJètút^fatt 
parle dcffunfíTateiuJlrierie jRttne. 
Traduit d'ítalicn en François par le 
Seigneurdc Villamont,Cheiialicrde 
l'ordrc deHíerufalem,& Gentil 
homme de la chambre du Roy. 
^ O V E N, 
C k z CLAVDE i r . VILIAIN," 
Libraire SíRelieur du ROY,rae 
duBec?à la bonne Renommcc. 
i 6 j 7. 
198. Calvacabo. Instruction pour tirer des armes. Rouen, 1617.—Portada. 
BIBLIOGRAFIA ORÁFICA 25 
194 
•3 
M E M O R I A L 
D E S V P L I C A , E I N F O R M E £ 
Q V E H A Z E N , O F R E C E N , Y P O N E N | 
A LOS PIES D E EL ILVSTRiSSIMO 
CABILDO PELACIVDAD 
DESÈVILLA. 
D O M I N G O D E P I N A , 
Y B A L T A S A R D E L O S REYES. -
a V E H A N E N S E Ñ A D O , 
Y E N S E ñ A N L A E S C L A R E G I D A , 
Y P R O V E C H O S A CIENCIA D E L A S 
ARMAS, Q V E ILUMINO , Y S A C O 
A L V Z ' D E LAS TINIEBLAS 
DE LO VVLGAR 
E L C O M E N D A D O R 
D . G E R O N I M O S A N C H E Z 
D E C A R R A N Z A , 
P R E S I D E N T E Q V E F V E | 
D E L A P R O l U N C I A D E G U A T E M A L A , 
Y H I j O DESTA NOBILÍSSIMA C I V D A D , §. 
GLORIA DE SU GRANDEZA/Y VÉNERA- §• 
CION DE TODO EL UNIVERSO, i1 
POR SV VALOR , OBRAS, g» 
Y ESCRITÔ . g a 
199. Memorial de Súplica. Año 1675.—Portada muy uducida. 
195 
| C A R T I L L A , Y L V Z ! ¡ 
¿ E N L A V E R D A D E R A jjj 
8 D E S T R E Z A , S A C A D A D £ i 
I L O S E S C R I T O S M 
| D . LVTS P A C H E C O V N A R V A E Z , ^ 
¡j y de los Autores que f l 
I refiere. § 
? P O R 1 
I D . N I C O L A S T A M A R I Z 1 
i • 3 
í demente de Maeflro M a y o r , /fe ^ 
la C tuda d de ¿ e t illai Wi 
y/ i* Meymdo* 
fl Con Ucencia, en Sevilla , por los lie- fj, 
rederosâeThomks Lopez. t 
* de Haro , Ano 
de 1696 
2 0 0 . Tamari». Cartilla de la verdadera destreza delas armas.—Sevilla, 1696— Portada. 
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D E G O M O S E E N T I E N D E N , Y 
aplican las efpeciesde movimientos; en 
los diez predicamentos de la Lógica de 
la Ciencia de la Efpada. 
C O N L A 
B R . E V Ê D E S C R I P C i O N D E E L H O M B R E , 
fus patees efencialcs en cnerpo, y movimiemoj. 
Y 
O T R O S D I S C U R S O S P E R T E N E -
cientesáiainceligencia, y exerciciodel 
inftrucnento Arrnigero 
E S P A D A 
Q U E D1R1JE A E L C A P I T A N D. 
Andres Pariño, 
E L ¿ M A E S T T ® V E C j t e M T O T>. 
Brancifco Larem^de ^Madt, Cavallero del 
Orden de Santiago. 
CON LICENCIA O* LOS SUrEMORES 
En Mexico por Juá jpfcph'Guillcna Carrafcofo,Añode ijóz 
m 
202. Raía. Promptuario de la espada. Mferijo, 1702.—Portada algo reducida. 
1 9 9 
3» 
2 1 N O B L E Z A g'"^ 
1 # D E L A E S P A D A , g§S 
« g C V Y O E S P L E N D O R SE EXPRESSA J f ^ 
J g ^ g ! EN TRES LIBROS, " « « S 
paveia* ^ ¡ w a * 
SEGVN CIENCIA, ARTE, Y ESPEREENCIA. ^ I S 
| « | LIBRO PRIMERO, ¡ g g 
gwl D E L A C I E N C I A « s 
« 1 ^ ? ? DEL INSTRVMENTO ARMIGERO 
¡ J E S P A D A . I J 
^ ^ g ! POR EL MAESTRO DE CAMPO 
D FRANCISCO ¡sf 
S LORENZ DE RADA, 3 i 
S ^ S I C A V A L L E R O D E L O R D E N DE SANTIAGO; S g f g 
Marqués de las Torres de Rada, Canciller Mayor, 21 U 
Sf 12 y Regiftrador PerpctuodclosRcynosdcIa « | fi« 
g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I ^ C l l S C O N P R I V I L E G I O . « S Ü ? ^ 
«»* s» ,fl 12 
g r f f t » E N MADRID, E N LA IMPRENTA REAL: 
W Í » Por Jofeph Rodriguez Efcobar; S | ft 
5^ ft A ñ o d e i 7 0 f . J« | 5 
@ I P @ © ® - « l l S S f t 
203. Rada . Nobleza de k espada. Madrid, 1705. Portada muy reducida. 
200 
1 D E F E N S A I 
Ü D E L A V E R D A D E R A ! ; 
S D E S T R E Z A g 
I D E L A S A R M A S t 
^ Y R E S P U E S T A I 
Ü D A D A P O l i E L M R O . D E G A M P Q g< 
Ü 2 > £ 3 ^ . 2 ) i f , ü 
Cavallero del Ofdea de Santiago, Marqué? deg , 
bS las Torres de Radft, Chanciller mayor, y RegiO ^ 
^rrador perpetuo de las Reales Audknctas de eft¡»||j 
^ Nueva E(paña,y de las de las lilas de Santo 
H ^ Q A ^ T A A F O L O G J B f t c J ^ ¡T 
^ Q a e !e eferivió D I E G O R O D R I G U E Z DE ^ 
l>a GUZMAN, graduado de Maeftio de Efgrima 
••S en la Vnivei fidad del Eog-atio. S8» 
J CON UCENCIA P E LOS SUPERIOR E f g 
En M E X I C O : Por la Viuda de <JñbgneL de Riber-
*|j Calderon, en el Empedradilio. ®J 
204. Rada . D é í e n s a de la destreza. México, 1711.— Portada reducida. 
2(01 
P R I N C I P I O S 
D E L O S C I N C O S V j E T O S 
P R I N C I P A L E S , DE QVE SE COMPONE 
U Philofophia, y ^Matemática de 
h s Armas , Pradica , y c£-
pesulaciva, 
V> ! K 1 G I D O 
A E L E X C . S E Ñ O R A L E J A N D R O 
rácnelTej Príncipe d& Pafma , del Confejo da 
Guerra ííc íu Mageftad.fu Virrey,y Capi-
tán General delíleyno de Navarta» 
General de la Cavallena. 
P O H 
V . M W V E L P E R E Z D ã M E N D O Z A ; 
de la Cámara de fu Alteza , el Seremfsimo 
Señor elSehorD.lmn deAuJina^ fuMaeJlto 
de las Armas f veztne de la muy Noble, 
y muy Leal Ciudad de Logroño. 
ton Licencia ,y Privilegio. 
En Paniplona:Eii la Imprenta de Martin Gre-
gorio de Zabala, ímprefíor del Reyuo de Na-
varra:£n la Calle de las Peilegerias. 
Año 167 2, 
Vede/e en caja dejl¿Mic«n,Mtrcíider dehtb* 
205. P é i e z de Mendoza. Principios de las armas. Pamplona, 1672. Portada. 
2fi 
BIBLIOGRAFIA GRÁFICA 
2 0 á 
(ytiS?jFtim~'J>J2dt?rCarfvsfyj<>za ffi3ius)w le huo día atinara 
iJtelSerek m'"iUlS.MM.¿Á¡̂ fí̂ p' (c Ámostru /a tia trczayvy Sejfoffra alojPlálõ 
\tâyjjonfmellostftcBrHiertfumn dc/adtftrem en trewtny* ' 
yorpnrtefeft) rmoncc/e matm'eif m/cíajnotytai/náv m B-actica 
206. E l Príncipe' D. Baltasar Caries. De la obra, Resumen <5e la destreza, 
por Pérez de Mendoza. 
203 
20T. Retrato ie D . Miguel Pérez de Menioza qM se halla en l a parte inferior 
de la Gran estampa de su obra Resumen de la destreza. J 
204 20$ 
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4ft# « « « « i » «'^4 * * * * * $ $ 4 
1 F I E L DISPERTADOR, J 
* Y MAYOR AMIGO D E * 
LA VERDAD-, 
^ 4* 
2 A INSTANCIA D E LA MALICIA i C O N F UN- * 
^* diendo íu exaltación en las dudas que padece en la def- ^ 
^ treza, y Filofofia de las Armas; íiguiendo las doítónas ^ 
«» que entablo à b común vtilidad Don LuisPachaco 4» 
de Narvaez, el Fénix entre tos 
Efpañoks. 
J D E D I C A S E A L A C A T Q I I C A , S A C R A £ 
£ REAL1WAGESTAD D E L REYN. SEñOR % 
1 D O N P H E L I P E V i 
•* M O N A R C A D E ESPAñA, Y D E L A f 
2 MAYOR PARTE D E L MUNDO. J 
2 POR. D . M A R T I N C E R O N M A N C H A % 
G/Vo», Alguacil mayor de la Suprema Ivefui* <• 
^ yí«<9»4 Í» Í/ Ríy/ío </Í Granada* ^ 
^ * 
4*. 4» 
^ Itnfrejfo en l a m , en la Imprenta de Tív»Ar Cafado. 1708. ^ 
^ * 
* * * * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
209.—Cerón. Piel dispertader. Jaén, 1708.—Portada. 
T R A T A D O 
PHILOSOPHIC 
Y D E S T R E Z A 
D E L A S A R M A S , 
D O N D E V A N E X P L I C A D O S L O S 
diez y fíete íujetos indiuidualc* a que fe re-
duce todo lo que puede tener fer en ella, y lo 
que fe puede queftionar : vá también la 
<3o¿trina AphoriíHca de D.Luis 
Pacheco de Narvaez. 
D I R I G I D O fcar 
V . M U T B O S t K T O n i O I Z Q U I E T f D O 
de Uiüdfdñ&i Rtgiâor per femó dtUmtty 
Noble, y muy mfigne Cmdáiíde 
Cadiẑ . 
Por D.Salvador Jacinto de Garay, Teniente 
de Maeftromayor, porfa Mageftad, en la 
Philofophia^ydeíhezade lasArmas 
en la Ciudad de Seui!!a,y todo 
íu Reynado,yen la de 
Cadiz. 
Con lícencia.en Ma!aga,jjcr Pedro Cartera. Año i ¿ 7 2 . 
210.—Garay. Destreza de las armas. Málaga, 1672.—Portada. 
208 
L A S T R E T A S 
DE LA VULGAR» 
Y GOMVN ESGRIMA 
D E E S P A D A S O L A , 
Y C O N A R M A S D O B L E S , 
Q U E R E P R O B Ó 
D O N L V I S P A C H E C O 
D E N A R V A E Z , 
Y L A S OPOSICIONES Q V E DISPVSO 
E N V E R D A D E R A D E S T R E Z A 
C O N T R A E L L A S , 
R E D V C E L A S A C O M P E N D I O , 
A Ñ A D I E N D O A L G U N A S N O T A S , 
Y A D V E R T E N C I A S M V Y E S S E N C f A L E S , 
Y L E D E D I C A 
A L EX.MO SEÑV%<D. J ^ ( T O S ^ I O 
Marün Ahare^ de Toledo, Duque de Aha , 
y de Huejcar , & 
D . M A N U E L C R V Z A D O Y P E R A L T A , 
Ayuda de Furrier de la Real Cavallenza 
de la Reyna Reynance nueftra feñora. 
f " : — - 1 '• » 
C O N U C E N C I A . EnZaragoça. A ñ o i f Q z . 
211.—Cruzado. Las tretas de la esgrima. Zaragoza, 1702. 
209 
^ G R I M I R . F L O R E T E Y ^ Á 
arIo<!principiou mM seejuiw f̂acil 
¿mtcUaúalej. 
POR D'JUAN mcOLAS P£ítIN/lT 
cftlaejtro clcé^nma enla$5 (Mcadmia 
de Cavdlleroi QuardiiH- Q^Korinas 
nmera loeanu 





213. Texedo. Escuela de principiantes. Nápoles, 1678.—Retrato del autor. 
211 
214. Retrato dd Mecenas del Ubxo Escuela de principlantes. Nápoles, 1678. 
212 
A L A B I Z A R R I A 
T PATRIOTISMO CON que, LOS NATURALES DE l o $ 
R e t i r o s DE CASTILLA E ISLAS CANARIAS, SE HAN 
PRESENTADO A TOMAR LAS A R M A S , Y E X E R C I T A R S E 
E » E L MANEJO DE E L L A S Y EVOLUCIONES M I L I T A R E S , 
FORMAN RO UN C u K 8 P 0 DENOMINADO DE 
V O L U N T A R I O S E S P A Ñ O L E S . 
SU. A la Bizarría en el manejo de las armas. Habana, 1808. 
a i 3 
R E G L A M E N T O 
Provisional, para el mane-
j o de las armas de la 
CABALLEIRA 
del 5.0 Exército. 
F O A M J D O D E O R D E N 
del Mariscal Je Campo D . Pe-
dro jigmtin Giron , General 
Gtfe dtt Estgciê Mayor General 
4e¡ $.* y 6.» Exértito, 
P O R 
E L EXCMO. SR. MARQUES 
d€ Melgarejo ydeQ'iiroga,Gian. 
de de España, Curunel de ca-
ballería ligera,*y agregado al 
regimiento de Caz adore» 
de Sevi la &c. 
IMPRENTA DEL ESTADO 
MAYOR DEL 5.' EXÉRCiTÔ' 
AÑO DE i8x1. 
216. Melgarejo. Manejo de las armas. Año 1811.—Portada. 
214 
ria» 
T I T U L O 
D E M A E S T R O 
D E L A C I E N C I A 
F I L O S O F I C A , T M A T E M A T I C A 
DE LA DESTREZA 
D E L A S A R M A S , 
EN TODOS LOS REYNOS, 
Y SEÑORIOS DE SU M A G E S T A D . 
POR DON DIEGO DE CEA 
Y CARRILLO» 
MAESTRO DEL REY NUESTRO SEÑOR, 
Y MAYOR DE LA EXPRESADA CIENCIA. 
217. Cea. Titulo de Maestro. Madrid, 1787.—Portada muy reducida. 
« 5 
T R A T A D O 
C O M P L E T O 
D O 
J O G O D E F L O R E T E , 
EM O QUAL SB ESTABELECEU OS PRINCIPIOS CERTOS 
SOS EXERCÍCIOS OFFENSIVOS, E DEFENSIVOS 
D E S T A A R T E : 
OBRA. NECESSÁRIA £>S PESSOAS, QUE SB DESTMlO 
A S A R M A S , 
B V m A'QUELLAS, QUE SE QUEREM APERFEIÇOAS. 
(Traduzido do* nttlborei Authotei Fmncexei 
s o u 
T H E O T O N I O R O D R I G U E S DE C A R V A L H O , 
G&alleiro Fidalgo da Real Casa tie Sua Alteza Real t.Princif 
Htgeaie Ncsto Senhor, e Tenente de hum i n RegimeiHts 
de Infantiritt da Bahia, 
L I S B O A , 
N A I M P R E S S Ã O R E G I A » 
1 8 0 4 , * 
90S. O R D E M SVP&RIOR* 
SUB. Rodrigues. Jogo de florete. Lisboa, 1804.—Portada reducida. 
2X6 
T R A T A D O D E E S G R D I A 
A PIE Y A CABALLO, 
E N Q U E S E ENSEÑA POR PRINCIPIOS 
E L M A N E J O D E L F L O R E T E 
6 
E L JUEGO DE LA. ESPADA. 
QUE »í m i EH Et, DU, 
ADORNADO CON DIEZ T SEIS lAHlWAS 
GRAVADAS EN C O B R E . 
toa it. crüDADASo 
raonua PK s m AATK. 
S J R C E L O N J : 
IMPRENTA D E NARCISA DORCA. 
AÑO CE i8a3. 
219. Thouaase. Tratado de Esgrima. Barcelona, 1883.—Pottada algo reincida. 
2 1 ? 
^ S u í f o o e £ a ç a d o : e ô f D e C a ^ * 
ç $ , 0 : < J c n a á o p o : d m a g n í f i c o t m m ívtt ' 
g n e O o c t o z ^ c r o T ^ u i i c j í>e S u í d a ñ o : I e r r a 
4 o Ocl S t tu l t r í f í l i t t o fciioj O õ ^pnígo lop^f 
220. Avendafio. Aviso de Cazadores. AlcalA 1543 — Portada. 
BiBLiOQRAPIA GRÁFICA 
A V I S O D E C A -
ç a d o r e s , y C a ç a . 
Ordenado por el Do&or Pedro Nuôez de Aucnda-
no : Letrado de don Ynigo Lopez dc Mendoça 
tercero defte nombre , Duque 
dei Infantado. 
C o n nueuas Adiciones. 
c O M p r i V i L E c i o , 
E N M A D R I D , 
E n cafa de Pedro Madr igal , 
A n o de. i j g 3. 
221. A vend afio. Aviso de Cazadores. Madrid.1593.—Portada muy reducida. 
2*9 
D E L C A N , Y 
D E L C A V A L L O , Y D Ê 
ius calidades: dos animales de graa 
inftmâo y fenndo T hdclifsimos 
amigos de jos hombres. 
Por el Protonotano Luys P e r t z t 
Clcngo, vezmo de Portillo. 
ímpteíTo por Adrian Ghemart.. 
i 5 6 8 
EflitaíTadoeuRíal y medio en,' 











D A C A C / A ' D A 
A L T A N E R I A 
C O M P O S T A POR-O I 0 0 V O 
f E R N A N D E Z F E R R E I R A , 
nio^o da Camara delRey, 8c 
¿o feu feruiço. 
$ 1 ) 1 R 1 G I D A A D O M F R A K C I S C O 
de Mello>Ms,rqiiez.dé Ferrejr^Çende 
de Tentugal} 
Repartida cm fei s partes. 
Na primeira trata da criação cios Gauiães 8c-fu»caça. 
Na fégunda dos AíTores & fua caça. 
Na terceira dos Falcões fua caça. 
Na quarta de fuas doenças 6c inczinhas. 
Na qmnta das Armadilhas. 
Na fexta darpafíagem 8c peregrinação das aues. 
d m liceaça, d* S . I n q u i f t ç a o f i t d i n A r i o P a ç o . 
E M L I S B O A . 
Na officina de lorpe Rodriguez. Anho de 
M. D Ç X V L 
'Cem pretiilègio Meai por iezannos. 
224. Ferreira. Alte da Caça. Lisboa. 1616.- Portada tipográfica. 
223 
0 R - 1 G E N L 
Y D I G N I D A D 
Ç D e l ã C a c a 
^ l l & T , S . D o n Ç a s 
y a r de QuĴ m an ̂ Con 
ãeDiujue~èe San L u 




Per Fran .TXartinez^ 
am KTaí-
- J á * 
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C O M P E N D I O 
D E L A S L E Y E S 
E X C E D I D A S 
S O B R E L A C A Z A , 
N V E V A M E N T E 
D E F E N D I D A , E ILVSTRAI?A, 
P R A C T I C A C I V I L , 
Y C R I M I N A L EN. L A MATERIA 
de&eales Boíqucsjy Sitios, y fu expedición 
en. los Tribunales» 
D E D I C A L E 
AL EMINENT^- SEÑOR D O N LVIS 
.Manuel Fernandez Portocarrero, Cardenal de la Santa. 
Tgleíia de Roma del Titulo decanta Sabina, Arçobifpa 
de ToledOjPrimadp de las Efpañas,ChanciJlerMayor 
dcCafljlla,det Confejo deEftado de Su Mag. 
S V v t o R 
E L L I C . D O M G A S P A R H E B V j A N D A , 
Abogada de ios Reales Conjijos^y Cura próprio de la J ^ f i * 
Parrojuiàl de San Martin di U Filfo 
dt Qcaña, 
_ C O N L I C E N C I A ; 
<¿?i ^1 N̂ i ^ ••¿¿i ¿tt :</, '¿K'J?-'-¿fi '¿Ti l¿/¡<&<\£r.<¿?,\0-,<0-
En MADRID;: Por Fnnajco Saa^ , Irapixííor del Reyíio, 

















' » 9 f 8 » 
226. Bnjanda. Compendio de la caza. Madrid. 1691.—Portada nducida. 
225 
emendado r c o : e g i d o : T a ñ á d í d a e cnclfc/ 
fenta T nucuc p jeguntaa 
227. Díaz. Libro de albeyteria. Toledo. 1511. —Portada. 
BIBUOORAFU ORAFICA 29 
226 
I V V A T T I M I , 
è 
^jlüipfefo en la muy iioMe,y muy lea!, y antigua Ciudad, 
Üc Baeça^encafa de luán Baptifta de Montoya, 
A ñ o de M . p . t X Y I H . 
228. Grisón. Reglas de la... brida. Baeza 1568.—Escudo y colofón que se halla en la ultím& pagina 
227 
T R A C t A D O D E L a 
C A V A L L E R I A ' D E L A G I N E T A 
c õ p u c f t o y ordcnado,porcI.Capira Pcdio de Aguilar ve 
« i n o de Malaga.naturalde la ciudad de Antcquera. Diri» 
. g i d o à la .S.C.R.M.dcl Rey don Philippe nueftro fc« 
ñ o r , í egúdode í l enombrc .Acabofcde cõpõncr 
porei mes de Marçp de. 15 7 o.Siendo el au« 
£lor,dc edad de cinquêta y cinco años. 
Bli 
f C O N T I E N E ' D I V E R S O S A V I S O S Y pO.«. 
cumécosy otiíSs muchas reglas rtilcsy neceflarias.afsipara loque 
tocaa la doftriaa y enfrenamiento de los cauallos, como par 
Xa la perf eftipn y deftreza que en efta facultad conuiene ' 
.^tengan,éníbfas de paz yde guerra los caualleros. 
•HFttempreJfoenScitíüa,rn cafa 'detiernandoDia^rmprefforde 
' 'libros,en U ctUt de U Sierpe. <A c»¡la del auCíor. 
^nJiCft?cia y prpuillcgio d e fu MageíUd.Afí<M y 7 **• 





D o n l u a n Suarez d e P e r a l t a , 
280. Suarez de Peralta. Tractado de la Gineta y Brida. Sevilla. 1580— Escudo Heráldico dei autor 
que se halla en los preliminares, 
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L I B R O 
D E E N F R E N A 
míentos dela Gineta, por Eugenio Mançanaí, 
eníiyador dela caía dela Moneda deToledo 
poyibMageftad. 
C O N P R I V I L E G I O 
Impreíb en Toledo en cafa de luán RodrigueE mtrctda 
de libros. i f S j . 
A coA* de Pedio Rodríguez mercader de libro». 
231. Manzanas, Eufrenamientos de ia Gineta. Toledo. 1583.-
dgo reducida. 
-Portada con el retrato del autor 
230 
D I S C V R S O 
D E D O N I V A N A R I A S 
D a u i l a P u e r t o c a r r c r O j f e g u n d o 
C o n d e de P u ñ o n r o í l r o . 
Para efítr <* ¿a Gineta congracia 
y bermofura. 
D I K I G I D O A L P R I N C I P E 
don Felipe nueftro feñor. 
C O N P J ^ i r l L Z G I O . 
E n M a d r i d , por Pedro M a d r i g a l , 
^ A ñ o M . D . X C . 
232. Pufionrostro. Discurso para estar á la Gineta con gracia y hermosura. Madrid. 1590. Portada 
231 
1 1 B R O 
D E L A G I N E T A 
^ ^ D £ E S P A Ñ A 
r O M ? V B S T O ? 0 R 9 E D Tt'O F E K W J X -
debele, i/indrdda: en el fid! trata cl medo Je IMTJT las (itfuj,? o-idr 
ios <Patros,y cvfno/can Je enfrenara cafftgar hs Caballos, j cornal' 
Orilleros mÇosJèitn de ponera challo ^UítriitmLo el orden dfrtlHQ 
Çineta de EJj/.vía. Vlt¡mámente íè t r m , com$(è<tn depitfir* 
y engordar las fataUos. 
\ DIRIGIDO ALA CIVDAD DE SEVILLA, 
J" con Trtvilcirfo inprtffot 
f Snla Inprenta deoAldhfo defaBxrm^ 
288. Andrada. I4bro de la Gineta. Sevilla. 1599.—Portada algo reducid». 
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L I B R O D E 
E X E R C Í C I O S 
D E L A G I N E T A , 
<ompucílo por cl Capitán D.Bernardo 
de Vargas Machucajf^diano, natural \ 
dcSimancas.cn.Caflilia 
Dirigiâod Conde ̂ AlheñoFúcar. 
^ 3 
E N M A D R I D , 
P o r P e j d r o M a d r i g a l , 
" " " Año M D C 
284. Vargas. Machuca. Ejercicios de la Gineta. Madrid. 1600. 
233 
T E O R I C A 
Y E X E R C Í C I O S D E 
laGinetajprimbrcsvfectetos, y 
aduerrencias d ella , con tas fc-
ñales y cnfrenamienios de 
los oâuallos, fu cura-
ción y benf ^icio. 
Por el Cotter nadar Don 
Bernardo de Vargas 
Afacbuca¿ 
Dirigida.a D o n X u i i Ênriquez, 
Conde de Vüíaf ldr , del Ha'.ñto 
de Alcíaritara, Comen dador 
4e Cabeça el Buey. 
C O N P R l V I L E G I O 
E n M a d r i d V o y D i c ^ o Fia-
meneo. A ñ o i <5i 9 , 




G O V I E R N O P O L Y -
t i c o de A g r i cu l t u ra, con t i en c t res 
partes principales. 
L i é T ^ I M E T ^ ^ . T R O P O N E 
¡a dignidad , necejúdad , y vtiliiad 
de la<i>dl£rtculturA. 
t A S E G V N D A . D I E Z C A V S A S DE 
fafaka ds mantcnimietitos, y labrada-
res en Efpaña. 
L A T E T t C E ^ A . - D l E Z Z j J í e v i O S , 
$ las aduertencias y y íondujtonesquede toda el 
difturfofe pueden fúcar. 
C O M P V E S T O P O . R 
Lope de Deça. 
IHS. 
CON PRIVILEGIO, 
En Madrid, Pork úui* dt ¿¿lonfo Mmin it BilboA. 
^ãodci<Si8. 
286. Deça. Gobierno de Agricultura. Madrid. 1618.—Portada algo reducida. 
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D I A S 
D E J A R D I N 
D . I V A N FAIARDO D E G V Ê V A i t A . 
Comendador de Montanchuclos, ScSorde las 
villas de Moncagudo, y Zeuti. Capican Geocral 
de la Armada Real del Eftrecho. 
Vor elDotor Alonfo Cano y VrreU. 
A ñ o 
^ 0 
d i 9 . 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Madrid. Por Bernardino de Gitz^mm. 
'Cano y Urreta,' Días de Jardín. Madrid. 1619.—Portada reducida. 
236 
• ' • ' •<••' i / n u ? " • • . • • r . • i r ; > f l » » 
, »m'3&&Sr}*Xr*: â ^ I K ^ B - ^ í ^ v ^ ^ - T ^ ^ e - - . ^ ^ 3» 
O» 
« © M o » 
L Í B R O N U E V O 
B V E L T A S 
DE ESCARAMUZA, DE GALA, 
A LA GINETA, 
COMPUESTAS POR 
DON BRUNO JOSEPH. DE MORLA ^ j * * 
Melgarejo, Señor de la Alcazar, 
y Torre de Melgarejo'. 
PR ACTIC ADAS EN LA PLAZA DELA 
MUI NOBLE. Y MUI LEAL OUOAD 
DE XEREZ DE LA FRONTERA, 
ÈN EL AñO DE 1757. POR SUS DIPUTA-
<k>s,íicndolo D. Phclípe Antonio Z.aifana Spínola, 
Veinte y quatto del Numero de elkj, jrfu Alcaide 
en la Fortaleza , y Caftillo de Tempíü, Alguacil 
Mayor de el Santo Oficio de la Inquiíicion: y Don 
Martin Fernando de Torres y Villavicencio , afu-
mifino Veinte y auatro del Numero de la dicha 
Ciudad, y demis Nobleza , hada el 
deas- Caballeros, 
o E D r c ^ c o 
U UÁ MUI NOBIZ, T MUI LEAL CÍÜDJD 
it Jfwwj, <fc U frontera. 
ImpreíTo en el Pue«o de Santa Maria, en la Im-
»• prenta de los GOMEZ, en la Calle 
de Luna, 
raí i i 5 í ¡ * 
288. Moría, Bueltas de escaramuza á la Gineta. Puerto de Santa María. 1737. 
Portada muy reducida. 
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S E N O R D V Q V E D E P A S T R A N A , 










E L E S P E I O 
D E L C A V A L L E R O 
E N A M B A S S I L L A S -
P R O P V E ' S T O » 
P O R J N T O N I O L F Í S R I B E R O 
de BarrosiMoço Fidalgo de la Cafa Real. 
de Portugal. 
1 O F R E C I D O : 
A L E X C E L E N T Í S S I M O 
MAYOR DE SV MAGESTAD,' 
I m p r e f f ò e n M a d r l d A n o d e 
M . D C . L X X I . 
240. Ribero. Etpejo dei Caballeto. Madrid. 1671.—Portada muy reducida. 
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D E A L CI ATO 
Traducidos en rhimas 
Efpañolas. Añadidos 
de figuras y de nueuoŝ S 
Emblemas en Ia terce 
ra parte de la obra.. 
Dirigidos d Vluflrc. S, 
Coalicé(¿u Priuilegio. 
242. Alciato. Emblemas. Lyon. 1549.—Portada algo reducida. 
241 
H E R O I C O S H E C H O S , 
Y V I D A S D E V A R O N E S Y L L V S T R E S , 
afy Griegos, como Romanos, Rcfumidas en b'rcuc 
Cópendio por el rtiuy R.P. Fray Thomas de Spínolá ét\a¡ 
tnsnterosdelaorden delSeuphico P. S. Funçifco 
Por Françifco de Prsdo.cn la Calle de Mótorgueüo 
Año 




E L F E L I C Í S S I M O 
V I A I E D ' E L M V Y A L T O Y M V Y 
Poderofo Principe Don Phelippe, Hijo d'el Empera-
dor Don Carlos Quúito Maximo, defdeEfpaña à 
fus tierras dela baxa Alemana: con la defcrip-
cion de todos los Hilados de Braban-
te y Flandes. Efcrito en qua-
tro libros, 




C o n Gracia y Priuilegio de la Imperial Majeftad, 
para todos füs Reynos, Eftados y Seño» 
nos, por quinze A ñ o s . 
Enjnms^m cafa de Martin Nw/o 
Jño de 
JML D . L H . 
244. Calvete. Pelicissimo viaje. Ativeres. 1552.—Portada muy reducida. 
243 
•£> / E S / C M O R A L E S 
g . C R M . D E 
R E Y D O N P H E L 1 P E 
rígidas, por 
¿nOS? íi7^» DE BOSIií DBS 
C ' -7 ttnbAXádtr ttri*U IS, 
rjptrtt del Emperdot R.V 
'VA 
B O L P H 
I 
245. Borja. Emblemas morales Praga. ^Si.—Porta*» yedMctóa. 
244 245 
3 B £ 








A P A Z I B L E 
C O L O Q ^ V I O 
E N T R E V N C O N G R E G A D O , 
y un Tomifla, tratando de !a Concepción 
inmaculada dç la Virgen fantifsima, 
Maria S.nucílra. 
j : L ^ f I N S I G N I C O F R ^ t V l^t D E I O S 
Nacáreos, iSantifsim* C n t \ de leruftUn, e itnjirejfopor 
fu cuma. , 
Por Francifco Pacheco, cedente maeítro, í único pintor, 
Eimano4cftáfanta'Gofradia. 
" C O N U C E N C I A , 
ímprcíTo en Sevilla porFrancifco dê L j r a . 
Amo i 610* 
247. Pacheco. Coloquio. Sèvilla. i6io.—Portada. 
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A 1 0 & M t G M f c S O B J B L S D . E i . 
A R T E DE L A ^ l N W f e A v 
HALLO NtEoMígaáò jper \& que áeWacfta «oble facul*: tadCaunque cMejnordeÍHS hijo$)a dar xlgimahiz dc la difc renciaque fe hatta cntfecttavy ia Efcuhuraiioqual yo cfcib 
fars,fi Vuicra publicado ̂ libw íPeTOêòhlamajrca;tDodeflia,que 
pudierè habhrèéAeftepâpeft attfrali&fo itanéiefsidadpKfentc» 
pára qu'c puçda fchlir patte<tel dc memorial a tos&ñorcs jaczcs,lí 
fe dignaren dcbttetícíàn^honra^toaesjiaílàr por clloscj©^̂  
Digo en primer lugar » queen los eícritorcs antiguos fcliallí 
•* expreffada la antigüedad dela Pintura ? patticalarmente çn 
Plinio^ue dedica vnlíbrocntero,yrsel jj.dèftíhiftoriaflatursd, 
-a. las ala&araf as deíla Arte. La qual lección es recurfo de todpilos 
hombresídodoSjíjtieJcí podrán ver encl capî dèl didiolibm.Vcs 
•cofa aítentada llanafertedaslasattèí donde interuienedibuxo 
deriuadas dclaPintura.y cñat<n tercer lugar laEfcultura. Bail aia 
d()s,o tres lugaresqueío diganipornoalàrgamiejpongolos en Ro 
'mafteejporqaefeçuedanfacihtícntecoiiíèfir.Eimŝ orFibftrato 
cucl libro delas limâ nes,hablando de la Pintura.dizc: Si tl^ú^o 
i/iqiiiere el tiÂcimie(itii,'iteflittArte^it i ntttiiciottts^niienriefitiyitiíjuifma^ 
MfiâeigitiltiMp* * t* HiturtitàpSí Ateiiagoraètnas paiticuIaimcH-
temia ategaetónsorlosChriftíanosdî  
m h l u ^ i d s t t ^ Pimnra<efto e$ loí perfilesjinfleittó Çtxtah ,ddi-
^nabcnviiàtaíblablancafafomtra de vrrhotnjbr̂ ydcvnanitt 
getscon difèreíicia}y díftincion.Y laCoitjpíafticàfqiie esetartédè 
va2iaT)jflòentó Cõra.yfu padre Dibutades Sicyonioicfta atmndp 
Ü^ingBC«to,y aflitüáoddaufeicjtajíedjdlajjá nocheantes dibu-
Whfa. fombraiqú^êaiirâtlí^cljliÍHiSddicílfldjl enla paferfyy.fit.pi' 
^bla^ihdo^iTàfidiJxIcn^odéaquelksIméashiwhòcl^^ 
^èbirrô jJrâli6Vrfifí?gtJi'â ̂  dtfpüéscwiojy lucgopòflíçndo ia 
*ciítiiíá dílicj TKMs^tVoàm fòbhMijèji*»;* «iMut0U.*fviAim*., 
lYafc vee aíjuí en tefcer1a¿;ar,,comt><nIoatii'dcfáantigMda:,d, 
ref« 
248. Pacheco. A los profesores... de la pintura. ¿1622?—Primera pdgitia.l 
A R T E 
D E L A P I N T V R A 
S V A N T I G V E D A D 
Y G R A N D E Z A S . 
t t e S C R l V E N S E L O S HOMBRES E M I N E N T E S 
que ha áuidoén ella^fsi antiguos como modernos,- del dibu-
jo.y coloridojdél pintar altemple^lolio.dc la iluminación, 
y eftoíadojdelpinfaralfrefcojde lasencamaciônes, de poli» 
mcnto.ydc mate,de[ dorado.brunidoj mate. Y enfeña 
él modode pintar todas las pinturas 
fagradas. 
POR. F R A N C I S C O P A C B B C 0 
"pepino de Sewila, 
^ ' ^ " ^ • ^ " ^ ^ • • ^ 
C O N P R I V Í L B G I O . 
En SmlUjpor Simon Faxardo JmpreJJbr de libros, 
a la Çerwiem* 
249 Pacheco. Arte de la pintura. Sevilla. 1649.—Parlada-
i 4 á 
250. Juaa de Arphe. 
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D I S C V R g O S A P O 
LOGETICOS cnqucfc 
áeftende lanrgenui 
dad del arte dc 
la Pinttira 
QVE E S U B B J ^ L Y /V0BL£ 
¿« tídoj dtrcckos. 
DE DON I V A N DE 
b V T f t p N Proieffor 
de ambos àe 
rechos 
A D FEHN4ND0 D E U HOZ 
Çcnnlbornh re de la afã di fv 
^ -• J 2* A" 
251. Butrón. Discurso» de la pintura.—Portada reducida. 
251 
DIALOG© 
D E I A P I N T V R A 
SV DEFENSA, ORIOEK^ESáE 
CÍA.DEFINICIOHMODO^ 
Y DIFERENCIAS ¡ 
lÇr^nMc&a rcha I 
¡ E L J S E S M ÑA S Y 2 ^ E i 
fyOtM V N D d t ) ON FELÍPÊ] 
I Í Í I 
<• Unce não Çarducho, dclalL 
ti&lrt Acaâ&ma ãeta nobttipri-. 




252. Çarducho. Diálogos de la pintura. - Portada rtdvciãa. 
252 
B R E V E C O M P E N D I O 
D E L A C A R * 
P I N T E R I A 
D E LO B LA N C O, 
Y TRATADO D E A L A R I F E S 
CON LA CONCLVSION 
OE LA R E G L A DE N I C O L A S TARTAGLIA, 
Y ©TRAS COSAS TOCANTES A LA I E O M ETRlA» 
1 YeVNTAS D E L C O MPAS, 
éíL GLO IDIOSO M ^ U ^ C H ^ í 
5A t) I O S E l> H. 
f O R D I Ê G O t O P E Z D E A R E N A S MAESTRO 
dei dicho ofic¡o,y Alcalde Alarife enel.nsturai de la Villa 
^cMiíichcna, y vezino de la Ciudad de Sevilla. 
't puf Luis Ejlupiñan, tnii ulUde UtVikm* 
8. Wpez Arenas. Carpinteria d* lo blanco. Sevilla. 1633.—Portada muy reducida. 
253 
254. Diego López Arenas.—Sm ^¿faío en facsímil muy feAucido. 
264 
hl a ,.n a 
puífto pM macftrc mtibcrto oc nolaco.ii 
rtcro qac fttc "ocl rcrcniífimo tcfioi ixt ¿ó 
f crnádoô IHapolce, õmticboa porajce» 
t faifas Y gmfndoa çv» cl tpo ü d car nal ? 
vein Srefma^wsfarcô^fklfaet caldee 
çat>oliêtcrt)c mu? gráfiiltãcia/ frucíaf 
^fartêjt mazapanes, Y otra ©cofas muf 
jnouccbofao, ^oclfcruícío ^officios 
t>cla0cafa0t>clc0rcrc0 t (jrâdce 
fcño;c3f cattallcro0,cflda vno 
como ba 6 fcniír fu carnet Cl 






far, Sgota nuciiamcmír coi* 
irc^ídot cmtncncla* 
dolèlfíotx; , 
1 5 5 ^ . 
fe 
5. N«la. Ubro dfe Cocina Año. is s1?.—Portada reducida. 
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A R T E 
D E L O S M E T A L E S 
E N QJV E S E E N S E N A E L 
Vcrdadcrobcncficiodclosde oro, y 
plata "pibr açoguc. 
E L M O D O D E F P ^ N D U ^ L O S T O D O S» 
y como ft kan de refinar apartar 
•vnes d$ ctrts. 
C O M P V E S T O P O R E l L I C E N C I A D O 
All>aro Alonlo Barba,Mtural de la villa de Lepe, en la 
Andaluzia,Cura en la Imperial de Potcíi.ds 1* 
Parroquia de S.Bernardo. 
3 | C O N P R I V I L E G I O . 
Fte Madrid. En la Imprenta del Rey no. 
«4 1 , — i — — > — -
4 Aso M . D C . X X X X . 
256. Barba. Arte de los metales, Madrid. 1640. Portada reducid». 
256 
E L F E N I X 
D E M I N E R V A , 
Y A R T E D E M E M O R I A . 
B E DON I V J N V E - L A Z Q J E Z D B 
¿ZjeutdQtqtteenfeñdfinMaeBro a aprehender, 
y retener. 




W W F E N I X . S I Ç V T P ã R F t Ç i T M . R B N d S C m Q O t 
JiRTB M E M O R I A I T A N O f A r P R t lBM M I S C É N & O . 
CtttPriuikgo enMaéidt Por íuan Gonçalez. 
257. Velázquex, Arte de mexnoria. Madiid. 1626.—Portada. 
257 
u m m a 
1 
lofopl?tanatural,cnla qua l a f lmtfmo 
retracta oe A S T R V L V G I A Y 
ASTROtSOMrA,iotra8rcíê 
etas, ¡En ertíto nuca p í f t o , i w e u a 
mete facada. I{bo:el maam'ft 
co caual lero A L O N S O 
D E F V E N T E S « B í r t 
g t d a a l 9 . S . C M . o e l 
U^M'ncípc D O N 
P H E L l P E n f o 
f e ñ o M i . 
Conpriuilcgio Imperta}, 
IS1 
258. Puentes. Suma de philosophia. Afio. IS47-— Portada muy reducida. 
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l e n t a e 
ijlesfijeronanicspKguntaclaeanwnerabepcrquc^c; 
el Jlicéctódo Bonlo lopcjoc coielaô medico,̂  
<JSo;apo:elmcfmorcrpoiidid3í5ve!of3ti4& 
lÊticneafio oe i í4<s» 
íjlfpjwpems deprimit ipíiifilj^jf 
259. Wpei Corella. Trescientas preguntas. ValladolM. 1546. 
2 5 9 
T O S D E P H I 
L O S O P H I A Y A S T R 
l o g i a y M e d i c i n a y de las quatro m a t h e 
m a t i c a s S d c n d a s í C o l l e g í d o s d é m u 
c h o s y d i u c t í b s a n d o r e s i y diuiss 
d i d o s en d n c o q u í n q u a g e n a í s 
de P r e g u n t a s P o r el J U * 
c e n d a d o A l o n f o L © ^ 
p e z d e C o r e í l a 
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M A R A V I L L A S 
D E N A T V R A I E Z A , 
E N QVE SE C O N T I E N E N "DOS M L 
feeretos de cofas naturales, difpueftos por abece-
dario à modo de Aforifroos fáciles, y breves, de 
mucha curiofidad, y próv'echo, recogidos 
de la lección de diverfos, y graves 
Autores. 
Por Manuel Rmn^áe Carrkn̂ Mm r̂o ,y $e&tt*t?« 
- del Morques de Prfcgo» 
Dirigido á fu Excelencia. 
Año 1629. 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Cordova en la Imprenta de Francifco Garcia. 
Ramírez. Maravillas de natnralèza. Cõrdova.1639.—Portada. 
263 
V E R D A D E R A E S T A M P A 
D E L O S T R E S S O L E S Q V E S E 
v ieron en la Ciudád ácRoma tcn él mes de Febrero dçt 
fie prefentc año 162 2.CÓ11 fusfignificacioncfi, 
cícrita a vn Gauallcro defta Ciudad 
icencía ca Valenciá, põr Felipe Méf, ftlaplaçji 
263. Verdadera estampa defréssoltó. Vgtóncia. 1622.—Portada. 
264 
2¿> VERGELDE MVSICA 
f p í r í c u a l f p e c u l a d u a y a c t í u a . c í c l 
qaaíjinuchas^diuciíasy fuaucsflorcs fe puede coger: Dir ig i / 
do al ylluftrifsinjo y Rcucrcdifsítno Señor dõFrãdfcoTcHo 
4c SanDouaiObupo de Ofmay del Cõfc jo de fu Magcüad 
• 
c á u r o r el BachillcrTapía Numamíaa 
I f Tratafclo príffiero coa grade artificio yprofandidacÇ las 
alaba 0çasTIas gracias, iadignídadjLas virtudes yprerrogati/ 
tt^ácla haaficaydcrpucsjLasai-tcsdc Caiuollaoo, 
Organo y C omra puto, ca ( m m y ea Thcoriía. 
jClIfta taí^dé cada volqmg gnff^d A cm IRcaks 
264 Tapia. Vergel de música.—Portada reducida. 
265 
^ E L P O R Q V E S 
I D E LA MVSÍCA S 
5 E N Q V E S E C O N T I E N E | 
3 | L O S Q V A T R O A R T E S D E E L L A , & 
2 ^ CANTO LLANO. CANTO DE ORGANO,CONTftAPVSTO. Sc» 
Y C O M P O S I C I O N . .W 
2 ( Y E N C A D A V N O D E E L L O S | S 
NVEVAS REGLAS, RAZON ABREVIADA.EN VTitES c £ 
2 ? ptectntosjaunenlM coiasmasiíificllej.tocaateiàla 2 * 
2 x Harmonia Mufica, 
3 ? 
NVMEROSOS EXEMPLOS,CON CLARA INTELIGENCIA, 
cneQllo brĉ cquc alMieftrótielcytan.yalDifcipuluenleÓM, 
cuyaditcccionlc vcrj ("uciniamcate morad» 
antes del Prologo. 
D E D I C A D O 
A MAMA SANTÍSSIMA,NVESTRA ABOCADA,r SEÑORA, 
Copccbida fin niancha de pecado Origloal̂ aelPrbncr Sf* 
tallante de i'u'Ser: »«• 
«9f MAESTXJ DE LOS HEjOJtSS CÂNTORtS,<̂ t IN EST* 
Mortdl''íát je cxmlunna dirsi itinteni¡m'ittitii,iVt̂ ltl¡au¡t¿¡¡¡0Ctm s©» 
«9Ç tl/ji /tUbunfn al CrUdor,} i nefotnt difdplint fdrt fipn'rfuctcttn: i U y0* 
far r> Ftyitd ir Li Mujlcos Ctle]ltilti, que íibnt dt hfttip hi*uà , c» 
«tff VdpmrixiMittr, 
tí»- nrje 
5 | P O R S V A V T O R , ^ 
2 | E L M A E S T R O A N D R E S L O R E N T E , | £ 
«QÇ N A T V RAL DE L A V I L L A DE A N CH V £ L O, 
«0$ Arçôblipado de Toledo, Graduado en la Facultad de Artes por la Val-
«»^ uerlidadde Alcalá, Comiflarlo del Santo Oficio de lalnquifidondc Te- se» 
• ledo,Radoucro,y Or¿ájilttide Ulglcfia WaslUrtlaeSJulU, M>» 
y Paüor de la ViUadeAlcalà |0» 
de Henares. Mr 
. CON LICENCIA 
^% in Alcalá de Henares: En la Imprenta tic Nicòlà de XimattJ, 
2 | Mercader de Librot.Aüode\Sjt. 
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R E G L A S U T I L E S 
P A R A L O S A F I C I O N A D O S A B A N Z A R * . 
PROVECHOSO D I V E R T I M I E N T O 
D E L O S Q V E G V S T A N 
TOCAR. INST R.VMENTOS, 
Y 
P ( > L Y T I C A S A D V E K T E N C I A S 
A T O D O G E N E R . O D E P E R S O G A S . 
í̂dornitdo con v'tr'us. Lamints. 
DEOíCAnO 
ALA S.M.DEL RE Y 
D E L A S D O S S I C I L I A S A c 
! S U A U T H O R 
D.BARfHOLOMe F E R K / O L y BOXER AUS y 
único Author en efte Idioma de todos los dife-
rentes Paffos dt la Danza France/a, eon f a 
, BraziocorrefpondicfitejCborograpbiaf 
AmayhyContraáanzas^&f. 
4 t o p d e ] O S E P H T E S T O R E , Menaâet âê 
Libros f à fa Calle Nueya. Aña 
dt M D C C X L V . 
CinlitensU de hs Suf/erionti J 
267. Fêrriol. Régias para danzar. Capua. 1745. —Portada. 
268 
P L A T I C A 
O LEGION DE 
L A S M A S C A R A S , E N 
L A Q V A L S E T R A T A , S I 
t i pecado mortal, o no, f 1 
«nmafcsrarfe: 
V SE 1> ON EN EN ELLA PRINCIPI OS, Y 
rtíhi ger>«r*J«,pírjr)üzg;ar ik: ftmejantes obm fi Ton pe» 
tidp.inorwl .'.ĉ ino fon y t a ríptefcniaciopcs, fiefcis, íi« 
ra«,paffeos;bay.lc5,ga|is)pintu.fas1jucgos, tombitcf, f 
to Jas reer«eiones,en las quales íuele fer 
Dios oífendido, 
fítchaypniiciidaenSiintaMâtia dtla mar deU 
ciudad de Bmelona dU de la Conutrfion de $.Va 
bio a U t*rde a los 2 ¿.días de Htneró 15 8 j.par 
t i muy KtHCren lo padreDicgo TercT^dcPaldiuia 
Swllanorfeftor Tkologoy predicador delEuan-
geho, y Ctttbedrático de Tbeologia poftnua tu t i 
Efludio general de k mi fm ciudad. 
Ditigida al miy. tlluffre ylleucrendifsimo Señor Don loao 
Dj mas Loris Obifpo vigilantifsimo de la dicha ciu-
dad di Barcelona, 
t a Barcelona, Por Geronymo Margarit» 
Atio.MJ>C.XVllI. 
208. Plática de las máscaras. Barcelona. 1618.—Portada. 
269 
REPORTÓRIO., 
^> Í T 1 N E R A R I O 
IMi I O S M AS P K I H -
C I P A L E S v Y M E i O R E S 
gíiininosdc tfpaf.a. 
Com çl camino <¿t Madrid $ 
Reina. 
Gdicit. 
Gfcffflgílíílo.ptfr Alonfo delVlre* 
^ e S f e c n c i a en Jíladrid !<>$©; 
tfefifofe en crfd lsanaín „ u 
iawfrfy difctlepQ d t J t ç ç k a , 
[269. Meneses. Itinêrario de caminos. Madrid, 1650..—Portada. 
270 
m M M M M M M M M M M M ® 
(¡Fue imprelTo el prefcnte libro, llamado Ortogra-
phiaPra£Uca,enla ciudad de,Caragoçat 
ençalade Baitholome de 
nagerauico» 
ftas 
deAlorírodeFra¡Ila,yIuan delciar jluandeVio* 
gleSjVednosdela ¡dicha ciudad. Acabo 
íe a Vcyntc y dos dias ¿ú 
jnesdeagoftOi * 
Ano, 
870. Mar. Ortographia Práctica. Zaragózs. 1548.— Marca de impresor y colofón. 
271 
m R ^ a ^ i a . 
^ a r c u t i s f u e a ñ o x x v 
271, Juaa de Iciar.—Su retrato. 
272 
F g ^ S 'wpnmiot'ectpCaragofam cafa.de 
Pe<ÍT0 Bemuz. Año de. M. D. L 
27S.Iciar. Arte de escribir, Zaragoza. 1550.—Portada. 
2 7 3 ^ 
C l B i i c t s o m i l l o t í 
cícreufr Caitas mcnfegerac/ 
(obit Díiteri'as materias 
Sacadas alu5:poj<n? 
duiíriA DC 3uan oe, 





273. Iciar. Cartas mensajeras. Zaragoza 1553.—Portada reduc.idn. 
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s m m t í a 
ptactico/imiipvtaypiou 
cI;ofo pam toda pcifofifi 
que qiimcrccrcr«tarfcctJ 




C i l a r a i i g n U t M . D . X L 1 ) 
274. Iciar. Aritmética. Zaragoza 1549. — Portada muy reducida. 
O R T H O -
G R A P H I A , 
Y 
Pronunciación 
( j i f l c U a n a . 
ímpreíTa , con preuilegio de fu 
Magcftad, páralos Rey-
nos de Efpaña. 
E N B V R G 0 S. 
*Año de 1582. 
276. Orthographia castellana. Burgos 1582.—Portada. 
L I B R O S V B T I L I S S í -
M O I M T I T V L A D O H O N R A D f i 
Efcriuanos. Cmputfto y aptrmcntadopor 
Fedro de Mudar sege Vizcaytto. 
¿ f e s 
276. Madariaga. Honra cie escribanos. Valencia 1565. - Portada. 
277 
277. Pedro Madariaga.—SM retrato. 
278 
8i 
278. Ignacio Pérez. —SM refrato. 
279 
E S T I L O Y F O R M V -
L A R I O D E C A R T A S F A M Í -
liares, fegunelgouierno de Prelados, y 
Señores temporales, 
D O S E 9 0 - N E W O T X y i S C ^ Z T ^ t S 
con fus rcfueftds y algmjs de oficios Je XejwbliCíL.. 
D I R I G I D O A L I L V STMO S E Ñ O R 
Don Bernardo de Roxa? y Sandouai, Arçobifpodc 
Tolçdo,Cardenal de IJ Santa Iglcíi.i de Roaia 
de lCdnfe jodcEí ladode lRey R S . 
? 0 R E L M A E S T R O C E X O t i l U O 
l5oo . 
Qmpriv i leg io , E n Madr id , P o r L u i s Sancheta 
279. Manzanares. Estilo de Cartas. Madrid 1600.—Portada reducida. 
28o 
D I R I C C I O N 
D E S E C R E T A R I O S D E 
S E Ñ O R ESj Y L A S M A T E R I AS. 
C V Y D A f> O S , Y O B t I G A C i O N £ S Q_V £ 
lcstocan,totvlasvnt«dtí de que fe han de prui.ir, cltilo, y 
ordín de\4$fy/icho y expcdicssc^aqíjodc yaiicks de n i -
nirti»^fomtt»la)ti<Mdccaita%pTOHplí3pe&de oiieios, y va 
COjDpendJo en razón de acrecentar cftado, y Isa-
aienda,õficiodtContadorJy otras curio-
• j > íjdadcsquc fe declaran en la 
>.f...i -'• -• - .primera hoja. 
: -vtlUde'imU. 
• j Dirigido al Marquesf de Cañete don luán Andres 




C O W P R J T l L E G j &, 
£ n Madrid , tor Jknfi Munin dc frt 'dci* 
280 Pérez del Barrio Dirección de Secretarios. Madrid i6i3.-Portada reducida. 
2 8 l 
' E P I T O M E ] 
DE LA ORTO-
G R A F I A L A T I N A , Y 
Caílellana. 
P O R I I M ^ f l S T I l O B ^ A R T O . 
lorne Xtmenr% Paren. 
1414. 
Ç O N P R 1 V I L E G I O , 
t a Baefá, por Pedro de U & i t f c b <Jt<>Jl4 
dt Frtnafco de. Valter meycaée>f(Uttbmst 
que refide çnYillAHM*»dt\»l 
Infatúes. 
281. Jiménez Patón. Baeza 1614.—Portada 
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5 ^ 






























2 8 6 
Los pecados mortales fon 6ete; 
^L, primero. SoberuiaJ 
El fegundo. A uar ici a. 
Fl tercero. Luxuria. 
El quarto. Ira. 
El quinto. Gula. 
El Texto. Imbidia; 
E Kept 1030 . Pcreia. 
Contra cftos fíete viciosay fíete 
virtudes. 
Ç^Ontra Soberuia, Humildad. 
Contra Auaricia, Largues a; 
Contra Luxuria, Caftidad» 
Contra Ira, Paciencia. 
Contra Gula, Templanza. 
Contra I mbidi a, Caridad. 
Contra Pereza, Diligencia. 
£ B Valencia, iunto al molino de 
Rouella. Ano 1 6 4 ^ 
286.Cartilla para apreHiíer !\ leer. Valencia 1645.—Ultima p&gina. 
2 8 7 
287. Bueno (Diego). Su retrato de la otra Escuela Universal. Zaragoza 1700. 









Mv 4 í i 
290. Maestro Antonio Nebrija.—Su retrato. 
BIBLIOGRAFÍA GRÁFICA 31 
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1$o<:at>oôteo:o 
291. Bocados de oro. Toledo 1510.—Portada. 
291 
4> y l í b z o llamado Capda De I f r i í n c í p c s . 
¿ompucíto pos el famofo varón ̂ uan 36ocacio 
OíáCcrraldOi flo:cnrmo . C n elqual fe aicnranlaa capdao 
p los abssMimcnroe que omeroíiSí fus citados en cftc 
mundo, niuí'eto&noblee ? grande» cflim!tt>«&: 
para eíêmplo que los bombzee no feenfe» 
bcrutjcatt cort lae pjofpcndades 
de (a fortuna, 
M . D . L 2 1. 
V¿:\í'.n¡:!n(-¡\iith.iihati\imn tuMiimaiú Onpo, 













O R L A N D O 
F V R I O S O 
D E M - L V D O V I 
C O A R I O S T O . Traduzido 
de la lengua Tqícana çn la 
Efpañola por Don Ge-
ron jíjnodcVrrea. 
í-lcua cfta imprefsion la vida de L u -
douica Aiioíto,y a cada Canto armo 
Wcioncs,cn que íçdedafan los luga-
res dificu(!.olos. Nueiumêre traduzi 
daideladichalenguaTofcana. tíon 
otras muchas cui ioíidadcs,que fe ha 
Uarancn¡apiana tercera. 
Ii»piefío en Bilbao por Mathias Mares. 
Añode M . D . I , X X X I I I . 
C«iv licencia y facultad del Confcjo Real. 




L I B E R A T A , 
T O IV QV ATO) 
T A S S O . 
T R A D V C I D A P O R 
Don Antonio Sarmiento de Mendo-
za , Cauallero de la Orden de Cala-, 
traua ^ Mayordomo del Sere-
nifsimo feñor don luán 
de Auftria. 
Cón^riuilegio en MadtM. 
Poc Diego Diai de la Carrera Kña J«^IS6Í>, 
295. Tasso. L a Jemsalén Libearata. Madrid 1669.—Portad», 
296 
é t o í a í a m o í t l í t m a , 
n i 
0 4 vanda v cadena fon cfeuasfeñales 
0c armas y glona oe Rectos nombíados 
E»e ftuñtga fueron losanrepalfadoa 
a ue aquellas ociaron po: fer immoítales 
fueron fintdadaa pojcofast̂ Ics 
dignas t>e toda perpetua alabanza 
Sue agozafe bailan no menos mas tales 
«Ettefllequees quito oe no tranfuerfales 
Cn quien nene» pueda timy firme fu eftanct'a» 
296. Joige Manrique. COPLAS glosadas por Alonso de Cervantes. Impresión hecha 
hacia 1515.—Primera pagina algo reducida. 
>97 
G L O S A S O -
B R E L A O B R A ^ d V E H I -
KoDon George Mirrique aU muer-
te del Nidcftrc de Smugo,don R o-
llrieo NUnrriquefu padre, dtrigidi 
ilamuy tdtajmuy efchrecidny 
cbrifiwiifUnu VrincefádotU 
ícoaor Reytm de 
fmeta. 
% Con otro R omance p 
íugloía 
Afio. M. D , L V Í I f . 
297. Jorge Manrique. COPIAS glosadas. Amberes 1558.—Portada. 
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G L O S A F A M O S A 
SOBRE LAS CO 
P L A S D E D O N I O R C E 
M A N R I Q J E . C O N O T R A 
obra muy contcmplatiua a 
la virgen nueftra 
Señora: 
• C O M P V E S T A P O R E L P R O » 
tonotarioLuysPerez. Dnieidaal llJuftri&ini»ffñar 
dort Antonio de Tolcoo, Prior de fant lua», 
Cauallemo mayor de la Magíftad-d dei 
Rcy UonPhtlippe, y de fus 
«oníejos dedhdo y 
suem-
ta 
• Bn Medina del Campo impieíTo • 
&> P o r F ranc i f co del C a n t o . 
A ñ o . 1 5 7 4 
Con Real Priuilcgio, 
298. Jorge Manrique. COPLAS glosadas por el protonotario Luis Pérez. Medina del 
Campo 1574—Portada. 
399 
f G L O S A SOBRE LAS 
coplas de don George 
ManrrLquc. 
PO R fu culpa y maigouierno, efta cl hombre canclormida, 
que enciende con el ronquido 
las llamas del fuego cterao, 
y no alcança de perdido, 
queay Dios.yDiosofFendkto, 
quífiay juílicia.y queay infierno. 
Que rs va paíío aquella vitidj 
y eí punto celia es la muerte, 
íin el quando, 
recuerde el qlma dormida, 
âbiuc el fcfo,y derpierte» 
contemplando. 
299. Jorge Manrique. COPLAS glosadas por Gregorio Silvestre, en la ediedón de sus 
obras, Granada 1582. Página 244 y siguientes. 
300 
L A S 
C O P L A S D E 
D O N l ó R G E M A N -
rique •• Con tfnagloíTa muy de 
nota y Chriftiaha de vn religid-
io de la Cartuxa. Vajuntamen-
te vn cafo memorable de 
la conucríion de vna 
dama. 
A S S I M l S M O V A 
Mramieuamente ttUaduia Lf.glojpl 
de Mingo Heuulgo : y las (artas 
en refranes de'Btafco Guraj , r i -
Ctantro àe U fanta TgUJia de To-
ledí. Con.vn dialogo entre el atnbr 
j vn c&uallero v'u)o. Cmpucflo 
porRcdngò Cota. 
C O N L I C E N C I A , 
En Madrid por Luis Sanchez. 
Año 15^8. 
A coilaskluaa BcniHojlibrcro. 
300. Jorge Manrique. COPLAS glosadas por un religioso de la Cartuja. Madrid 1598. 
Portada. 
301 
C O P L A S 
D E D O N JORGE MANRIQUE* 
HECHAS A LA MUERTE DE SU PADRE 
D O N RODRIGO M A N R I Q U E , 
COH L A S GLOSAS E N VERSO 
¡DE FRANCISCO DE GUZMAN, 
PEÍ. v. DON RODRIGO DB VALDEPEÑAS 
M O N G E C A R T U J O , 
PEL PROTO-NOTAÍtfO LUIS PÉREZ, 
IT D E L LICS0 ALONSO D E CERVANTES. 
CON L I C E N C I A 
BB HADSUD : POR DON AHTOHIÓ DE »Al*CHA. 
AÑO D E M. DCC. L X X I X , 
S* hallarií en su casa , m la Aduana vieja. 
301. Jorge Manrique COPLAS glosadas por cuatro poetas. Madrid 1779-—Portada. 
302 
<#/ tftufo Je Don Rodrigo flfwrique, 
Jorge Manrique, hijo de este insigne Maextre de 
Santiigo , Aúro en ¿y glcgio con motivo de su muerte 
aquella! célebres Coplas que tantas veces se ban 
impreso , y que sin embargo tun raras : por cuyo mo-
tive , y por ser de las mejores poesías de aquel tiem-
po , se repiten aqui. 
R ' ecuerde el alma dormida, 
«vive el seso y despierte 
contemplando 
como se pasa la vida, 
como se viene la muerte 
tan «liando: 
^uen presto se vá el placér; 
como después de acordado 
d i dolor, 
como á ouestro parecer 
qualquiera tiempo pasado 
n é mejor. 
Pues que vemos lo presente 
quan en un punto se es Ido 
y acabado, 
si juzgamos sabiamente, 
darémos lo no venido 
por pasado. 
ñ o se engaite nadie , no, 
pensando que ha de durar 
lo que espera ^ 
mas que rfurd k> que vid; 
pues que todo ha de pasar 
por tal'manera. 
Nuestras vidas son los rios 
que van i dar en la mar, 
que es el morir : 
alti van los señoríos 
derechos i se acabar 
y consumir 
AlU los rios caudato*, 
allí los otros medianos, 
y mas chicos, 
allegados son iguales; 
los que viven por sus mano!, 
y los ricos. 
Dexo las invocaciones 
de los famosos poetas 
y oradores: 
no curo de sus 6ciones; 
que traen yerva secreta 
sus sabores. 
A aqu¿l solo me encomiendo, 
a aquel solo invoco yo 
de verdad, 
que en este mundo viviendo, 
el mundo no conocid 
su Deidad. 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
mas cumple tener buen tino 
para andar eáta jornada 
sio errar-
Partisnos quando nacemos, 
andamos mientras vivimos, 
y {legamos 
al tiempo que fenecemos: 
asi que quando morimot 
descansamos. 
Este mundo bueno flié. 
302. Jorge Manrique. COPLAS Adjuntas en el libro, Claros Varones etc. Madrid 1789. 
303 
P R O V E R B I O S 
D E 
P O N I Ñ I G O L O P E Z 
D E M E N D O Z A , 
tf&KQUBS DE SANXUUUUtA. 
Y 
L A S C O P L A S 
D E D. JORGE MANRIQUE, 
TODO GOH 8U8 GtOSAÍ. 
M A D R I D . 
«799-
303. Jorge Manrique. COPLAS adjuntas con el libro, Proverbios del Marqués de San-
tillana. Madrid 1799. 
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T R A G I C O M E D I A 
D E C A L I S T O Y M E U B E A , 
ENLACIVAL SE C:ON T I E N E N 
DEMAS DE SV AGRADA-
B L E T n v t c • 
Eftihy muchas fe nUntias philofopbalcs y Mtfoi muy 
necejjarios pira mancebos, moflrtniolti 
los tngáTm fie eüan e/icemcíos en 
ftrmtntcs y dcihuttas. 
CQN SVMMA D I L I G E N T l A C O R -
regiia fnr el.i. Aton/b de Vlloa ; e impre/Ja en 
gmfi. Imfla aquí nunc HI fa. E nutinx • 
mente aniutdido ti traflaJó 
de Centurio , 
CON VNA EjXPOStTION D E MVCHOS 
VocablosCaftcüanos en Icngui Yialuni. 
IMPRESSA EN VENECIA EN CASA OE 
GABRIEL GIOLITO DE F F. B. R. A R I I S 
X SVS HERMA NOS: EN EL ANNO 
DEL S. M D L U I . 
J Y 
. « • 
804. L a Celestina. Veneda 1553.—Portada. 
l C E L E s r t N 4 ] 
T R A G I C O 
M E D J A D E C A L I S -
to y Melibea, cn la qual fç-çótie 
nc de mas defu agradable y dul 
ce çftllo muchasfciuccias phi-
lorophalcs,y auifòs iHU^ucccC. 
faiios para iiiancebos,inoftrâ 
doles los cngafiosquc ettl 
encerrados cu firuiclcá 
y Alcahuetas» 
Con licencia impreflà 
E N A L C A L A 
E n c a f a de I u a n d e 
V i l l a n u e u a l y c í p . 
^fAcofla de Pedro delBofijueü 
bicro cu Alcah, 
805. l,a. Celestina. Alcalá 1569.—Portada, 





C A L I S T O Y M E L I B E A . 
E n la qual 1c concicncn^dcmasdc í u 
agradable / dulcq^ftilcmucbas fen-
tendas fílofofáles^yauiíbs muy nc -
ccflàrios para mançebos : 
tMôBtándfilcs Its E K o A Ñ o s que 
tftanencerradosen s I R V I É N T I Í / 
A L C A H V E T A S . 
EN LA Of ICINA PtANTINI A KA*-
1 i 9 J: 
806. I<a Celestina. Amberes 1595.—Portada. 
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TR A G I C O M B D I A. 
DE C A L I S T O Y MEr 
líbea.Hnlaqual fe cõtísnea 
(demás de iu agradable y 
pillee cftilo)muchas fentcn 
cías Phíloíophaks,yauiTo3 
muy neceíTanospara man-
ccbos,moftrandoks los en-« 
gaños que eftaneneer 
radas en ííruientesi 
y alcahuetas. 
( O 
Agora nueu*mente corregí da y «i» 
mendada de muchos errores 
que antes tenia. 
Con Licencia 
E t f S E V I L L A . 
Por Fernantdo de Lara Im-
preíTor ̂ libros. Yafu coft» 
en la calle dela Sierpe. 
307.1/* C Jestina. Sevilla 1596, —Portad .̂ 
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C E L E S T I N A . 
Tragicomedia-
D E 
C A L I S T O Y M E L I B E A . 
Enlaquatfc contienen , de mas de fu agia-
dableydulteeftilo, muchasfèntentiaí filo, 
fofales.y auiíbsiuuy ncccílai ios pata nun-
cebos: 
MeHr»ndole$ los E N G * w o s que efiantit* 
(trrudosta Í i RVI ENTÜ̂  y MCAHVÍI AS. 
I N IA O F I C I N A PL A KTINI ANÍÍ 
309. La Celestina. Amberes 1599-—Portada, 
S U 
D E C A L I S T O ^ ^ 
M E L I B E A , E N L U 
qual fe contienen (de mil* às ík 
«grâfJablcy dulce cftilo) mudu» 
ftutencias philofef4«s > y auifa» 
muy aecciTarios para maBcebofr 
moltrandoles los engaã»s «juç 
eitsn encerrados en íir-
uientes y alcalnue-
tu. 
t r , i r ts fue nmttt 
C O N L I C E N C I A : 
E n Madrid por Andres Sáchcí^ 
810. L a Celestma. ^adi id 1601.-Portada. 
3 1 ? 
C E L E S T I N A 
Tiagiccmcdia 
D E 
CALISTO Y MELIBEA 
En la qñal fe contienen, de mas ds fu agra daWc 
ydulceefiilo, muchas feutentias fil&fi-.fsles,, 
y auifos muy ncceíiarios para mancebos. 
¿Hoprandtíes lu E\GAT^ffS qut eftan encerrados 
en S n W U i U J E S y A L U H t E T J S . 
Ali'HKiftiiífimo Señor Ccndc Anro.nio 
Viícoiite Conde de Loiwto Poçolo. 
E N M I L A N 7 . 
A í'Oíla tic JIUP. taprifia Bidslo I ibrcvo, 
y, u L ' X X 1 L 
311. Iva Celestina. Milán 1622.—Portada. 
313 
T R A G t C Q M T . D I A 
D E C A L I S T O , 
Y M E L I B E A . W L G A R -
frente llamada Celeíhpa : cn [a 
qual Te contienen ( dcrrm de fu 
agradable y dulce e(hlo ) mu-
chas fentencias F(!or©falej,y auj-
íos muy neceasi í.os pa ra mance-
bb^moflrandolci los enganos 
que eñán encerrados «n 
firutenies, y alca-
huetas. 
P O R E L B A C H I L L E R 
fernsndo de Rojas. 
¿ O R ^ N V E M M E N T E 
Corregida y emendada, y impref 
fa conforme al ExpuTgato 
rionueuode 1631. 
A n o i<S32. 
C O N L I C E N C I A . 
En Madrid;Por la viuda de A l ó -
fo Marrm. 
l(<Jl&¿t Dominas Gonfâltz. 
312. La Celestina. Madrid, 1632. — Portada. 
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314 
L A C E L E S T I N E 
H I S T O I R E 
T R A G I C O M I Q V E 
D E C A L I S T E l i T 
D E M E L I B E A . 
Compofce en Efpanol, par le Bachelicr 
Fcmam Rojas. 
E t t r e t i nue de n c m c a i i e>i l : r¿nco! f . 
-4 R Ò V E 
Cliez C h a r l e s OsMONT,cnla 
grande rue des Carmes. 
M . ü C. X X X I I í. 
313. La Celestiue. Rouan, 1633. — Portada, 
315 
CTRAGTCOCOMEDTA DTCALI 
STOi i MELIBEA NOVAMEN 
TH TRADVCTA DB 
SPAGNÒLO I N 
ITALIANO 
IDIOMA* 
314. Calisto 6 Melibea in Italiano, Roma, 1506.— Portaria. 
% r & ç f c o c o m e c K a o i C a 
liilotcMdibcadeLjoguafiifpana In 
Idioma ItsdicoTradudta aiiNouj; 
mete Rcuüla:c Corrcda:c a piij 
lucid» Venuflatc R c d u ^ 
- per Hicronymo C l w i ' 
tío laifflojtfc 
S -
315. Calisto c Melibea in Itálico. Milano, 15 19. — Portada. 
316 
i l y 
CELESTINA 
T R A G I C O M E D I A D I 
C A L I S T O E T M E L I / 
EE A , T R A D O T T A 
DE L I N C V A C A 
5 T I C L I A N A 
I N I T A L I A I 
N O I D TO* 
M A 
HuoMmente mpl iata&cojrret ta , 
M . D * X X X L 
316. Celestinn ... in Italiano. Vinegia, 1531. —Portada. 
317 
Cdeílnta. 
T R A G I C O M c D I A D F . C A L I S T O 
E T M E L I B E A N V O V A M E N T B 
Tradotta de lingua Ctjlighâna in haltano idioma, 
Dapoi ogni ihraimpnjjtQne noutjjimmtnte 
corrtttd^ijitnta.ordiniita,*? inpiu com 
moda forma ndatta, 
Aiornata iitunelejue figure a ogni itto oorrtfyoncienti 
lequd <ofe ntüe aUre mpre¡fm( non fttruoua. 
317. Celestina . . . in Italiano. 1541. — Portada, 
318 
T H E 
S P A N I S H B A W D 
t R E T T Í E S E P T E T ) 
C E L E S T I N A . 
The Tragicke-Comedy of 
C A L I S T O and M E L I B E A . 
Wherein is contained, befidtithtpleaftntneffe and fwetenefie 
of the ílilc, man^ PhHoíõphicall Spncenccs, and profitabla 
kiftrudions nccertary for tKe younger for t : 
Sbmng tbi tbtms m i fubidiui hou/ed m the be/met of fJfi 
fçruants.and Cunny-citchuig Bawds. 
Printed by f . ' B . And arc to be fold by 
ROBERT ALLOT ¿ttkeStgiuo/theBejn 
tit Pauls Church.yard. i6}i 
3J8. Celestina. London, 1631. — Portada muy reducida. 
319 
S e g u n d a C o m e -
D ¡ c s í D £ C E L E S T t H ^ i - E N 
Uqudlfetrdtt délos amora deuntiiiallera 
ilamado Vehdef y de \n<t dtin\tU&úr da-
r t fangrclUm¿d<t V(,Undriti,D "de 
fucdenfuhr¡aíralos j leyere»»' 
(basygrldti ruifos gycdclL 
fe pueden turnar ^ g o r * 
nueuttmète imprcjpíy 
(orrigid<t:D¡r:v:-
da di muy 
nor: don franafeo de 
(u>:¡¡r.i,£tizrid>r.y de Joto 
mayor.Duque de Bei<fr: m&rqtu-
de ^íydmonte . y de Bihrtüee», 
Condene BtUhd^ar 
y '¿mMre i (pe. 
Ven Jefe la jirefenteobra enla ciudad Je A n * 
uir ; , ala cnfciía cicla poli igraiTa, y en pa-
. , i ah cnferia dtla famaritana ,cabe 
f¿n£t beni to . 
319. Silva. — Segunda Celestina. Anvercs, hacia 1550. — Portada. 
320 
ftcfrancôfamofíflí 





3 2 1 . Salomón. — Proverbia. Burgos, 1511,. — Portada. 
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322 
a q i t í a c a b â f a a o t a a e q f c b a n p o d i d o b a i l a r 
T ) € 4 í o n c r e n p a o f a F c n Metro as í i cu í e n g u a 
£ a í ! d I a n a c o m o l a a q u e c õ p u f o en fu l e g u a 
í r a b a i o p o : fer e n í o s e r â f l a d o s q k b ã 
b a i l a d o o d i a s c o m i p t a s p mup m a l 
e f t r t o e f m p i í m í d a s en la t n í i g n e 
c m í a t D c S a r ç c l õ a p o 2 £ a r I o a 
a m o í o e a ga f to s p c q u r e n 
D o r m a s a m a p d u c a l a u 
t o a o d l a a » s a n ó o c l a 
nat í t i í ta t o e n u c ^ 
í i r o R c d c m p t o ? . 
il'¿'¿. Moner. — Obras, Barcelona, 1528. — Colofón. 
323. Flor de Virtudes. Sevilla, 1534. — 
3 2 4 




L A S 
O B R A S 
D E B O -
S C A N , 
Y A L G V N A S D B 
Garcilaflb dela Vega, Reparci-
ÁÍS en quatro libros. 
A D E M A S , Q^V E A Y 
muchas añadidas van , mejor 
corregidas,& mas compjidas, y 
en mejor orden,quc h^fta agora 
han fido imprcffas. 
E N L E O N , 
Emprem idas por luán Frellon," 
M . p , _ x L i x . 
ító5. Roscan y GarriUiso. — Oliras. I-yon, 1549.—• Portada. 
327 
Y A L G V N A S D E G A R O L A S 
SO DELA VEGA R.E PAR. TICAS 
E N Q_V ATRO LIBROS. 
ADEMASQ^VEAYMVCHASAÑA-
ilidas, ua» aquí mejor corregidas, mm com • 
ptiiaiy en mejor orden yuehafl* HgVTii 
bi» fido itnfeffns. 
I M P R I M I O L E EN V E N E T I A EM 
C A S A OE G A B R I E L G ( [ l l T O 
DE F E R R A íi. í I s Y s v j 
H E R M A N O S . M D L i l i . 
320. IJoscan y Garcilaso. — Obras. Venecia, 1553. — /'oriaJa. 
328 
L I L L V S 
T R I S S í M O . 
y. Rcuercdi l s imo 
S e ú o r d o n l uaa 
Mar t inez S i l í ceo 
A i ç o b i t j p o d e T o 
ledo, P i i m a d o d c 
r i d a t ro tada por 
ScTluán H u r t a d o 
vezino â M i d i i J 
en do t e Sonetos 
Caflellanos: con 
fus defcclias o tornadas,ai cuei encia de| nac imié to denue. 
ftio f cúo t y maeí l ró i E s v C'H I s T o , y en honov de los 
fainos queaco.npañan efta fw ta f i c í l a . t odo cfto defpues ds 
v n í b n e t o p i o e n i i a l . q u e es cl q aqui fe l igue eneíla plana» 
Teniendo me por dicha, y p r e í u p u e f t a 
V u e í l r a licencia.v bena íc ion fagiada ' s / 
^ D c f p u c s d c l a d c b i o s . p o r m i i i i u o c a c E í 
c D t fu anclia y larga mefaa todos puefla: 
Daros deteimme.por mi compuefta 
^ . Paraquealla . fcoseantevnaluorad* 
C ó vueftia ruifmamufica.a vos dada 
"9 - ^3 Encfta llana, y fóbei anaficfta^ 
Sino fuere a luór tda .a l l e u a n t a i o í 
o 
3 „ 
¿ • t a _ 
w.eo 
Del leçKo.li m á d a y i ^ o d i a cintarfe: 
O (i es mejor , i l í ada y a la mefa 
A n t e i de la d i fputa .comcnçar lc . 
Si a q fio p i e g u n t a y s ' c í de acordaros 
D e l pueb lo , có quié quadra v í a cnjnefa. -"tí 
Donde os dieron 
L a menor y lagran miu'a* 
Queospuue ioo . 
327. Hurtado. — Alba trobada. Alcalá, hacia 1549. — Primera página. 
329 
C B u c n p l a s e r t r o b a d o t n 
t r e í e o í f c á K a o e q i í f l r r a r í i t t a C a f í e l t a n a f c g u n i m u 
r a c i ó n o e ' r r o b f l a ^ r a n c e f a ô , c o m p u e d o p o : OOIÍ 
J o a n f u r t a d o o c X D c a d a f a - : c u p o c â f r c r n o o e 
C o i o t c : f o í r t g t d o a l a m u f ¿ n f i g n e f i l e n a n o i 
b l e 5 a , f oc b t t e i t l u r t r e la co i t e f ana v i l l a oe WAáríâ 
ftimuf amada p a t r i a : c o n a l g u n o s m e t r o s a n t e a : f 
D d p u c ô O c la o b : a p j í n d p a l . S I t i n oe l a q u a l fobt; 
l o ô O í f c a n t e ô af t r e 5 e a r ( 3 u m c i t t o 9 b e c b o a pos 
e l p a d r e fraf ^ r a n c í f e o C o l i n o a f i i í lan* 
c í a Del a u t o r . í f o b í e e r a m e n 
ccc le f i a f t í co p f eg l a r . 
* C o n l i c e n c i a t p m n l e g t o ' í R c a l 
S¡iá8. Hur tado .—Bueu placer Irobado. Alcalá, 1550.—Portada. 
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330 
pirmn 
tos refrarC3 que wjcn iao vicias trao d fuego 
y van Oídenadoe poj la ouicn od.H.b.c, 
©ueYVtdonocíJtcpabngo. 
H b u í t i cdllssr líanwií Qncbo: 
ã pan Duro Diente agudo 
21 cbtea cm<3 ecbate en medio 
'jacauailocomedoicabeRrocoito. 
329. Lápez de Mendoza.—Refranes de las viejas. Sevilla, 1543,—Portado algo rethteida. 
331 
m a r b h 
M a r q u e e D C 
f a n r i l l a 
330. López de Mendoía.—Proverl>ios. Sevilla, 154.6. — Forttiila. 
332 
l ^ o i t e r b t o ô o e o õ 
l i g o topes ü e m e n 
S i i l . López de Mendoza, — Proverbios.—Portaria, 
333 
^ P R O V E R ? 
B I O S D E D O N I N l C O 
Lopez de Mendoc^Mat-
qucs.deSantilíana * 
L A O B R A q . V E K 1 Z Q 
don lorge Mdmriquc a lt ittttn~ 
te del ntíteñre de Santiago 
don Rodrigo M a m i » 
que fupddvc-
f C O P L A S D E M I N G O 
R.cutiJgo. 
i , O Q . V A L T O D O V A 
•<enfusglofAS ítco^uMbridas y cor* 
i r ¿ido y anidado de nueuo. 
f E n A n u « « í r r c a f a , t!cfa Eiucia <3c 
M a r t i n N ü c i o . A h o . d c ^ i j f 8 . 
C o n p t i t t i J f g i o . 
Í!ÍÍ2. López de Mendoza, Jorge Manrique y Mingo Revulgo. 
Obras. Anveres, 1558.—Portada. 
334 
t m ã a y a c c k n 
t c $ t > í c ¡ ) 0 8 t e c l a s 
lofofoa m e 
v m c m f t c 
333. Dichos de los filósofos. — Portada . 
335 
c c l m t c o t > i c h o $ bdoa 
n n e fabioe ^ílofo-
foequcvuocncf-
rcjiiuiido*; 
334. Vida y dichos de los filósofos. — Portatla. 
336 
L I B R O 
í n t í m M o t O B p z o h l c 
n i a e o e ^ t U a l ó b o s : q u e c r a i d c a D e 
c u e r p o s mtmke y m o i á l e s , 
^ e l t r a c t a d o o e í a s t r e s 
c t o n í j ? l a c o r n e a 
d í a o e / B m -
3.!)5. Villalobos, — Problemas. Zaragoza, 1544. _ Portada muy reducida. 
337 
? ã e m < \ m 
m 
C l í b i o D e l i n u c n n b l e c a u a f l e r o 
© c i o s \)C(\)Q8quc\ynol\mmúQfcti£mm* 
33G. Lepokmo. - Kl caballero de k Cruz. - /^ tó^ . 
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33» 
l í b 2 o D c ^ a l n i e n n o e € > l i u a 
y o e / t t ô g r a n d e e p e c h o e . 
337. Palmerín Ue Oliva. — Sevilla, 1536. — Portada. 
339 
Libro del íamofo C â U a l l e m Palmefíri de Olíúâ, 
que po f cl m d n d o grandes hechos enarnñas hizó, f i l l fabef Cuyo 
. hi jo fuefle! A g o í a ttucuamcmc úmçrcíTo» 
Ê r i T o W o t É t i cafa dc Pedro Lopez de Haro . A ñ o < Í 6 M . t>> L X X X , 
338. Palmeiín de Oliva. — Toledo, 1580. — Periat/a muy reducida. 
340 
h A S S E R G J S D E L ^ s t V f 
Esforçado Cattailero Elflandtan shtjõ del excelente Rey 
mAmedis âe (jaula, 
A O R A N V E V A M E N T E E M E N D A D A S E N E ST A* 
Imprefsiou ,dc muchos errores que enias Imprcfsioncí 
patTadas auia. 
E N Ç A R A G O Ç A , 
I M P R E S S O C O Ñ T L I C E N C I A , E N C A S A D E S I M O N 
de P o n ü n a n j s . A n o M . D . L X X X V T 1 . 
Ha coita de Pcdtode Hybana.y Antonio Hernandez, rr.í renderes de libros» 
cala Cuchille ria. 
339. Las Sergas de Esplandian. Zaragoza, 1587. - Portada muy reducida. 
3 4 i 
E L R J U O 
Q V E DE LOS Q V A 
T R O LIBROS D E A M A D I S 
D E G A V JL A S A L E . 
I L J M J D O L A S SE R Q JS D E L MVTT 
Esforçado C îlcr» , E f ^ J n o ã d t x c d m i Ry 
A OR A N V E V A M E N T E E N M , E NJ> ADA « 
e n c ñ a impxeision, de mucEos errores que en la* 1 
impreisiones paíTidas í u í j . 
C O N L I C E N C I A 
Impte f foen A l « f a de H e n V M , p o i ¡ j o . . b c r e c k ^ i t j u * t f * r a c i | 
quelcacn g lo r ia j .Año M.u.LAAAvilt 
AcaiUdclMB<ioS»tmnicrud»ri'cl¡tto|, 
340. Las Sergas de Esplaudian. Alcalá, 1588.—Pai tada muy rtdudda. 
342 
L I B R O P R I M E R O 
délos fa moios hecho? del principe 
Celidon de Iberia. 
G O M P V E S T O E N E S T A N C I A S , P O R 
G o n ç a l o Gomez de Luque, natural de Jaciudad 
deCordoua. 
DIRIGIDO vi LtA QAIHOUCA MAGESTA» 
delrey don Phtlipfe meftro fenor̂ fegutido 
deftc nombre. 
Con licencia, t n Alcal i 
En cafa de fuan Ifaguê  de Lequeriut 
Aft. it U D. LXXXII!. 
jt tc/l* Jt Wtp di XA íisjh, mudtt di lib.a, 
341. Famosos hechos de Celidón de Iberia. 
Alcalá, 1583.— PortaJa reducida. 
3 4 3 
C O P L A S 
D E M I N G O 
R E . r r L G o . 
GJofladas por Hcrnádo 
del Pulgar. 
E n M U d k i d g o r L u i s S í c h e z ] 
A n o i / ? 8 . 
342. Mingo Revulgo. — Coplas. Madrid, 1598. 
Tor latía. 
344 
A d o v a n r c g i f t r a -
dospor íoiTímoncda mtíchpsy 
gracíoíospaífos de Lope de Rqe 
dâ  y otros diueríòs autores, áfsi 
de Lacayos como de íímpíes^ 
otras diuerfas fí^i ras. 
flmpyejfos don licencia. 
VenienfeMCafa de loan Timone Ja^ 
mercader de lihros a la Merced* 
:-J4i!, Lope tie Rued;!. —Registro de Representantes. 
Valencia, 1570. — Portaria. 
3 4 5 
^ E S C R I V E 1 0 A N T I -
inoncda la prcfente odaua a 
los Reprefentantcs. 
s/fqui yán regtflrtdos con miplunui 
Los ptffos mas modernos ygrtfciofosf 
lAqui quafi y treys en breut futnat 
Dtfcuidos ftmplkifimos, hrauofos* 
p i a y ñ elref/refentente quçfrrffttniji 
f i t t e r que f u i Coüoquíos [can g*ft<>jdSf 
Pbede tofatrlo que te contihniere* 
T i l fajjo g / t e w i j o r h ^ e r fèpiçrt' 
344. Retrato y versos de Juan de Timoneda. 
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346 
P r o p a l . r o p a i a a i a 
te Bartolome t>e íCotree "Ra* 
tyrroimetimcMecoircs 
gidap enmendada, 
C & o Que eticlla fecontfenc f« 
vcracnlapaginafis 
C ^ t i ilnuereeti cafa 6e 
Jfearnn'Httcto. 
345. Torres Naharro.—Propaladla. 
Anveres. liacia l ^ . — P o r l a d a . 
3 4 7 
P R Q P A L A D I A 
P E B A 1 R T O L O M E 
d e T o r r e s N a h a r r o , 
Y 
L A Z A R I L L O 
d e T e r m e s . 
foftòtòrítgiioy emendado,pov mandada 
d d c o n f q é d i la fama } y g e n m l 
Jbiyuificm, 
I M P R E S S O C O N L I C E N 
c i a y p r i u i l c g i o d e f u M a g c f t a d 
p a r a l o s r e y n o s d e C a f t i l l a 
y A r a g o í i . 
M a d r i d , p o r P i e í t e s C o f í n . 
M : D . L X X I I Í . 
346. Torres Naharro. —Propaladla, y Lazarillo 
de Tormes Madrid, 1573.— Portada. 
3 4 3 
V I D A D E 
L A Z A R I L L O 
DE T O R MES. 
C O R R E G I D A , T E M E N D A DA 
Por H . o E L v N A. CaftelUnOj 
IntcipveK de la lengua 
Efpañola. 
E n Z a r a g o ç a , 
P « i i P r o n o DESTAR, a J o » S c f r a k » 
del Fentz. 
M . D C . U L 
347. Lazarillo de Tormes. Zaragoza, 1652. 
Portada. 
3 4 9 
L A V I D A 
D E L L A Z A R I L L O 
D E T O R M E S , 
y de fusfortunas y aducrfuladcs» 
' I - A V I E 
! > E L A Z A R ! L L E 
D E T O R M E S , 
Ec de fes infortunes 5¿ aduerfícez» 
Â.eueue & co r r i géepa r H. IVTJB, 
«a t i f de Cafti t ic, interprete de ia 
Langue Efpagnolle. 
& tr^dunt en FrtHfW v 
par L . S. D . 
A P A R I S , 
.Chez I . HANOCQJ & I . LAISNE' , fur ^fi 
Quay des Auguftins , à l a Fleut de 
L y s , pvoche le Pone neuf. 
. M . D C , L X . 
348. Lazarillo de Termes. Parts, 166o.— Portada. 
350 
1 A ¿ A R I L L O 
D E 
T O R. M E S 
C A S T I G A D O * 
Aora nneuatncnce !rapreffo,jr 
enmendado* 
COISF LICENCIA» 
S n M a c í n d . P o r A n d r e s G J r e í a 
349. Laíarillo cU Tormes. Madrid, i 6 6 | . 
Portada. 
3,51 
V I D A 




C A S T I G A D O 




350. Lazarillo de Tormes . . . enmendado. 1796. — Pórtado. 
352 
C O M E D I A 
I N T I T V L A D A D O L E 
ria^fel fueño d'elMundo,cuyo Argu-
mento va traradopor via de 
Phüofophia Moral. 
Avtt nueuamme compuefla por ?t~ 
é o Hurtado d< U fcr4* 
E N A.NVERS, 
En cara àt la Biuda y los herederos <}< luán 
Stelíio. Año di M . D . L X X I I , 
CM g m i i j $rmli£¡o* 
351. Hurtado de la Vera.—Comedia. La dolería. 
Anveres, 1572.—Portada. 
353 
•D O I ^ E R I A 
D E L S V E N O D E L 
M u n d o . 
C O M E D I A 
^ T i a t a d a p o r v i a d e P h i l o f o p h . 
M o r a l . 
iuntamente van aqui. 
L O S 
P R O V E R B I O S M O -
r a l e s H e c h o s p o r A l o n f o G u a -
j a r d o F a j a r d o C a u a l l c r o 
C o r d o u e s . 
E N P A R I S . 
Et tOrade IVAN FoiiBT en b 
Calle de Cancisigoa la etifeóa 
del Rolai. 
M. D.C. X I H i . 
COK p m r i i & e t o . 
352. Hurtado . . . — L a dolería. Comedia, y 
proverbios de Alonso Guajardo. París, 1614. 
Perlada, 
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354 
L I B R O I TvL 
t i t u l a d o e l C o r t e f a -
N O , D I R I G I D O A L A , 
Catfiolica, R e a ^ M a g e r t a ' í , del Tnu i f t i f s i -
m o d o n Phel ipepor la gracia deDios Rcjc 
de Efpaña nueftro feñor, &c. C õ i t t p u c . 
fío por Donluys M i l a n . Donde fe* vera 
Jo que ¿ t o e tener porRcg'as y pratica, 
jpartido po\ l o i r a o * 
Í ^ F u r i m p r e í T a l a p r e f e n t e o b r a en l a i n -
figne c i u d a d d e V a k n c i a , e n c a f a d e l o a n 
d e A r c o s . C o r r e g i d a a v o l u n t a d y 
« o n t e n t a m i e n t o d e l A u t o r . 
A ñ o M . D . . L X T . 
353 y 354. Milán. — VA Cortesano. Valencia, 1561, 
Portada y colofón. 
3S5 
icZLae ob?as mfmcmimo 
pl;(lorofovpocMmoire5j0fta3 âfcarco caualltroHalt 
ciano oc nación CataUtt/iradujidas po: Don JBalcafar 
nemomaui/Btiüiídídaeroquatro.Cantfcásieaafflbfl' 
¡Ea!it¡ca¿eamór/£antfca¿&oiaVE8tíC8oeflfcuerre> 
p Cántica SpírttualJBerfgídas al «celflioTimo Mkü 
clouqueociíalabíü. 
A N N O . M . D . X X K I X 
\ J 0 1 
355. Amias March.—Obras. Valencia, 1539.—Porlnla muy reducida. 
356 
356. Ausias March.—Su retrato, de la edición 
impresa en Madrid en 1579. 
^ X a s q t i a m x t m t a s j r f p u e l l a s 3 o t r a s t a n t a e 
p^uii taf ir ,qucl SltolWfflfflofcñottH^ádnque cnm'qucj 2Umír l tc ocCaltílIa 
yotraspcifouaSjCmWiron a p i e g u n t â r c n M'uafas veles aUnioino nombía» 
do,mà0t>equccrafrayIcmeno\ConqutiiúTrtoep:ouerbio8t>eccinfeioíif3uifo8, 
amanera oe lc ta i i i í â /asMàlcguHdavc jdKpadaerco^cgídaBY emendada^, y 
P92cImcr(noauto:áñadtda6CKDtgIofa6,oDcdaradoncd:acicnt rcfpucftag qpa 
rd i í aaúd laô incncf tc r . è i r ig idoa toss i l i i l í r i f l imoefcno ics ,^ 
attmranteoecafti l laíY ooña a ína ocaCabjcra ô u q u c f a í c m c d m a fijmufitrXon» 
dcaiK/kodíca . tc . en cftcaffo. A . © . 3 U 
C O N PR I V I L E G i O ITVlP E R I A L 
3S7. iíscobar. — Las cuatrocientas respuestas. Valladolid, 1550. 




A b E G V N D A P A R T E 
^ fce las Cuatrocientas rcfptieíías. en q 
M fc conticneiiotraoquairoacutiie rcfpucilaoa oti-ao taiitaapic 
suntaf,qi:ccl Jiluitriílimofcñoz oon fadriquccnrnqiicj Ziiiiii 
rflnKOíCaffiUi/yotraopcrfoiiaocm&tóroiiap.'fGiinwral mcf 
moaucto.saní ei>píofa,comocnnicrro. ConcmcucntiOccU 3 
cionee/ogtofaSjCnloslusarcequcparcícíorcniiaoiiiíiicftfrpo» 
cl inrfrao aucto?. 3"»p;c f n vs iwooiid pcn.jP.fo' cojdoua. 
«««Ai'io.'De .M. .D. ,t, , 1 1 , ' Coh r̂iuilegio» 
358, La segunda parte de las cuatrocientai respuestas, Valladolid, 1552. 
Feriada muy reducida. 
358 
J L í b x o M m d o l 
el ccntefano m 
nueuamente en, 
ueí lro vulgar^ 
0 2 





360. E l Cortesano, traducido por Boscan. Zaragoza, 1553. 
Portada. 
36o 
C O R T E S A N O 
T R A D V Z I D O P O R 
B O S C A N E N N Y E S T R O 
vulgar Caftelianc^fiuc-
u amenté agora 
corregido. 
E N A N V E R S 
E n Cafa de P h i l i p p o N u c i ó 
ARO M. O . t x x u i i . 
Con G r a c i a y f m i k g i o * 
3(¡1, El Cortesano, traducido por Boscan, 
Auvers, 1574. — Perlada, 
$61 
G A R L O F A M O S O 
De don Luys Qapata,a ía 
C . R . M . D É J L R E Y D O N P H E -
H P P E S E G V N D O N V E s 
Tí TRO SEÑOR. 
mtf l ro S tmr , f o f r m í l i o n y c o r r t f t m d t U 
f d n f i * mttdrt Tgl<p4. 
3? 
Con pnuilegio Real 
I M P R E S S O E M I A M V " Y Í N Í I Õ N 8 
y coroMdt Ciudaiit Valencid.tn (afi 
dt loan aey. Año rfç 
t i . D. L X V U 
B6Ü. Zapata. — Cario famoso. Valencia, 1566, 
Portada algo reducida. 
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362 
D E A V E N T V 
R A S , C O M P V É S T A P O R 
H i e r o n y m o d* C o n t r e r a s C f e r o -
n í f l a d e í u M a ç c f t a d 
D i r i g i d a a l l l l u f t w f è i S o / i f l c o n i o G t a c í â n 
l ^ a n t i f c o . S c c r r l a n o d e / a J M a g e f t a d . 
V a r e p a r t i d a e n f i e t c l i b f f o s , l o s q u a l es t r a t a » » 
dcvnos d h f m a d o s a m o r e s ^ q v n C a u a l l c r o 
d e S e u i l l a l l a m a d o L u z m a n , t u u o c o n v n a 
h e r m o f a d ó z e l l a l l a m a d a A r b o l e a : y l a s g r a n 
d e s colas q u e l e f u c e d i e r o n e n d i e z a ñ o ' s , 
q u e an Jiiuo p e r e g r i n a n tio p o r e l u u i n 
d o : y c l fin q u e t u u i e r o n 
f u s a m o r e s . 
Con licencia 
I m p r e í T a en A l c a d e H e n a r e s , p o r SebafH&n 
M a r t i n e z . A ú o c e . 1 5 7 6 . 
E í l a t a l T á d o a r e a l y q u a r t i ü o . 
36í i . Contreras. — Selva de aventuras. Alcalá, 1576. 
Portada. 
3^3 
D E V A R I O S 
S V B I E C T O S C O M -
pueftopor el Capitã Hie-
r o n y roo d e C o n t r e r a s , C h r o m f t a 
d e f u M á g e f í a d . 
Dirigido d k S C. A . M . d e l Rey Dpn Vhs-
lippefegitdó deftt nombre en Eff/ttva. 
m 
I m p r c f l o c o i i P r m i l c g i o j l i c enc i a . 
E N Ç A R A G O Ç A , 
£ n cafa déte vruda d i B í r t h o l o m e J « 
Kage ta . A ñ o de i $ j *. 
364. Dechado de varios subjetos. Zaragoza, 1572. 
Pivíada. 
364 
3» ^ ^ ^ V ? 
D Í A L Ò G Õ " 
C1VE HABLA DELAS CONDICIONES DE 
tasmugcves. Son interlocutores Ale chio que 
dite mal dennigeres:y Fileno qúc las de 
ficnde. Vanuciuimcnrcconegií 
do de algunas ífefas mal fo 
nanrci;:qen otras im 
preífíones fo; 
liã andar. 
365- Castillejo.—Diálogo de las mujeres. 1546. — Portada. 
3-65 
L A S O B R A S D E 
C H R I S T O V A L 
de Caltillejo. 
C O R R E G I D A S ^ E M E ^ í . 
DAnAS; POR M A N D A D O 
del Confejo de [aSanta, 
y General Inqui* 
íicion. 
E N A N V E R S. 
E n cafa á e F e d r o B e l l e r o . 
i 5 j> 8. 
C9» ̂ riwi/fgi». 
366. Castillejo.—Obras. Ameres, 1598. 
Portada. 
366 
• ' L A S 0 B R A S D E 
C H R I S T O V A L 
d e C a f t i l l e j o . 
C O Z & E C I D S } t 
emendadas, por m/mdddo. ddCon-
fe 'p Je la S(tnra,y Çencrd 
wificion. 
f i V I P R E S S A S C O N 
l i c e n c i a de fu M a g e f t a d . 
JEynJüCadrid'jpjir ^Andres Sanchez^ 
A c o i l a d e P c d r a d e l a To r r e -
367. Castillejo.—Obras.. Madrid, 1600.—Portada. 
3^7 
• L O S 
D I A L O G O S 
D E A M O R 
D E M E S T R E L E O N 
A B A R B A N E L M E D I C O 
Y F I L O S O F O 
E X C E L E N T E . 
' D E J { V Z V 0 T D V Z l D 0 $ 
en lengua caftcllana ,y deregiios ala Maitjtad 
del Bjy Fi t i p p o . 
Con priuikgio della Illuftnfsima Senoria. 
E N V E N E T I A 
C O ^ U C E W Z J i D E L L I s r V E f í J O l L t » 
M D I X V 11 1. 
368. Abarbanel.— Diálogos de amor. Venecia, 1568. 
Jbríada. 
368 
T R A C T A D O 
D E L A H E R M O S V R A 
Y D E L A M O R 
C O M P V E S T O 
P O R M A X I M I L I A N O 
C A L V I 
L I B R O P R I M E R O . 
El qual tra£te de la H e r m o í u r a , d i r ig ido i U 
S. C . R . Mageltad de la Reyna 
D o ñ a ANA n u e í h a 
Señora . 
E N M I L A N 
P o r Paulo G o t a r d o P o n d o , d 4íja 
M D L X X V I , 
369. Calvi.—De la hermosura y del amor. 
Milán, 1576.— Portada muy rerfucida. 
3<59 
Xè T R A T A D 0 $*> 
E N L O O R D E L A S 
c / s ' M V G E R E S, 
Y (iela Cafiidid, Ooeftidad, Conihncia, Si Ira-
cio,)- lufticia; Con otras muchas particu-
laridades, y rarias Hiítorias. «. 
Uirigido ¿ila Sererúji 'míí Scnmrn Infant.: Vomit 
P O R C H R I S r O V A L P 
A C O S T A A F F K I C A N O . 
fortior eft qui fcquam <jtii furtiflimi vincic 
C 0 U T K. 1 f t I K G I O. 
¡VL r £ TIE I" ' ^ Ã/" l> X C I I. B 
Tftj^l Giatonw CtrnttH-
•;J70. Acosta. — Tratado en loor de las mujeres. Venetia, 1592. 
Portada reducida. 
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370 
P R I M E R A 
S E G V N D A , Y T E K 
C E R. A P A W T É S D B L A 
Araucaria de d o n A l o n f o de E rc í l i a y çia 
ñ i g i i C a u a l l e r o dela o rden de Sant iago 
g e n t i l hombre dela c a m a r á d e l a 
ftlagellad del Empe-
rador. 
V I R l C l D-yíS *AL R E Y 
don Fekfpe rnteflifo Señor. 
C o o lícccia d e l o rd ina r io e» Barcelona 
en cafa SebaAiã ic C onne l l a s 
al C a l l . A n o . i ç g j . 
Bit a cínforitre t i o'igtnah 
Veodcnfeencafade GabrieJ L lobe -
i « ( l ib re ro . 
371, Ercilla.—La Araucana. Barcelona, 1592. 
Portada. 
371 
P R I M E R A,SE-
G V N D A,Y T f. R, C E R A 
P a r r c s de Ja A r a u c a n a dc don Alonlo d f i 
l icdlh yçtinígn,CaQalií;ro dela ordede 
S ã t í a g O j g c t i l h õ b r c dela camâ adcla 
Magcftâddel Ê m p e r a d o r . 
D I R I G I D A S * 4 L R E t 
don Felt fe ntteftrojeñor. 
E o M â d r í d ^ n c a f a d e l L í c ê c i a a o C a f l o o 
Año d e i / 9 7. 
A leña de Imn i * Utntyttt 
372. Ercilla. — Araucana. Madrid, 1597. — Portaáit, 
372 
P R I M E R A 
S E G V N D A 
Y T E R C E R A P A R T E 
D E 1 A A R A V C A N A D E D O N 
A l o n f o d e E i c K l a y Z u ñ i g a C a b a l l e r o de l a 
O t i l e n d t í S a n t i a g o , G e n t i l H e m b r a ¿ c t e 
C a o i a r á d c l a M A g « u « l ¿ i d 
E a i p c i a c l o f . 
á> i R i G í /) ^ s 2̂ z. R^ry z > ^ v 
fclépe meflto ião»*. 
A i l a M ilk •xa i * 
CQnlhésh.Hn C a d i Z í C t i c a f a d e G a f p s i t V e f i n o , 
raetcader d e l i b r o s , y a f u c c ( h 3 
Ercilla. — Araucana. Cádiz, 1626. — Portada. 
373 
A R A V C A N A 
DE D O N A L O N S O 
D H E R Z I L I A Y Z V Ñ I G A 
C A V A L L E R O D E L A ORDEM 
de Santiago, Gentilhombre de la 
Camara de íaMageftaddel 
EMPEBADOR. 
D I V I D I D A EHTOLÍCÇ HARTES 
z A D O n F B L f P B D E P O Z X B S 
C A V A L L E R O de l a O & D E x d c ^ 
A.LCAIÍTARA, @/c 
I N M A D R I D 
£ N L A IMPRENTA DEL REINO 
Año M . D C . X X X I L 
374. Erci l la .—Araucana. Madrid, 1632.—Portada, 
374 
C A N C I O N - E 




E i rg tdód l lh t f f r j f í i . ScnorGonçato T e n m r i c ^ ã c 
CordotMjjutjuedoScffíÍ!, y de TcrMrm^JMargues de 
C O N L I C E N C I A . 
linptcíTo c n A l c n b d e l lenares en cafa de 
l u á n Gradan. 
375. Montemayor. - Cnncionero. Valencia, 1572. 
375 
R O M A N C E S 
NV ÉVAME NT E -SA-CADOS DE HISTORIAS antiguas de la crorica de Efpaña compucílos por Lorenzo de Sepulueda. ' 
¿31di oft el Romance de U cotijuilla Jeta 
(indaádeáfrica tn Berueria, enel *4ño 




En «fã de pedtó Bellero, 
%, IV L X X X . 




A V S T R I A D A 
dcluan Rufo, jurado 
dela ciudad de Cordoua,. 
D I R I G I D A Q A L A 
S. C , R . Ç^íC- dela E m p e r a t n ^ 
de Romanos, Rey n a de 'Bohemia, 
C O N L I C E N C I A Y PRE-
uilegio^en Madrid en cafa de A Ic-
io Gomcz(queaya glpria)impref-
fordefu Mageftad,Áño de mil yt 
quinientos y ochenta y 
quacro. 
377, Rufo.—La Austrir.da. Madrid, 1584-— /'orlada. 
377 
378. Rufo (Juan).—Su retrato á la edad de 37 años. 
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378 
A V S T R I A D A 
¿ c luan Rufo,jurado 
de la ciudad de Cocdoua. 
Í H R I G I D A A L A S. C . R . M . 
¿i l i Empc)-4( r i t de R órnanosf 
SAdT 
C C N! P R I V I L E G I O . ' 
E N T O L L D O , 
Eñ cafa de (UÍD Rodrigue?. íiivprefícr 
y mcrfíiileí de libros, A no de 
mi; )' cjuimíçrros y ochen 
ta y cinco. 
tilatartad»«n ^ .y mtdiSiir̂ tT,' 
A fo/w d e ¿ c Montcynmtrcciitr 
ddibm, 
379. Rufo.—La Austriada. Toledo, 1585.—Portada. 
379 
A V S T R I A 
D A D E I V A N R V F O , 
lurado dçhciudad de Cordóua. 
íD/Í? I G Í D A ssi L A s. C (t. M. D t 
Bohema,y VngnA, (¡"c. 
C O U VRt V ÍLE f¡ fO. 
E N A L C A L A , P O R . I V A N G R . A * 
c í a n I m p r e l t o r y m e r c a d e r d e l i b r o s , 
A ñ o d e i j 8 6. 
1*4cofia dt tuáit ieMontfyamirtadtr 
dt libros. 
380. Rufo.—La Austriada. Alcalá, 1586.—Portada. 
38o 
I A R D I N 
E S P I R I T V A L 
C O M P V E S T O P O R F. P E D R O 
de Padilla, de iaorden t i enue t t ra 
Seño ra dei Carmen. 
^ Dirigido aUUu/trifsim Señor Neniando de Vega 
de Fonjeca yCotes,Prcfid(nt>: delConfc'io de 
Indus, e^-f. 
V C O N P R I V I L E G I O ^ 
^ I m p r e f l b c n M a d r i d , e n cafa de Q u c r i n o 
Gerardo Flamenco. A ñ o de. « 5 8 5 . 
^ A cofl* de Blas Je Robles m e r a i t r de libros. 
fli»>Efla tafTado atrçs marauedis «lp!iego.<« 
381. Padilla.— Jardín espiritual. Madrid, 1585. — Portada. 
3 8 l 
mmmmmmmmmmm 
^ P R I M E R A P A R T E 
D E L A A N G E L I C A D E L V Y S 
Barahona ele Soco. 
f A L E X C E L E N T I S . S I M O 
Señor Duque de Oíílina, 
Virrey de Nápoles. 
Con aÂuertimicntos a losfina cíe ios cantos, 
j breves Summarios a los principios, por 
el PreftMado Fray Pedro ?r-
àugo de Sarria. 
^ Y con priuilegio de la Catholíca 
Magcííad Reaí. 
ftoiímprcíTocn Granada en cafa deHugo 
de Mena, a coíU dcloan Diax 




882. Barahona de Soto.—La Angélica. Granada, 1586.—Prntada. 
382 
PRIMER** ?*ARTF. 
D E L A S C I E N N O V E -
L A 5 D E. M . I V A N B A P T I S T A G I 
raido Cinthio •' donde fe hall'aran vanos diicurfbs dc c n . 
t retenimicnto, doftr ina moral y po l i t i ca , y íen tc j i -
cias> y auifos notables.. Traduzidas de Ai len-
gua Tofcana porLuys Gayc^n de 
Vormcd iano . 
t>¡ri¡ id*i 4 d m Pedro Ltff'o de la V e g i t j e ñ s r d e U s "W/ÍH dt 
Cuenf t f Barres j los c ircos . 
* 
t t t f r t f f » t n Toledo, por V c i r o R o M g u e ^ . 1 5 9 0 . 
Acoíb Je luluo Martinez mercader de Ulros. 
ÜSS. Giraldo. — Cien novelas. Toledo, 1590. — Portada. 
383 
L A S N A V A S D E 
T O L O S A . 
y O E M J H E R O I C O 
D e C r i floral d e < ¿ M e [ a . 
Al Principe don Felipe N.S. 
Kl CT I £ 
C O N P R I V I L E G I O . 
£>» Maàriàpor labiada de P.Madrigal, 
A ñ o M . D . X C I I I I . 
A cofti de Eítevan Bogia, librero. 
384. Mesa.—Las Navas de Tolosa. Madrid, 1594.—Portada. 
384 
í ^ C O M E f * 
dia dos V i í h a l -
P A N D O S , 
Feita polo Doucoc 
Francifco de 
Miranda. 
<^Agof<t noumtnt t imprejja'ctt 
Coimbra em cafa de A n -
tonio de M a r i s . 
1 5 6 0 . 
Cotnpriuilcgio,1 
385. Sá de Miranda. — Comedia dos Vilhalpandus. 
Coimbra, 1560. — Portada. 
385 
A S O B R A S 
D O C E L E B R A D O 
L V S 1 T A N O , 
O doutor Fracifco de Sà de Mirada. 
Collegidaspor Manoel de Lyra. 
jbirigidas ao muito tlluflre Senhor dom U» 
ronymo de Çaflro3Vc. 
ímprefiítâ cem licença do fupremo ConfelU daJanta 
Geral luíjiiifiúo, dr Ordinario. 
A n n o d e i J p J . 
Çomiprmhgio %ealpor dígannos 
386 Sá de Miranda.—As obras. Lisboa, 1595.—Portada algo rclucU/a. 
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386 
D E L V I S D E C A M Õ E S 
P R I . N C J P E D A P O E S I A 
H E R O Y C A . 
pdUaits 46 DtVm Rtdríi» i * cunh*, v t p t A i i f y S.cfjicit. 
Imptfíotcom Vtm¡*i*'S4r,Ra Int¡it¡fifía)OT.d¡n4t¡0}á T ^ t i 
E M L I S B O A , fe t Vicente Áimxtz. Anfio l ó t i i 
Cm t t í u i l t ^ J (ttjl* de p i m a y f j n t i t t t io Iwi j to , 
387. Camocns, — Os Lusíadas. Lisboa, l6 i2 . — Fartada alga nducida. 
3'87 
L V S Í A D A S 
D O G R A N D E 
L V I S D E C A M O E N S . 
P R I N C I P E D A P O E S I A H E R O I C A . 
Coramenra'dos pelo Licenciado M»noel Coirea, Examinaòot (J'novlal 
'do Arccbiipdo Ac f isbo», Sc C a n da Igreja dcS. Scbailiao da 
Moui:aria,nntLual d a cidade de Eiqas, 
DdicAiitsao Daãer D.Rodrigo iAcunht, Tnquificlor JtolloUcQ 
do SMZO Officto i t Usbot. 
Pet .Domingos Femandc?-reu Liureyro* 
'Cm Vicenta âo $. Offim,Orâlmno\y Taçh 
E M L I S B O A . 
Pot Pedro Crasbecck. Anno 1615 
iff*uxdoejlel iurom japnistm£<l>e,'_ . 
388. Camoeus. — OÓ Lusíadas . Lisboa, 1613. — Portada alço reducida. 
388 
OS 
f i V S f A B A S 
D £ 
j LVY-S 'P' É 
CAMÕES. 
Út«<)i5»slicfç«tne«n,inas 
EM L I S B O A 
y' fot I'cdro CraiBeeck Imprer-
' (ot ic \ \ \ t j .M\. i ( : :é . 
389. Camoens.—Os Lusíadas . 
Lisboa, 1626.—Portada. 
389 
L O S 
L V S I A D A S 
D E L V Y 5 D E C A M O E S , 
T r a d u z i d o s e n o & a u a r i m a C a f t e -
11 a n a p o r B e n i t o C a l d e r a , 
r e f i d e n t e e n C o r t e . 
Pirigidostl Mujírifs. Señor Hernando de Vegadt Vonfk 
<átPreJidente del confejo dela ha îendu defu M* 
y deU[untajgeneral In^mfcton; 
CON PRIVILEGIO: 
I m p r c j o e n A l c a l a de H c n a r C 5 , p o r l ü a G r w í í i a . 
A ñ o d e M . D . 1 . X X ^ 
390. a m o e n s — L o s Lusíadas . Alcalá, i & o . - f o r l a d * algo rtduclda. 
390 
L O S L V S I A D A S 
DE L V Y S DE C.AMOE$¿ 
T r a d u z i d o s de P o r t u g u é s e n C a f t e l l a a p 
p o r H e n r i q u e G a r c e s . 
P / R / G J D O S A P H ! L I P P Ó 
Mutiarchf primero ¿e las E/ fánAb 
jy de las Indias, 
£ N M A D R I D . 
Imprefo-w Itcpas tu u f + d + G m l l c r m o D n i y 
mprfjfcrde híros. Año 1^9u 
8 9 1 . Camoens. —Los Lusíadas. Madrid, 1591. 
Portada algo reducida. 
39J 
FL I M A S 
D E L V I S D E 
C A M O Ê S 
A C R E S C E N T A D A S N E S T A 
Tcrccyra ímprcíTaò. 
'D ir ig ida i a Inclyta V m m r j t d a d e 
de Coimbra. 
Imftrefícts com licença da fanfla Inqui/tcw, 
E M L I S B O A . 
PorPedco Crasbceck. Anno 16 o 7. 
A cuita de porningosFernandez mercador <Je Ubros, 
392. Camoens.—Rimas. Lisboa, 1607.—Portada algo reducida. 
392 
B C O M E D l A l 
D E F I L O D E M O . 
C O M P O S T A P O R L V 1 S D E C A M u E S . 
£ m i q u a l e n t r ã o as figuras icguintcs. 
tiSF Filodemo, 
t g p Vilardo feu moço 
15* Dionyfa. 
t f Solina fua moçáu 
(05" Vanadoro. 
03" Monteyi'o. 
amigo dc lJilodcrr,o. 
Hum hobo iiiho do paftor. 
(QT Florin-.cnaPaftora. 
5 ^ Dom Lufid.crdo pay de 
Vanado ro. 
US' Tics paftores bayládo. 
IST Hum paftor Doriano J Dolorofo amigodeVilardo 
EmLisboa. Imprcf lacom todas as j icençasneceí fo- A r ¿ 
rias.Por Vicente Aluarcz. 1615. L j ? 
Camocus.—Comedia de Filodemo, Lisboa, 1615.—Portada algo reducida. 
3 9 3 
.I'll-Hi. 
394. Camoens (Luis). — Su retrato. 
895. Faria y Sousa (Manuel).—Su retrato. 
B1BLI00RAFÍA G R A F I C A 
394 E L I N G E N I O S O 
H I D A L G O D O N Q J I -
X O T E DE L A M A N C H A . 
Compuejlo por ¡ z J t í C t g u d d e C e r u a n t e s 
S a a u e d r a . 
D I R I G I D O A L D V Q V E D E B E 1 A R, 
Marqijcsdc Gibralcon, Conde de Barcelona , y Baña-
res, VizcondedelaPucbladc AlcoZer, Sônor de 
las villas de Capilla, Curiel, y 
Burgillos. 
A ñ o , 
Conpriuileg'10 de CaítiUa, Aragon, y Portugal. 
Z N M, ^/L D R t D , Por íuan tie iá Cuerea. 
VenJefe en cafa ds Fráncrfco efe Robles, librero deLRey nfo ícóor. 
396. Cervantes.—Dou Quijote. Madrid, 1605.—Parlada. 
S É G V N D A P A R T E 
D E L I N G E N I O S O 
C A V A L L E R O D O N 
Q , V [ X O T E D E L A 
M A N C H A . 
for ÍMÍguel de Cemmtts Saauedytt, ¿u tor de fu primtr* part 
Dirigida adon Pedro Fernandez de C a í l r o , CondedeLg-
nios^de Andrad^y de Vil la luájMarques de Sarria , C e n t ü -
hombredela Camara j e fu Mageftad , ComndaAoréc U 
Encomienda de P e á a f i d , y laZarçade la Orden de Al-
cantara,Virrey ,Goueinador,y Capitán General-
del Reyno de N á p o l e s , f P r e f i d e n t e dclfu-
premo Confejo dç Italia. 
3 9 5 
Año 
C O N P R I V I L E G I O . 
E n Madrid,AT luaiide!<iCuefia. 
V<rnc¡efe t u cafa de Fi<tijcifco Je Robhsj ibreiodel Rey N.S> 
397. Cervantes.—Don Quijote (Segunda parte). Madrid, 1615.— Portada. 
396 
EL I N G E N I O S O 
H I D A L G O D O N Q V 1 « 
jcorr Je la Mancha. 
Compüeflo por Miguel de Ceruanid 
Saauedra. 
D I R I G I D O A L D V Q V E D E 
e«|sr. Mar̂ aesde Gibraleon. Conde de fíenalcaçar.y 
tJjftateíyVUíonde dclâPaebladeAlcoacf.Seftor 
dejas »illa' de Capilla,Conel, 
y Burgmllos, 
ImprcfTo con licencia . en Valencia, co caía d© 
Pedro Patricio Mey , i 6 o 5. 
\ caftà de luíepe Ferrer mercader de libros, 
delante laPiputacion¿ 
398. Cervantes.—Don Quijote. Valencia, 1605. — Portada. 
397 
E L I N G E N I O S O 
H I D A L G O 
D O N V I X O T E 
D E . k A M A J Í C H * j 
Çomjwejto por Mt¿uei ae^írumies 
A i r i l l . ™ S e ñ o r e l S i g . C o n d e 
V I T A L I A N O 
V I Z C O N D E 
* N M I L A N Por el Heredero de Pedropiartú Locirni 
y luán Bautifta Bidello. Año i K i * . 
Cm iittnti* ¿t Sffntojti t ) Prmlty* • 
399. Cervantes.—Don Quijote de la Mancha. Milán, 1610. 
Portada, 
398 
I N G E N I O S O 
H I D A L G O D O N 
Q J I X O T E D E L A 
M A N C H A . 
C O M P . V E S T Ò P O R 
Miguei de Ceruantcs Saaucdra. 
D I R I G I D O A L D V Q J ^ E 
dt 'Bejar, Marque^ de Gikaleon) Condt dç r 
íBenalcaçarjSmreSjVizçQndedeiA 
Puebla de Jkozgr, Señor de las 
ydlitsde Capilla^wtel, • 
y 'Burmílos. 
^ . --¿> 
E N B R V C E L A S , 
í 'orRogerVclpiusy Huberto A n t o n i o , ímprcíTo» 
KS de fus Altezas,en 1'Aguila de o r o , cerca 
de PJacio, Año i $ i u „ 
400. Cervantes,—Don Quijote de la Mancha. Bruselas, 1611.- Portada. 
399 
S E G V N D A P A R T E 
I N G E N I O S O 
C A V A L L E R O P O N 
Q_V I X O T E D E L A 
M A N C H A . 
Vor M i g u e l de Cmianres Saaucdra autor de ftf 
p n m e r a p a r t e » 
DmpdiikdonPtÀro Tettmiei dt Caftro, Cwdtylt le* 
vios, de, Andrade , j dt I'illalua, Marques ds Saria 1C»»* 
itlHiónibre dt I4 Camara de / « Magejtad ^kmtndiider* de 
h Encomienda de Piñ¿fiel y U Zarça, de U Orden'de Ai' 
(tntdraymey, Gouernador, y CaptwGtnejddel tUjr 
M de Napelisj Prefidentc dtlfupremo Cwfejo dt l tditk 
EN B R V S í L A S , 
Por Huberto Antonio, rnipreffor jurado erC* 
del Palacio» 1 6 i f , 
401. Cervantes.—Don Quijote de la Mancha, Bruselas, 1616.— Portada. 
4O0 
V I D A , 
Y H E C H O S 
D E L 
I N G E N I O S O C A V A L L E R O 
D O N Q V I X O T E 
D E L A M A N C H A . 
C O M p y E S T t A 
Por Miguel de Cervantes Saavedra-
T O M O I . Y I J . 
Pliegos ) ( )|< )( 887 mcd. 
C O N L I C E N C I A : 
B a r c d . í n la Imprenta adminiftradapor Mar t in GelabeiC» 
dslantc la Rctoria de N.S, d d Pino> 
A ñ o 1704. 
A cojín ie knymuKclu BO»J, Mtrcadcr de liírost 
n/endenfe en fu Cxf** 




403. Cervantes.—Don Quijote. Madrid, 1674.—Portada graiaaa muy reducida. 
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402 
O E N G E N H O S O 
F I D A L G O 
DOM QUIXOTE 
D E L A M A N C H A , 
POR- M I G U E L D E C E R V A N T E S S A A V E D R A , 
T R A D U Z I D O E M V U L G A R . 
T O M O l 
L I S B O A , 
JJA ^TYPOGRAFIA B 0 L L A N Í 5 I A N A . 
1 7 9 4-
Cm liceos* i ' R'4' Meta <*« Conmisiaó Geral stbr* 
t Exame , e Ceai ura do i Livras. 
404, Cervantes.— Don Quijote ... (en porUignts). Lisbon, 1794. 
Portada. 
403 
405. Cervantes. — Su retrato de la edicián en portugués. 
Lisboa, 1794. 
404-
D m U Ü I C H O T 
R i d k e r 'v&ti d e 
p e t i z o 
l!!lllllí!¡l!i!ílllllt!l]!!!!ffl!l!¡ilffl!i¡¡í 
100. Cervantes.—Don Quijote, ea holandés. Amsterdam, 1691. 
4o5 
G A L A T E A 
D I V I D I D A E N 
S E Y S L I B R O S . 
Qom^uefiador Miguel de Cermntes. 
Dirigida al Illuftriílimo Señor 
Aícanio Colona Abad de 
Sanda Sofia. 
E N P A R I S , 
íotGfliesRobinot, en la calle de la Drtperla a la 
eafem dd plato de eftaño, y en la pequem 
galeria del Palacio. 
M D C X I . 
407. Cervantes. — Galatea. París, 1611. — Portada, 
4o6 
P R I M E F A P A A T K 
D E L A G A L A T E A , 
D I V I D I D A E N S E Y S 
L I B R O S . 
Cbmj>»e/Í4 por ^ M i g u e l de Certmnieh 
Ditigi í laal í l luftr if i i . fcfscr ÁfcamoCojona 
Abaddefanta Soñí.'. 
* 3*» 2. 
C O N L I C E N C I A . 
Ê n Valladolid,Por Franc i fcoEernandçzde Córdoua . 
A n o de 1617. 
A tojladeGtronyMO Mmi t t e \mrçad t rds lifooff 
408. Cervantes.—La Galatea. Valladolul, 1617.—Portada. 
4P7 
L A D I S C R E T A 
G A L A T E A 
D E M i G V E L D E 
Cemantes Saauedra. 
Diutdtda en feys Libros. 
Con todas las licencias neceflarias.1 
£r>iItJboA, Tor <±AntoMo nAlttarex,. v4ño 
Taxado e a 15 o. reis en papel. 
409. Cervantes.—La Galatea. Lisboa, 1618.—Portada, 
408 
L O S S E Y S 
L I B R O S D E L A 
G A L A T E A -
C O M T F E S T A T O I l 
Migué da Ceruãntes' 
Dirigida ^Iltiftfíf. feñor Aftanio CoJona, 
ÀbaddeísanftaSo/u. 
&-
S I S V M 
C O N L I C E N C I A . 
En Barcelona, PorSeMiap de Cor mellas, y 
3 fu eoftâ  al Calí < Año 1618 . 
410. Cervantes. — La Galatea. Barcelona, 1618. — Portada. 
409 
© a í a t í) c t 
@ ( i [ ) â f e r r o m a r t 
na d) Servantes von glorian. 
Síuí tem Sranjôfifcíjcn. 
B e r l i n , 
6 e i S v i« 6 r t (6 SOf a « r c r, i/ír-




N O V E L A S 
E X E M P L A 
R E S D E M I G V E L 
de Ccruantcs Saauedr a. 
D I R I G I D O j i V O N P E D R O T E R . 
nande^de Caftre, Conde de- Lemos de ~4 ndruie ¡y d i 
KillMttiitMãrtjiiçs de Sarria, Gentilhombre de la C a -
mara de fu Mittgefttd, Virrej\ Goaernadorj Capitán 
Gtneuldel Rey no de Ñdpoles, CorrtenJadorde 




C O N L I C E N C I A . 
En Pamplona-j por Nicolas'de Al^ 
íiayn , Impreffbr del Rey no dê 
Nauaçra, 
412. Cervantes,—Novelas ejemplares. Pamplona, 1614.—Por/aja. 
411 
N O V E L A S 
E X E M P L A R E S 
D E M I O V E L D E 
Ceruanres Saaucdu. 
taCiraniUa. 
El Arpante liberal'. 
Kincancic yCouadillo. 
La'Efpañola loeltfii • 
£1 Licenciado Vi4fi t i* 
La futtcl de la Unfit-
Et iftofo cf l i t tntño. 
Lailluflw Fregón* • 
l i t dos Donic l l i f . 
La Señora Cornelia. 
El ciiacnictto rngañoftf> 
L i de los Fctios. 
E N M I L A N , 
A cofta de luán Baptiña Bidclo 
Librero 
M . D C . X V . 
413. Cervantes^—Novelas. Milán, 1615.—Fortada. 
4 i z 
S I L V A C V R I O S A 
D E W L I A N D E M £ i 
DÍXÑ^pT'CA V A L L E RO 
TTÀ V A R R O : 
í n que fe tratan diuerfas cofas fotilifíímas, y 
curiofas>niuy conuenientes para Damas 
y Cauallcros,en todaconuerfacion 
virtuofa y hoaefta. 
Corregida eti ejla nueua ediciofi, y reÍHtiàit a mejor 
U í í w a por C E S A R . O V D I N . 
V E K D E S E E H f ^ i t ^ t S , 
En cafa de MARC ORRY, en la call̂ dcSantiago, 
a la infignia del Lyon Rampant. 
D C V T l I, 
414. Medrano.—Silva curiosa. Paris, 1608.—Portada. 
Ku esle libro se contiene la novela de Cervantes, 
Jil Curioso Ln^it tinente. 
C O M E D I A S , 
Y 
E N T R E M E S E S 
D E M I G U E L D E C E R V A N T E S 
Saavedra, 
E L A U T O R D E L D O N Q J J I X Q T E , 
D I V I D I D A S E N D O S T O M O S , 
C O N UNA D I S S E R T A C I O N , O PROLt>GC* 
. íobre las Comedias de Eípaña. . 
T O M O I. 
Afio ^ ^ ^ ^ f f I74P« 
413 
m-*» ' « • • • . . • — 1 ; M , . . . M . , . . . 
C O N L I C E N C I A v 
&i Madrid, en la Imprenta de Antonio Marin. 
Si bailarán en la Librería i t Maittttllfitacie ie Ptot» t Gdlt dt Atto 
4ha,junt(> à Mu^n^ 
415. Cervantes. — Comedias y entremeses. Madrid, 1749. 
Portada del tomo T, algo reducida. 
414 
V I A G E 
D E L PARNASO, 
C O M P V E S T O P O R 
Miguel de Geruaiites 
Saauedra. 
^Dirigido A don Rodrigo de Inapta, 
Qatiallero dei Habito de Santiaqe, 
hijo del fcñor Pedro Je ¿Tapia Oy-
dor¿Je(j»fejo Real, y Confultor. 
del Santo Oficio ¿e U Inqni-
Jicton Stéprema. 
Año 'NySynK Í^1^ 
C O N P R I V I L E G I O 
E N A D R I D » 
fpr la viuda de Alonfo Martin. 
416. Cervaules.— Viaje del Parnaso. Madrid, 1614. 
Porliií/a. 
T R A 
D E 
P E R S I L E S, 
4'5 
SIGISMVNDA. 
H I S T O R I A S E P T E N T R I O N A L . 
P O R M ¡ G / E L D E C E R V A N T E S 
A n o 
Con PriuitegíoJ E» MidtU.Vot luandc la C(•èíl:a,' 
Acofiiil*! l»tnd< VHUroá , merctderde Libros, <n U pUtetiu 
417. Cervantes.—Persiles y Sigismunda. Madrid, 1617.— Portada, • 
416 
L O S T R A B A J O S 
i ü E P E R S i L E S j 
i Y S I G I S M V N D A 
g H I S T O R I A S E T E N -
P T R I O N A L . - O í 
^ P O R M I G V E L D E C E R V A N T E S # 
Saauedra. 
D r RIGIDO A DON PEDRO F E R N A N D E Z ñ $ 
dc C&ftro Conde de Lemos¡de Andrade,de VilLlun, Mar 
ques de S&rrh, Gentilhombre de la Camara de fu Ma 
gejlid^refdentedelConfe¡o fupremo de Italiu.Co 
t ^ g mtndador de la Encomiendx de la Zarca) de 
k Or de a de A km Hra. 
1 
E M L I S B O A » 
Com todas as licenças necefarias. 
Por lorge Rodriguez. Anno 1 6 1 7 
418. Cervantes.—Persiles y Sigismunda. Lisboa, 1617. — Portada 
417 
L E S T R A V A V X 
D E , P E R S I L E S * 
S I G I S M O N D E , 
H l S r O i R E S E P T E N J K I O N J L S , 
Ou, parmy les t r aue r í è s a m o u r e u í e s de ce Prin-
ce de T u l e &¿ de eefte PnnceíTe de Fn í l and ie , 
font contemics pluí ieurs atures Auantures 
de no l ire temps^ non moins ra res &c memora-
bles, que morales ÒC dehcieufcs. 
Comjiofie en Ejfrdgnol fttr M I G V EL DE C E R.VA N T E S 
S A AV E D R A . cr trátfuiftt t» noífre Lngue fnir 
FRANÇOIS t>% ROSSET; 
E t d e d i é e 
A M A D A M E L A D V C H E S S E D ' V S B S i 
A P A R I S * 
Chez l a A N R I C H E R ^rue fainft lean deLatraii> 1 
i'Arbre verdoyant: Eceti fa boutique aüPalais 
íur le Perron Royal. 
M» D C . X V I I I . 
kAneç Pmile&e dtt 
419. Cervantes.—Les travanx de Persiles. París, 1618.—loriada. 
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418 
I S T O R I A 
S J E T T E N T R I O N A L E , 
De trauagli di Perfikje Sigifmonda: 
D t m f k in Qu&ttro L t b r i . 
T>1 M i C H E L E D I C E R V A N T E S 
S A Á V E D R A j 
^«//(t quale fenza merrompen tijilo dell'J ¡toñaJtltggo-
m tKoiti cajicC îmore.edt Fonnna; infinitt cunofi 
Bifcorfi, &^ájfonfmt degmd'ejf '.r notati. 
D i NVOVO DALLA LINGVACASTIGUANA. 
nellanoftríi Italianattadotta,dal Signer 
F R A N C E S C O E L L I O M I L A N E S E . 
Con Licença de' Superml, e Tmilegio. 
I N V E N E T I A , M D C XXVI> 
Per Bartolomeo Fontana. 
420. Cervantes.—Travagli di Persile é Sigismonda. Venetia, 1626. 
Poriada. 
419 
V I D A , Y H E C H O S 
D E L I N G E N I O S O H I D A L G O 
D O N Q U I X O T E 
D E L A M A N C H A . . 
Q J J E C O N T I E N E SU Q U A R T A S A L I D A , 
YES LA Q U I N T A PARTE DE SUS AVENTURAS. 
COMPUESTO POR E L LICENCIADO ALONSO FERNANDEZ 
de Avellaneda, natural di la Chilla de Tordefdlas. 
P A R T E I I . T O M O I I I . 
N U E V A M E N T h AnADIDO, T CORREGIDO E N ESTA 
Impref¡ion,por el Licenciado Don If.dro Peraleiy Torrei. 
D E D I C A D A , A L A L C A L D E , R E G I D O R E S , H I D A L G O S j 
de la Noble Vi l la del Argimefill» > Pitna feliz del Hidalgo Cavallero 
Don Quixote de la Mancha. 
A ñ o 
C O N l» R I V 1 L h O l O: 
E N M A D R I D . Acorta de Juan O l i v e n , Mncadcr d e l i b r e s , H'.-icd ode 
Fraocifco LaíTo. Se hallara en fu cifa enfrente de SJB Phelifc el R e i l 




N I G R O M A N T I C O 
O È 
SVPLICÍO S E V E R O . 
t E D E D I C A 
A 1 4 $ M E M O R A N D A S 
ÇeniLâJ delafior àt ¡a Atiâmie 
Ca<j»lU¥><t>desf4Cídardetu<rtoj 
y vengador d( ÂgrAOtos/l 
nanea ajfaztnente 
edebraio, 
P R O T O C A V / t L L E R O 
D O N C ^ V i X O T E D E 
L A M A N C H A , 
T V T O R D E P U P I L O S , 
y amparo de menejiergfos. 
C O N L I C E N C I A 
En BarceJoíia , aí Cal!, 
Año 1670. 
<A lofta dei Doflor Murtlh,-
vmdedor ¿g Libro . 
422. E l Nigromámicf. A la memoria de Dou 
Qaijote. Barcelona, 1670.—Parlada. 
ron a. .v/sxa. r*^. 
42íí. Cervantos.— Sn rolrat". 
421 
- * ~ 
424. Cervantes, — Frontis con su retrato en la edición de 1797-
422 
E L P A S T O R £ ) Ê 
.6; , . P M i d ^ j i , 
«¡Compoello-por Luvs Galuczde(í4oníaS! 
D I R I G I D O A L M V V f 
íüuftrc fcñot don H e n v í q u e d c 
Mendoça y A r a g ó n . 
Imprefío en Lixboa.poi' Belchior Rodri* 
guis.con Ucencia délos fenhores la« 
^uifldoics, ABO de 15SÍI. 
425. IWIviw de Montalvo.—Til Pastor de FilUla. 
I.isUoa, 15S9. — Porltuia. 
423 
JD E M Y O 
420. Gálve?. de Montalvo (Luis). — Su retrato. 
424 
E L P A S T O R 
D E F I L I D A . 
D I R I G I D O A D . E N R I Q J E 
de Mcndoça y Aragon. 
C O M V F E S T O - T O R L V T Ú 
üaluc^dc Montaltto Ceniilhombre 
CmcfanOi 
COW L l C E X C l j t l 
En Barcelona, por Efteuan Liberes en la 
calle de la Paja.Año r ó i j . 
v i cofia de0gHÜ U m f t 4 $ í m m r 4s lihwz 
427. Calvez de Mou alvo.—El Pastor de Filida. 
Barcelona, 1613. — Portada. 
425 
L O S C I N C O 
L I B R O S 
DE LA 
D I A N A E N A -
MORADA. 
C O M P V B S T O S POR GASPAR 
G i L POLO. 
Dirigidos à la muy ñuftre Señora DOVA 
Hieroiyma de CAJUO J Bolea, 
E N B R V S S E L A S , 
Por Roger Velpio, y Huberto A n -
tonio , sno ae i t f i j -
Con Lkmia* 
428. Polo (Gaspar Gi l ) .— Diana enamorada. 
Bruselas, 1C13. — Portada. 
BXBLIOGrRjLFÍA GRAFICA. 54 
426 
420. Pedro Mexia. — Su retrato. 
427 
L A S O B R A S 
DEL M AEST 'R O FE R 
N A N P E R E Z D E O L I V A N A T V R . A L D E 
Cordotia: Re¿lor que fue de la Vniuerfidad de Sala. 
n3anca,y Cachcdratico de Thcologta en ella. 
C o * otras coféis ¿jue Van anâdidaucomofe dura rt̂ pn hegt 
al principio". 
Dirigidas A l Illuílrifsimo Señorel Cardenal de 
Toledo doa Gafpardc Quiroga. 
Con priutkgio. 
EH Cothaapor Gabriel<I{etmi)sHejtirm. 
¿ m - 1 5 8 5 . 
430. I'éreT! (le Oliva. — Obras . . . con otras cosas añadidas, 
Córdoba, 1586. — Portada rtduciaa. 
428 
D E L A V I D A 
D E L P I C A R O 
G V Z M A N D E A L F A R . A C H E . 
P R I M E R A P A R T E . 
Compuerta por Macheo Aleman criado ckl 
Rey Don Felipe 111. nueftro Señor, y 
riaturil\ezino deSeuilla. 
C 0 Tí 2 > n . / ? f £ £ G l o 
f ott licencia de Superiores . 
ImpreíToea Milan por k i onimo Bordon , y Pc-
dxomartir Locarno. Año i 6 o j . ^ , 
431. Alemán.—Guzmán de AUaiache. Milán, 1Ó03.—Portada. 
P R I M E R A 
PARTE DELA 
V I D A D E L P I C A R O 
G V Z M A N D E 
Alfarachc. 
42-9 
C O M P V E S T A 
P O R M A T H E O A L E M A N C R I A * 
DO t i l l . RET DON F £ L I F S 11L 
nueflro Scfior, y natural vczino 
de SeuilJa, 
E N B É V C E L L A S 
En la Emprenta de luán Mommarte, detnt 
la cafa de Ja Villa. Año i 6 o 4, 
Con Lictntiaitl Ordinmt* 
432. Alemán.—Guzm?n de Alfarache. Bruselas, 1604 
Portada. 
430 
P R I M E R A 
Y 
i S E G V N D A t l 
^ P A R T E D E G V Z M A N ^ 
D E A L F A R A C H E, P O R S g P 
M A T E O A L E M A N , C R I A D O ' ^ 
D E L R E Y N V E S T R . O SE-
ÑOR, Y NATVRA1 VEZJNO 
DE S E V I t i A . 
t > E D I C J 
CunofoZctor. 
C O N L I C E N C I A . 
£«««^o,. Porluan Bautifta Varc/Io. 
Año M.DC XIX. 
A coila de Pedro Gomez de Valdiuicllb 
mercader dc.Libros. 
433. Alemán. —GuzmáQ de Alfaracho. Burgos, 1619. 
Vortctíia muy reducida. 
431 
Ç P R I M E R A, V 
& Y 
I S E G V N D A l 
# P A K T E d e g v z m a n t 
* DE A L F A R A C H E . ^ 
^ P O R 4̂ ' 
2 M A T E O A L E M A N , 2 
S C R I A D O D E L R E Y ^ 
nucílro fcnofí natural,)'vczino ^ 




^ Conliccncia.EnMadikljcn KiImpícntadclReyno.- ^ 
V — A 
^ AãoM.DC.X >:x .vi. «.« 
V T 
J & ^coí\a de Ia Hermandad de los Mercaderes de libros defta Cene. 
484. Alemán. — Guzman de Alfarache. Madrid, 1641.'— Portada. 
V 
5 9» á á 
432 
SAN ANTONIO 
» D £ P A D V A 
O E 
Mateo Aleman. 
D I R I G I D 0 
J l fyyno y nación Lujrtaua, 
C O N L I C E N C I A D E L 
òânzo Oficio de la ínquificion, y P / C I J Í -
IcgiOií áe fu Magcílad paraCaftilia 
y Portugal. 
n f f ^ E S S O E N S E V I L L A 
por Cimente Hidalgo, ¿ ñ o * 1 6 0 4 
* * * 
435. Alemán. — San Antonio de Padua. Sevilla, 1604. — Portada. 
433 
S A N A N T O N I O 
D E P A D V A 
D E M A T E O A L E M A N 
D I R I G I D O 
A D O N A N T O N I O D E B O -
horques Cavallero del abito de Santiago,GcntilQm 
bre delatafadefuMageftad, y fu Corregidor en 
Guadix, Baça y Almería-, A l g i m i l mayor de la 
Santa Inquifidon en Granada, Veynti-




C O N P R E V I L E G Í O S 
de fu Magcftad, para los Kcvnos de 
Cartilla, y de Aragon, 
y Portugal por 
diez años. 
ItnpreíTo en Seuilla en cafa de 
luán de Leon. lá 03+ 
436. Alemán.—San Antonio de Padua. Sevilla, 1605-1604.—Perlada. 
55 ÍIBLIOGRAFÍA GBAriCA. 
4 3 4 
m 
O R T O G R A F I A 
C A S T E L L A N A . 
f A D O N l V A N D E B I L L E L A , 
del çónfcjo del rei r u i e í h o f e ñ o j . paefi-
dentcdc la real audiencia de Gua* 
daiajaza, v i í i tadoz jcnezai de la 
Nueva Efp-aña. 
SS^ W B . M ¿i T E 0 J L E M.-ví 





Co« picvilejto poi diê  años*, 
EN MEXICO 
JtA Enla emprenta dc iczomtno Balli. A ñ o i ^ D p , 
Toi Coineliô idii-anoCefm, ^ 
- . . ..... ... _ '.rCPeív-. 
437. Alemán. —Ortografia castellana. México, 1609.—Fartada alga reducida. 
435 
4k 
4Í58. Mateo Alemán. — Su retrato. 
436 
439. Lope de Vega.—Sn retrato. 
437 
r 
• - i 
44(). Lope de Vega. — Su retrato, según ae halla 
en el Laurel de Atolo. 
438 
E L O G I O S 
E N L O O R D E 
L O S T R E S F A M O S O S V A R O -
nes Don laymcRcy de Aragon , D o n Fernan-
do Cortes Marques del Valle , y D o n 
Aluaro de Baçan Marques de 
Santacruz. 
Copuejlos por Gabriel Lajfo dek Vega Cotino del R.N.S. 
Dirigitios a Don Gafpar Galcaran de Caftro y P i . 
«os.Cõfáedc GuimaraiijVizcõde etc Ebol,&c. 
ÉS 
Año 
CortfriHj'icgtOíE// Urdgo^a f o r ¿Joñfo Rodriguez. 
441. Lasso <le la Vega. — Elogios de tres famosos varone-, 
Zaragoza, 1601. — Portada. 
439 
442. Lasso de ia Vega. — Su retrato. 
440 
D O N P E R -
N A N D O C O R T E S M A R -
tjues del Va l l e , Capitán general dela 
Nueua Bfpaña,y defcubridor y 
conquiíiador deito. 
443. I leruáu Cortés.—Su retrato , publicado eu t õ o l . 
441 
D O N A L -
V A R O D E B A C A N , M A R . * 
tjues de Sanracruz,Capitan Gene-
ral del mar Occeano. 
444. D. Álvaro de Bazán. — Su retrato, 




E L V I A G E 
E N T R E T E N I D O 
d c A g u ñ i n d e Ro jas , n a t u r a l de 
la v i l l a d e M a d r i d . 
C Ó t í . V N s i E X P O S I C I O N 
de hsnombresHtíloriosy Poéticos, 
que noydttdeclartdos. 
A Dota Mar t ín ValerodcFranqueza, 
Cauailero del habito de Santiago, y 
genti l hombre de la boca de 
í u M a g e f t a d . 
C$nPmi\e£¡9 de CaftilUj *4r<tgon<, 
E M M A D R I D , 
E n la Emprenta R.eal» 
M . D C , I I I . 
ytnd'efc etTCafa de íiancifoo de Robles» 
445. Rojas.—Viaje entretenido. Madrid, 1603. 
Portada. 
443 
E L V I A G E 
E N T R E T E N I D O D E 
A g ü f t i n de Jtojas»natural de 
la v i l la de Madrid. 
C O N V N j4 ¿ X T Q S 1 C J O N D E 
les nombres Hijloncoij Pécheos, fie ai» 
vdn dtcinrado;* 
A ñ o 
C O N L I C E N C I A 
Barce!on3,Por5cbáAi«£i de Cofiwifeç.rtfj^t'/* 
446. Rojas.—Viaje entretenido. Barcelona, 1624.—Fartada. 
444 
E L B V B N 
k E P V B L I C O , 
P O R . A ^ C r s T í N D E R O J J S 
XJtllandrando, Bjcriuamdd Tieynuefiro Señor, 
y Nôtjrio publico vno del numero de la An • 
duenda Eftfcúpal de çatnòráwezJrto 
delia,y tiatuf aldeia vtllade 
uMadrid. 
D I R I G I D O A D O N P ; E D R o 
Me^ia de Touar .C jua l l e ro òt\ habito' de San» 
^iago,clcICon!b)o de Hazicndadc fu 
Mageftad,y C o n t a d u r í a uva* 
y o f d e l l a . ' 
C O N P R I V Í L É G I O 
b n s a l a m a n c a , 
Én la Emprenta de Anconiâ Ramirez, viuda, 
t ^ f cofia de luán Fcrnaridĉ  de Luna. 
A ñ o . M . Q C . X I . 
447. Rojas.—El buen repúblico. Salamanca 1611.— Portada. 
445 
P H I M E R A P A U T E 
D E L A S F L O R E S 
D E P O E T A S H V S T R E S D E 
Efpaña, Diuidicla en dos Libros, 
O R & E N J D A P O R P £ D R O 
£fl<inoJa natural de la ciudad dcj 
¿•Antequera. 
D I R I G I D A A L S E Ñ O R 
Duque dê Bejar. 
%)an ejeritas die^yfíís Odas de Horacio,tra-
duvidas¡>or dtfer entesj granes aAmçres^ 
admirablmentct/. 
C O N P R J V i l L E G I O . 
Ef» Vallàdplid ,'P<»" Lujs Sandieçi 
Afià M . D C V . 
448, Espinosa.—Flores de poetas. Valladolid, 1605.— Portada. 
446 
L I B R O D E 
• E N T R E T E N I M I E N T O . D E 
L A P I C A R A I V ^ S T I N A , E N E L 
qual dcbaxodcgrac io íos difcurfos. íe 
encierran prouechofbsau* fos. 
s i l finde c*dj Humtro VemtvnJifcut-fo , qnett mttttrA 
samo ttháí d< tfrtMtchir dcfln LdHra.pMrá hnjr lot 
tnguitos , <jii< cj di* ft yfén. 
Eijunuwente A R T E P O E T I C A , que contiene cineurnia 
y tna difeicncias de veríioj.haftaoy nunca recopil«dos,euyo« 
iioiiibrc5,y numeroj eftímeti lapagintftguient* 
D I R I G I D A A D O N R O D R I G O 
Calderon Sandch'n , de la Camara de fu 
Ma^eftad.Señor de las Villas de la 
Oliua y Plafençuela . & c , 
C O M Í V E S TO POR E l L I C t N C I ^ D Q 
frtHcifcQ dt Vbtd*,n«tnréldt Tolth, 
C O N P R I V I L E G I O . 
ImprcffoenMedinadeICan)po,porChrifC<WAl 
Laffo Vaca. A á o , M . D C . V 
449. Ubeda.—La picara Justina. Medina del Campo, 1605. 
Portada. 
447 
D E E N T R E T E -
N I M I E N T O , D E L A P I -
C \ R A I V S T I N A , E N E L 
QjV A L D f B A X O D E G R A C 1 0 -
10» 'ditcurfos, fe cncicnaupio-
ucciicíos auiíos. 
S I FÍIST D E CADA K V M L R O V E R A S Vt! 
difeurfo, q:u temuijlracuno te has -¿e ¿¡rouecbh dcft<t 
khtir,ti par* bityr [asenganos> q n f - í i a fe vj'ein. 
Eíjuntamente A R T E P O E T » C A, qaeeònticne 
cincuenta diferencias de verfos, Inñi oy nün-
« r e t o p i h d o s j cuyos nombres,}'números 
C ' i t i i i en la pagina í igiúente, 
D I R I G I D O 
h D O N A L O N S O P I M E N T E L 
* E S T E R 1.1 C Q^D E L CONST. I O D E G V E R R A 
de fu MageiUò, y fu Capit.m de lanças lífpa-
ñoles en eíios Hitados tic Flanees. 
fO'MPVESTÓ POR Til L 1 C E N C I ÀpQt 
Franiijco de Vbeda, tutural de ToL'da. 
EtJ Í R V C E L t A S , 
^En cafa dá Oliuero Brunello , en la Fuente 
de oro. Año W.D. c . vn i# 
450. Ubeda, — La picara Just ina. Bruselas, 1608. 
448 
D I A L O G O S 
D E A P A C I B L E 
E N T R E T E N I M I E N T O , 
Q J - E C O N T I E N E V N A S 
CarDeftoléndas de Caftilla. Diuidido 
en las tres noches, del Dominga 
Lunes, y Martes de 
Antrüexo. 
C O f y P V E S T O P O R G A S P A R 
Lucas Hiddgo,vezi.no de la v i l la 
de Madrid» 
P R O C V R A E L A V T O R E N 
«fie libro entretener al Lctor con Varias ¿tirio- í 
tídades de gufto.matcria permitida pira 
recrear penofos cuy dadora 
todo genero de I 
gente. j 
C O N L I C E N C I A . 
En Barcelona^ caía Hieronymo Mar* 
gariten la calle de Bedrixol. 
Año.M.DCIX. 
451. Hidalgo. —Diálogos de apacible entretenimiento. 
Barcelona, 1609.—Portada. 
449 
H I S T O R I A 
D E L O S V A N O O S 
# E L O S ¿ E G í l I E S Y A B H! N -
C E R a A G E S C A V AL L E R O S M OR£) S 
4eGfanadá,delas Ciuiks gherras cjuc viio.çt) clti, y Ju-
tallàspai ticukrcs que vuo en la Vcgac/ttce Moros 
«y Chnftianos.iiafta que cl Rey D on Te i-
nandoQuinto la gano. 
^ f G O í 4 N F E f S s l M E M T E S A C A D A 
4tvn libre ¿Smuigu, cuyo Auiorde'v'/lafne vn Mo o.ilçma-
di sibeM fíar/itn, KatarAI de Gran.iJn .Trálanao 
difàc ft* fnndíteion. 
Tradazi^o en Caftellano porGinea Pei-ez.Conegiday 
eméTidada-cn efta vitima Impreflion. 
Año M . D C . X . 
E N B A F L C E L O N T A . 
En 'Ifrjimsxcntit dcSe'baftian Maccuad, y Lofepço Déu. 
t/¿f{«ft;tdc Mî Htl Mamfcd, Mârgtder de Libroi. 





P E C E L E S -
T I N A . 
Tor.Aionfo Cerenimqde Salas Bar 
uítililfo: impreffíi por la diligencia y 
cuyddo del ^ílfere^ Funcifco 
de Segura , entretenido 
cerca de ¿a per fona del 
Señor Virrey de 
«dragón. -
A Don Francifco Gaflbl,Caaa-
liero del Orden de Santiago 
¿e\ Conséjo de fu Mageftad , y 
fu Protonotario en los Reynos 
dé la Corona de Aragon. 
, COW L I C E N C I A . 
Ençaragota , P-v la Biuda de 
Lucas Sai!c!-..-:f\no de if5i2. 
cojiade luan.de Bonilla, 
mrcader de libros. • 
453. Salas Barbadillo.—La hija de Celestina. 
Zaragoza, 1612.—Portada. 
451 
L A H Y I A 
DE C E L E S T I N A , 
POR ALONSO GERONYMO 
Pe Salas Baniadillo : 
l./iprcffa por la diligencia y cuyd̂ do 
del MfcreT^ Tranctfco de ¡ 
Segura, 
7r.tMeiúJo cerca di )*perfoaa d e l S ^ i í o r 
V i n e y de Aragon, 
M Motto UluflyeSig. ^ 
F I L I P P O T R O T T I . 
EN MILAÑ, Poríuan Bapt. Biddo.\6i$. 
,Cm Ucencia <te i*f eritres. 
454. Salas Barbadillo.—L-a hija de Celestina. 
Milán, 1616.—Portada. 
452 
L A I N G E N I O S A 
E L E N A . 
Por Alonf» Gtróntwü de Sz-
Us lixibadilloy njlzitoo y n<¡uH 
r d deld hJitkdi 
Madrid. 
Agora áe nüeuti i'luflrdiáa y 
corregida pbr fumiíino 
Autcf. 
ítafíité del Gidcn i c Ss.hnwài, 
del CóHfcjò deftí Má^ef iad \ j 
/ » Pfaítnotatio ealoí fi'eyrds 
de U Cen/ta d i i^árá-
C 0 % P R i r 1 L £ ü to, 
De Gaftilld, y Aragon . 
E N M À D R I D Í 
p Q i í u à ú â c t t c t t è i a . 
/ f i d i 6 i 4 i 
fití ihfe en cafa de Antorth 
Â t t g A t z f d . i de SanU 
455, Salas Barbadillo. — L a ingeniosa Elena. 
Madrid, 1614—Portada. 
453 
C O R R E C C I O N 
DE V I C IOS. 
E n q u e B o c a de t o d a s v e r -
dades íoraa las armas contra la malicia de 
los V'icios, y deícubre los caminos que 
guian a la yirtud. 
Por Alonfo Gerón imo de Sáljs Barbadillo, 
vezmo, y ratural defla v i l l ^ de 
Madrid. 
a/f Don* jCtta de Zu<t%o de U CátfíAYA de U 
' Jiejintitiuejlrd Señora. 
ConPriuikgio de Caftilía^Aragon. 
EN M A D R I D 
Por lúan de la Cuefta, Año de 161 $. 
J coftíáe Msrttne». 
Vtdtfttf k e d k m a y w i W^rdusdtS.Felipe. 
456. Salas Barbadillo. — Corrección de vicios. 
Madrid, 1615. — Portada. 
454 
R I M A S C A J T Í L L A N A J 
A D W A N A N D R L S 
HVRTADODMND OÇA 
¿Marquesde Cañete. Señor de 
lasVülas deJirejetej su 
partído.éMánlero mayor 
delftcyñroSennor, 
Guarda mayor de 




Î MHMHK Madrid en cata dtfo'fiuiacUAmo martin 
457. Salas Jkrbadillo.— Rimas castellanas, Madrid, 1618.— Póríada-, 
455 
E L S V B T I L 
C O R D O V E S P E D R O 
D E V R D E M A L A S . 
^ DOA7 F E R t í ^ l X D O P I M E N " 
te!, y Reyitefcncf. 
A Y T O R A L O N S O G E R O N I M O 
Salas Baib-idillo. 
C O A / V N T R ^ f T ¿ 4 D O D E L 
Cau/Alero Perfeflo, 
A ñ o r m S M 1^20 
I J à M m i 
CO N P R I V I L JEGÍO. 
E n M a d r i d . Por l u á n dela C u e í l a » 
458, Salas Barbadillo. — Pedro de Urdemalas. 
Madrid, 1620, — Portada, 
456 
S E G V N D A P A R T E 
D E L C A V A L L E -
R O P V N T V A L , Y L A C O -
mediadelos prodigios 
de Amor. 
A L E X C E L L E N T I S S M O 
fcñorDuqucdcCca. 
A V T O R 
A L O N S O G F R O N I M O D E S ^ 
LAS B A R B .\ D I L L O. 
E N - M A D R I D 
PorFrancifcoAbarca de Angulo* 
G O N P R I V 1 L E G I O . 
Año de 1619. 
ÁCO¡IA de Andres de Carrafa uUU, 
Mmadtr dé libros. 
yctidéfe en la calle ttiayor,]iinto alá 
cafa del íeñor luaadeFfiasj 
459. Salas Barbadillo,—Segunda parte del Caballero Puntual, 
y comedia Prodigios de Amor. Madrid, iGig . — Portada. 
457 
E L 
C A V A L L E R O 
P E R F E C T O . 
E N C V Y O S H E C H O S , Y D i -
chos fe propone á los ojos vn exemplo 
moral y po l í t i co ,d igna imitación d é l o s 
Nobles, y neccíTaria para la perfec-
c ión de fus c o í l u m -
bres. 
A E S T O S R E Y N O S 
¡ m í o s en C o r t e s . 
P O R A L O N S O G E R O N Y M Q 
de Salas Barbadiüo. 
A ñ o i 6z o. 
C O M P R I V I L E G I O . 
JEn Madrid^ Por íuan de la Cucfla-
460. Salas Barbadillo.—El Caballero perfecto. Madrid, 1620. 
Poriada. 
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458 
I t S A G A Z 
E S T A G I O 
M A R I D O 
examinado. 
Hero nobílifsim de U RepH-̂  
lltcadc Cemua. 
Autor A lon íb Geronimo 
deSsbsBnrbj.dillo. 
C O N P R I V I L E G I Ó 
Eo Midrid.Por tm àe U Ctufts* 
Vtniefe fit let Calle rtJâynr luto did 
C4lêdelfemr títt.iit de Fri^s Oy ioç 
461. Salas Barbadillo. — E l sagaz Estácio. 
Madrid, 1620. — iWíi í fo . 
459 
E t S A G A Z 
E S T Á C I O 
Mando examinado. 
A D. Agufl'm fiefco Cmafíero 
nobilipimo de U RevMica 
de GencHa, 
Autor Alonfo Geronimo 
dc Salas Barbadillo. 
C O M P R I V I I E G I O 
En M a d t í d , Por Luís SamShez, 
A ñ o M . D C . X X I . 
A c o í b deAndres de Canâfcjui-
• mercader de libros,Vettdcfe 
m Uralií mayoy>y Palacio» 
462. Salas Barbadillo.—El sagaz Estácio. 
Madrid, 1621. —Portada. 
460 
• í C A S k 
D E L P L A Z E R 
H O N E S T O 
A L E X C E L E N T Í S S I M O 
feñor don Pedra Teller Giron , Duque 
de Of una, Marques de Penafiel 
Conde de Vrtna, fè/L. 
A V T O K A L O N S O G E R O N I M O 
de Salas Barbadilio. 
Aíio i f¡f§ I ltf*0* 
C 0 3 S r P K I V I L E G I O . 
í i V MA'I tR 1 A E n cafa de la viada d» 
^ofrae De i gado. 
Acoft&dí Âttdres de Ca.rra<C{uiiía. / 
Vvfdeft (n id alUmuyor. y tn Pdticio 
4«3 . Salas Barbadilio. — Casa del placer honesto. 
Madrid 1620, — Portada. 
461 
C A S A 
D E L P L A Z E R 
H O N E S T O 
A l E X C E L E N T Í S S I M O s é 
ñor don Pedro TcUa. Giron:, 'Uaéj.aòdt 
G/unit, Martjues de Ptú<¿f¡d,Cofk{e 
dtVréiífy&c-
A V T O R A l - 0 N SO G E t l O N Y 
mo de Salas Barbadíllo. 
A ñ o ¥ W M * 
C O N L I C E N C I A 
En Bírce lon^ , por Sebaftian do 
Cortadlas, 7 afucujía, -
464. Salas B.ubadillo. — Casa del placer honesto. 
Barcelona, 1624.— Portada. 
462 
E L 
C O R T E S A N O 
D efe or tes. 
A P A B L O , r ¡ O R C E 
Ejftnola, Cmolleros de la Se-
renijsirtta Republua de 
Gettoua, 
A V T O R A L O N S O 
Geronymo de Salas Barbadillo 
vezino y natural de la vil la 
de Madrid. 
C O N P R I V I L E G I O 
En Madrid, Porlaviudade Co/ 
me Delgado. Año 1621. 
Acoita de Andres d e C a m í q u i l l a 
4(>5. Salas Barbadillo.—El cortesano descortés. 
Mailrkl, 1621. — Porlada. 
463 
s a b i a V l o r a 
M A Z S A B I D I J L L A . 
A D O N I V A N A N D R E S 
Hurtado de MendoçaMarques diCtt^ete^incf 
delas villas de Ar jete yfu partido^McaUro MU. 
yordelRey nuejirofenor, Gajrda mayor 
de la Ciudadde Cuenca. 
A V T O R . A L O N S O G E R O -
nimo de Saias BarbadiUo. 
A ñ o 
C O N P R I V I L E G I O , 
£t t Madrid, Por Luis Sanchez. 
A cojl¿ de Andres de Carrufqiiilli mercar 
de/'de libi os. 




D O N D I E C 
D E N O C H E , 
A L A S E NO & 4 D O ® 4 f Ú L l C & N A 
EfftnolaD/vrfl dcl.i Xeyna nueJlrA fcTiora, 
A V T O R A L O N S O G E R O N I M O 
<dc Sátas-Barbadillo, veztncry natírral 
defta villa de Madrid. 
S i 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Madrid, Por U^tuda de Cofae 
Ddaado, Año M . D C . X X I / / . 
o 
Acorta de Andres de Carrafquilla 
' mercader de libros. 
VVdtñft w ? Alacio y mfu cajatnh calle mayor, 
4()7. Salas liarbadilio.—Uon Diego de Noche. Madricl, 1623. 
4 6 5 
DON DIEGO 
D E N O G H E . 
i d L J S E N 0 K^í DO N T O L I C E U ^ Í 
Ejpmola Da?ria de la Rcyna tnwítrafemra. 
A V T O R A L O N S O G E R O -
vymo dcSahs Barbadillo, vezinoy 
natur.1.! «leita Vl lU de 
M a d r i d 
C O N L I C E N C í J -
En Barcelona por EfteuãLibcròs cala Calle 
de Sanco D o m i n g o . A ñ o . i ^ . 
J . Cofia de Miguel Mícnefcal Mercader de lihrv 
<J68, Salas Barbadillo.—Dou Dieg-o de Noclic. Uarcclona, 1624. 
Par latía. 
L 1 B W 0 G R A K Í 4 OKAPICA 
4¿6 
F Í H . S T A S D E L A B O D A 
f D e l a i n c a í a b l e n ) a l c a f a d a , i 
À D O N< A G V S T I N F I E S C O 
Cauallero de la Republica de Genoua. 
Autor Âlonfo òeronimo di¡Salas Barbadilfo. 
C O N P R i r i L E c r o ; 
EnMadridjPor la viuda ácCofweDf/gado \ 6Í% 
•4 cofia di Andres de Carrafq:tH!a. Venácnj€ e* 
JP*¡ach, y en j u (afa, 
469. Salas Barbadillo.—La incasable mal casada. Madrid, 1622. 
Portada. 
4ty 
&ft. E S T A F E T A 
© E L D I O S M Ü M O. 
R E V E f l Ê M D I S S I M O P. 
.MâefíroFr. Hortcjjfi© Felix Pamiicino, 
Pfèdícaclof <Je ívi MageftacJ % Comiffafio 
general do® vezes eñ ArídaJuzia , y dos 
Proumciat en Cafttlttide-te fagwte 
Religion de b íantifsíma T n -
nià&Ê, Redención lie 
Cantiuos» 
C O K P R ! V I t E G I O i 
$)i MciJrid, Pof ia viuda de Luis ÍAnchez, 
cofia de luande Cmaf^vííh.Venéefe eirlà 
470. Salas Barbadillo.—La estafeta del dios Momo. 
Madrid, 1627.—Portada. 
468 
E L C V R I O S O Y S A B I O 
Alejandro,Firca!,y luexde 
vidas agenas. 
E S C R I V I O L E A L O N S O 
Geronimo de Salas BaruadUlo, 
criado de la Reyna 
N . S . 
Y A C O R A L E O F R E» 
ce aGalnicí LopcT de Pefia-
Jofa, del Confi joxie. fu M'r'gcf-
tad,y fu Secrttatio <ie EítAdo 
dcJa Au^^diííitvi i-Caía de 
í n M.tírid en ¡á tmprjféfi. dtl, 
RepOjítiío :'e «Í> 54: 
Acolad? Aivfonio c)e C^vj -a , 
v ..nivrcader l¡bIt)^. 
471. Salas narbadillo.—El ctirioso y sal)¡o Alejandro. 
Madrid, 1634. — Perlada. 
469 
COJtONAS 
D E L P A R N A S O , 
Y 
P L A T O S D E L A S 
M V S AS. 
L A S C O R O N A S D E L PARNASO 
al Excsléntifsimófeñor Conde Duque, 
gran Canciller^ 
L O S F L A T O S D E L A S M V S A S 
a tos rvtnerabiet irtgemo^ornantentoyy 
fel icidad à e i a Patr ia , 
A L O N S O G E R O N I M O DF. S A L A S 
frirbaJiilo • criado de fu Migeftad fe los 
ofrece, y confagra. 
rT V* VarmdefeaAo, f% 
ut' * Requiefcatwpace.K «03 5* 
En Madrid, E n la imprenta del Reino. 
"A COSTA D £ L A H Í m Ã N D A D . 
472. Salas Barbadillo.—Coronas del Parnaso y plato?; 
ile las Musas. Madrid. 1635. — Portada. 
470 
Maria d (on deÃt 
acian 
473. Salas Barbadillo. — Nuestra Señora de Atocha. 
Madrid, 1750. — Par/ada grabada. 
471 
R E F R A N E S 
O P R O V E R B I O S 
C A S T E L L A N O S T R A -
d ü z i d o s e n l engua 
Francefa. 
P R O V E R B E S E S P A G N O L S 
T K . A D V I C T S E N f R A N Ç O I S , 
par C £ s A R. O V PIN,Secretaire 
Interprete du Rey. 
Reueus, corrigez & augtnentcz en ceñe 
feconde edition, parle mefme. 
A P A R I S , 
Chcz MAR.C O R R Y , rue S. I*ques, 
au L y o n Rampant^ 
M . D C I Xi ^ " 
474, Refranes 6 proverbios castellanos. París, 1609. 
Portarla. 
47-
475. Ambrosio de Salazar. — Su retrato. 
473 
C L Â V È L l t n A § 
D E & . E C R E A _ e i 0 N . 
Donde fe í o n t i c n e n Sént?5i¿ia5,áúiíos,exeiñ^ 
plosjy Hiftosias fnuy aerâdabl{s p â r a t o i » 
g e n ê r o dc perfonaí (Jcílcofos de lect cofas 
curiofítfjCB d o s ^ c p g a a s ^ í í p ç i f a ^ ^ J ^ e l ^ 
íaaa. _ 
OÉ f í l i B*Tt Õ B 
Hifioitei tris-agreabittiftirr (mies fanes ât p«r-' 
/ j » n « dtfirttiftsde lire chofo curktifíig is deux 
Sidié i iimfitm fí. 0O»íf.tH , it h 'M'itrcjî  Çsnfeiticr tin Rojytr Cofitroleuf gcptrãl de/is 
fnanctt en lâ cntr&lilí dc'T̂ xen, 1  » 
-4 JÍ<3 ^ . e M| 
Cheas-Á » R t t N M o R f t o n f t fênSfit f» 
boutiqaa dañsl'Eftrcftoftic D a m U 
476. Salazar (Ambrosio).— Clavellinas de recreación. 
Rouan, 1614. — Portada. 
BIBLIOGRAFÍA 3 E Á H C A (50 
m 
V 1 A G E 
E L M V N D O . 
H E C H O Y C O M P Y E S T O P O R E L . 
Licenciado Pedro Ordonez de CcLiallos,mtural de 
lainíigne ciudad de lacn. 
C O N T I E N E T R E S L I B R O S . 
Z> í R 7 G 1 T> 0 A D ON A N T O N I O D A L I L A 
j ToUdo,fi4efJp>ry ma-jorazgo er> Ut/tj* deFelada. 
m 
C O N P R I V I L E G I O , 
t n Madrid,Pí>r Luis Sanchezjtnprcffor del7(ey V . S . 
X ü o M . D C . " X Í n L " 
477. Ordáñez de Ceballos. — Viaje del mundo. Madrid, 1614. 
Portada algo reducida. 
475 
m m ® 
478. Orddñez de Ceballos (Pedro). - Su retrato, algo reducido. 
476 
L A M O S C H E A 
poética inuentiua en 
O&auà Rima. 
C O M j P V E S T O P O R 1 0 . 
feph deVillauiciofa, vezino de la 
Ciudad de Cuenca. 
D I R I G r D O A P E D R O T E R A V A G O 
Rtgidor perpetuo i« U diclu CiuUi, 
A ñ o 
II 
C O N P R I V I L E G I O . t 
ImpreíTo en Cuenca, por Domingo de U ' 
J'glefu,a ia caik Ancha, 
•I7i). Villaviciosa.—La Moschea. Cuenca, 1615. — Porlaáa. 
477 
480. Villavidosa (José de). — Sa retrato. 
4;8 
L O S A M A N T E S 
D E T E R V E L , 
Epopeya trágica: 
C « U Htfimrmm dt Zfj>--M par la ptne it Sóbrarht, 
j cwqui/lit del Rtjnt de ValcnciÀ. 
P O R I V A N Y A G V E D 6 S A L A S 
StentAXÍO ü U Liuiád ie Ttrud. 
Dirigida al Concejo y ayuntamiento de dicha ciudad* 
C O K P R IV 11 E G Í Q t t A l . 
'181. Yagüe de Salas. — Los amantes de Teruel. 
Valeucia, 1616, — Parlada, 
479 
48a. Yagüe de Salas (Juan). — Su retrato, 
48o 
QJV A T R O COMEDIAS 
F A M O S A S D E D O N L V I S D E 
Gongora , y Lope de Vega Carpio, reco-
piladas por Arttotòie Sanchez. 
D J R / G I B A ? U D O N I V A N >AN-
4rtí Hurtado dsWeSíh^, Margues ée Cañttejefor 
de tas viá'it'ide ^Ir^eU^c,, 
m 
C O N L I C E N C I A : 
E n M a d r i d , p o r L . S . A ñ o 1617. 
A coftadeluanBerrilIo. 
483. Gdngora (D. Luis) y Lope de Vega. —Cuatro comedias. 




M j / l á 
' 0 / 
484. Gángora (D. Luis). — Su retrato. 
BIBLIOGRAFÍA GRÁFIOA 
482 
M V E R T ]B> M i -
L A G R O S , Y F V N DA-
C I O N E S D'E L A B. M A D R E 
Tercfa dc IefuslFun3a4ora de los Dcfca lços , 
y Dcfcalças dc Ia Orden cie nüef t ra 
Señora del Carmen. 
COMTVESTO E M QJ? I N T i L L JÍ Si 
for Vabloytriugode la Cueua, Cura próprio dela 
Tarrocjuia de S .Ficeme de J . uilz. 
D I W O t D O A F R A N C I S C O G V I L L A M A S . 
Velazquez , feñor de las villas dc la Serna, y los 
Pouos.Macftrodcla Camara del Rey Don Felipe 
N . S . Tefojero de fus Akezas^legidor per-
petuo de U Ciudad de Auiía. 
M o S IH ¡ ó ' i t . 
CON L I C E N C l j í DEL O R D I M J ' R I O , 
§» Uridatfor Luyt Manefcal mercader dc Libros. 
485. Verdugo de la Cueva.—Vida ... de Santa Teresa . . . en quintillas. 
Lérida, 1616. — Portada. 
483 
E L 
C A V A L L E R O 
D B A V I L A . 
P O R L A S A N T A M A D R E 
Tcrcfadc lEsyssEn Fieftàs,.y Tomeostlc 
la Imperial Ciudad tie Çaragoça. 
i ? O H E M A H E R O I C O . 
T O R I V A N H A T J S T A F E L I Z E S 
de Caceres ¿jatural de ia Ciudad de 
Calatayud. 
Convn Certame Poético por la Cofradu 
de la Sangre de Chrifto, acciondel 
mUmo C A V A L L E R O 
Año 
fflgí 
C C N L I C E N C I A , 
f En Ç2r;>g«Ç3.p0í Diego latere. 
486. Felizes de Cáceres.—El Caballero de Ávila, por SanU Teresa 
dejes i ís en fiestas y torneos. Zaragoia, 1623.—Portad». 
4 8 4 
PARTE PRIMERA 
De varias aplicaciones, y Transformacionesf 
las quales tracian, Términos Cortejó' 
nos, Pratica .Militar, Cajos ds 
EJíado > en profa y ver/o con 
nueuos Hieroglificos, 
y algunos puntos 
morales. 
Dir ig ido à la Mageftad del CriñiahiíTiaiO 
Key de Francia. 
Compuefto por Don Diego Kofet y Fuenüana . S a r g f n r n M a y o r t n l a » 
pai tes de Efp.iña, y Coiiernador dcla Ciudad df Sané)a Agata en 
las de Italia por fu Mageftad natural de Madrid. 
Cg» ¡icemia, y 'PtiuUrgto de Handana y Ifypoits. 
EN ÑAPOLES, pgr lusa D cniiñgo RoncalJolo. ni}. 
487. Rosel y Fnenllana. • 
Nápoles, 1613, 
• Aplicaciones y transformaciones. 
- Portada algo rtducida. 
485 
P A S S A G E R O . 
A D V E R T E N C I A S 
V T i L I S S I M A S A L A V I D A 
H V M A N A . 
POB £ L D O C T O R C H R l S T O V A t 
Suarez de Figueroa, 
A L A E X C E L E N T Í S S I M A 
Republica de Luca. 
A ñ o » ^ ^ ^ S ^ i ^ ^ 1618. 
. U N B A ,R C E L O N A , 
PorGeronimcuMargar^^: áfu coita. 
488. Suárez de Figueroa.—El pasajero. Barcelona, 1618. 
Portada. 
486 
R E L A C I O N E S 
D E L A V I D A D E L 
' E S C V D E - R O M A R C O S D E 
O B R E p O N . 
A L I L L V S T H I S& I M O S E -
ñor Car de m l Arçobifpc de Toledo, don Ber-
nardo de Sanâottaí,y Royastamparo de la vir-
tud,y padre de los pobres. 
P O R E L M A E S T R O V I C t N -
te Efpinel, Capellán del Rey nueftro íerior 
en el Hoípital Real de la ciudad 
de Blonda. 
Año m i m 1618 
C O N P R I V I L E G I O . 
E n Madrid, for luán de la Cuefh 
jicofts, de Miguel AUriiH^ 
Vcndcfc tn. h calle mayor, a las gradas ác S. Felipe. 
Espinel.— Marcos de Obregón. Madrid, 1618.—Portada reducida. 
48; 
ET P R E M I O 
D E L A C O N S T A N 
C I A . Y P A S T O R E S D E 
S I E R R A B E R M . E 1 A 
P O K I A C I N T O P E 
Efpincí Adorno. 
U D O N J> l E C O D B ^ í ' N ^ i t A 
y ^ m i o ^ d y h i j p i t ' l f t ñ o r Btrtobmede *4ñ<('yn 
Vi l 'mueua^el Confejo de fu Magcfi 
tad 5y j» Sícffydrio'en e l Á u l 
A n o M $ j L i 6 i o . 
Ç O N i R I V I L E G I O 
* N m A ! D , Por h viada de 
Alon'fo Iv^artúi. 
490. Espinel (Jacinto). — Pastores de Sierra Bermeja. 
Madrid, 1620.—Portada. 
488 
X A Z A R I L L O 
D Ê M A N Z A M A . 
E E S; C Ó NT O T R A S 
íiqc.o Nouclas. 
Ç Q M P V E S T Q f Q R I V ^ i N CQ 
tti it tol«¡«BAt«tel( 4* U y ilia dt 
0 1 R I G I D 0'% " D O N I V A H Y B 4 -
ÍGZ deSegouia,cauallBro del Or4«i i 4p 
Calatraua.y Ta/orero general áe 
íuMage.ftad.' 
Año ü̂? i 6 m 
C O N P & I V I L E G i a 
» - . i. i i . • .i ... - P mm i i «i. • . • m i - * 
JZ*,M4<íri¿,Pj3r. la viuda de Atónfir 'M^TÍÍI» 
401. Cortés de Tolosa. — Lazarillo de Manzanares. 
Madrid, 1620. — Portada. 
489 
' A V I S O S 
EL 
P E L I G R O S Q V E A Y 
E N L A V I D A D £ C O R T E , 
N O V E L A S M O R A L E S , ! 
exemplares efiârmicntos. 
P O R » E L L I C E N C I A D O D O N 
Antonio Luían y Verdugo. 
<iA D O N F R A N C I S C O D E T A P I A 
y Silud)[onde dsBiiJlamcrli. 
«y- Omne tu!itputiãum 
C O N P R I V I L E G I O . 
£ » Madrid¡Por la viuda de Aionfo Marrin. 
JLtojiadi Miguel de Siles, mercader delibres, njmdtjt tnja c.}j¿. 
mía cdle L\.id de ¡as %}tfta¡{.tf. 
492. Liñín. — Peligros que hay en la Corte. Madrid, 1621. 
Portada. 
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í 
493. Balbuena (Bernardo). — Su retrato. 
491 
A L O N S O MO* 
Z O . D E M V C H O S 
Amos. 
D I R I G I D O A D Q N L V I S F A-
xíirdo,Miirquss de los Velez, y di Molina* 
Adilantado ,y Capitángutierni del ReynO 
de Murciíi,y Marquífalo de ViBcna, 
c o m P V E s . r o POR E i m ç t o R 
Gewntmò de 'Alula Tañe ¿¡Medico,y (¡iru 
mUVáÚMQymtwddi l* Ciudaã 
deSfpouia. 
A â o 
Côfipnuilcgio* En Mzàtlâ, porBcí* 
nardia» de Guzman-
494. Alcalá Yáñez. —Alonso, mozo de muchos amos. 
Madrid, 1624. — Portada. 
492 
S V E N O S , 
Y D I S C V R S O S 
D E V E R D A D E S D E S C V -
B R I D O R A S D E A B V S o S , 
Vic ios , y Engaños , en todos ios 
Oficios, y Hilados del 
Mundo* 
for Don Francifco de Qaeuedo yUtegas, 
Cauallevo dei Orden de Santiago, 
y Señor de Juan ¿ífad. 
€ofr¿gic!os y emendados en efla ímprefsion, y 
añadidaía cafa de los Locos de Amor. 
C O N L I C E N C I A , 
Ên Valencia, P or luán Bautiffa Marçal, junto 
a Saíi Martin-, i 6 z 8-. 
v i cíj/fo rfe Claudio Mace mercader de libros, fimo 
«1 Ulegid del ÍPamma. 




Y D I S C V R S O S 
O DESVELOS SOÑOLIENTOS DE 
Verdades foñadás defcubridora^ de 
Abafos s Vicios, y engaños eñ todos 
los OíBcios, y Éftados del Mundo, 
For Z>. Prancifco de ¿gueVed* V i l l s ^ 
Cayatkro del Orden de Santíago^SiWt 
4c U Vi lU de fmn Afad* 
COn LICMNCU. 
Ert Perpinan en Cafa de C o R N B L L I 
R E v N I E R , Mercader de Llibros, 
à la Gallinaria^ Año 167,9. 
496. Quevedo Villegas. — Sueños y discursos. Perpiñán, 1679. 
fartada. 
494 
B R E V E S 
D I F I N I C I O N E S 
Y DÍSCVRSOS M O R A L E S 
fobre las acciones y coftumbres 
del hombre. 
P O R 
'¿Mamd de Ocampo. 
A L E X C E L E N T Í S S I M O S E -
fiordonGafparde Guzman, Conde 
de Oliuares,SumiIlerc!e corps y C a -
ualícrizo mayor àc fu Mageílad, de 
fu Coníèjo de Eftado y Guerra,y 
Chanciller mayor de 
las índias. 
êhêt, 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Maind) Por I u aia Gorrçaiez r 
A ã y d c M . D C X X I I I I . 
497. Ocampo. — Acciones y costumbres del hombre. 
Madrid, 1624, —Portada. 
495 
H I S T O R I A 
E X E M P L A R 
D E 
LAS DOS CONSTANTES 
mvgeres Españolas 
A 
L A S E Ñ O R A D O N A C A T A L I N A 
Chacon y Rojasjtnugerde don luan Remirez Farina, 
Cauallero dela Orden de Santiago,CauaUerizo de fu 
Mageítad>yfu Corregidor en la Ciudad 
deEzija. 
T O * D O W I P I S P . A C tíBCO D E . 
^ { j t r n â t z . i M a e f i r s dei TtymtjlrofeMrenU Fiiefo-
Jmy dcJlrezjA dt U s ültims%y Mayor en to-
* 
£ n J i d á d r J d 9 Enlalmpfentadel K e y t i o , A n o i 6 $ $ 
498. Pacheco de Narvaez. — Las dos constantes mujeres. 
Madrid, 1635. — Portada algo reducida. 
496 
D O N A Y R E S 
Del Parnafo* 
í>cí̂  í b ú K J L o m o ® E 
CÀftilk SúlorçnhQ , Genttlombrt 
dilMimic&dtlftlUr. 
MO 
A t E X C E L E N T I S 
fefíof <Íun Antonio Sancho Dauik y Tolc-
dojMarques de Vdítdlayy <íc San Roman,íc 
ñor 46 la Cala de Villatoco^y Villanüeua de 
<Somez,Corocn4a<ior 4e Mançanares v poi; 
U Orciende Calatraua^Gcntiloni 
breddReynücílro 
Señor, 
C O K f U J V I L E G I O . 
En MacJridjpoí Diego Flamencó. 
Año 1^24. 
499. Castillo Solórzano. — Donaires del Parnaso. 
Madrid, 1624. — Portada. 
497 
T A R D E S 
Í N T K E T E N I D A S . . 
J L , E X C E L B W T l S S 1 M O $ £ * 
iiúfdm FtScifco Gonn\de SSdpual; PAàUUy jttu* 
fíii Ouitti de l'Xcday Cea^ lidelatálamcyar dl Cif» 
tilUiCWiU de Sanu+Gadtay ÉuenJia; Mátqüxs Áá 
jUelmStti/emr de Us vúlasdi OueHaJiBi^cárei^dl* 
tiñuXoriGotfaquín j BilgañortyfnipArtidou Còftlí* 
üSor di la CUucri*de Calatraua ^yGçntilhtimbft 
dela CawAr* del Rty HkíJijtQ 
feftòr. 
fordúnAlonfode Cafíillo Sobrçanu* 
Año 
C O N Pi \ i V tb&ti10\ 
500. Castillo Soldrzano. — Tardes entretenidas. Madrid, 1625. 
Portada. 
MBlOGKAFÍA GRÁFICA «3 
498 
T I E M P O D E 
Regozi jo , y Carncf tòlèncfas-dc 
M a d r i d . 
A L E X * 0 S ' .D. A L V A R O ' I A* 
ejnta de Portugal a l m i r a n t e de las I n , 
diaS)Condé de Cielues,Duque deV-era-
gua,Marques de Xaniaica,&c. 
foreLoriijtloujQ de Cffijiitia Jotorfaw, 
Año 
• A Ç A S T 1 ! ; L l , Á v Y } 
COM P.RIVr 
501. Castillo Soldrzano. • 
Madrid, 1627. 
• Tiempo de regocijo. 
— Portada, 
499 
F A V O R E S P E I A S M V S A S 
fHe.cKoS' d Bon SebaíUám 
ipiía n ç i fçy 4e Me^ra ao*. 
(cdcbtç ¿Jtadem'w ¿e Madrid 4QÍl¿$¿W>) 
tílecopüados pcrDcrt Alonfo (íe'^ftilb 
§oíar22!.C!intira.C'âfB!|o del AuSaf, ••"•T 
S t ñ v r T k . o d i i i ) T f i u u l t i o D ' - a c o n O i C A r d u - a l ú e 
l a S J g k f i J{/>r>¡i¿xa r f 4 T : t u i o d'e^C^fiii*, 
y i • « a i o i ! . i ! e5? ^ J ? . . ^ is^lp<•!!'>•<?•• 4 y 
tft »«' ; f iro•£r4tt f i .é (ñ<l) f t b i i r t & f t - u o , 
f u la T í o u n i d a d c U MtA* i t ' d t 
Piçàiipg.infratmfo tpiiifttalt¡ 
p ¡ t^ i 'Küi idd Sacro *RctK¿n& 
\nipi rui ^i-inope de MiJóccot 
$ 'ff fril ^ítfoUiM-Cçnde' 
(fie M'ÍÍIQ p Ç u r y o m f l -
^ C O N P R í V Í L E C I O 
f,n'M/Ian , porípan Báptifta MáfattñsIniprçflbt 
'í ¿ ¡ o , y Ducal, acorta dçCat lo Ferranti librcro. 
¿'ño IÓJ 1 .Con Jiecncia de les S'iipct-jnrcí 
502. Castillo Solórzano. —Favores de las Musas. Milán, 1631. 
Portada. 
Soo 
L A N I N A B E 
LOS EMBVSTES 
T E R E S A D E : MAN-
Ç A N A R E S , N A T V R . A L 
de Madrid. 
P O R D O N A L O N S O D - E 
Caftillo Solorzaho. 
.A loan Alónfo Marmez de Vera, caualkro di 
(a Orden de SantiagofCcforeroy Teniente de 
Hayle de la ciudad de MicanttLj» 
A ñ o rWâmímÊk 16 3 2. 
E N B A R C E L O N A . 
PoiGE R O N Y M O M A R G A R I T . 
503. Castillo Solórzaao. — La niña de los embustes. 
Barcelona, 1632. —Portada. 
$01 
A N D A L V Z E S , 
P O - R D O N A L Ò N S O 
4e Ga/lilicj Solorg^íis^ 
Â n o , 
O n l í C E Ñ t f J i , 
En Barcelona, fin cafa Scbailian cicuQai'!* 
504. Castillo Solárzano. — Los amantes andaluces. 
Barcelona, 1633. — Portada, 
502 
F I E S T A S 
D E L I A R D T N . 
Q _ V E C O N T I E N E N " , 
tres comedias,y quatro nouflas. 
A D O N V I C E N T E S A L I t R R A 
Londs d: Villanuetta-. Baron de Torrejíorres,jf 
CaJlelmontantifcncrdtCanet.yde la Is la 
dela Formebtera yUel HabitQ 
de Calairaua. 
P O R . D O N A L O N ! O D E 
Caftillo Solorzano. 
A ñ o 
C O N L I C E N C I A * 
Kn Va!encia,pQí Silueíhe Efparfa,eala calle 
de las Barcas. 
»4 éofia de Stlipe Tincimli. Fehdvnfeenfn càftt a 14 
505. Castillo Solórzano.—Fiestas del jardín. Valencia, 163̂ . 
Portada. 
503 
S A G R A R I O 
D E V A L E N C I A , E N 
Q V I ' E N S E I N C L V Y E N 
lás vidas dejos JUnítres Snn-
I O S hijos l u y o s j y d d 
Rey no. 
A - L A M V T N O B L E , L E A L , T C o -
ronada Ciudad de Valencia. 
P O R D O N A L O N S O D £ í . C A S T i ; 
lio Solorcano. 
COÑ L J C E N C 7 4 > 
w Valencia, Por Slluéflre Efpavfa.ilgeallette las» 
JBâfcaSjAníTdi Í 6 3 5 . . 
606. Castillo Solórzano. — Sagrario de Valencia. Valencia, 1635. 
/'oríada. 
504 
H I S T O R I A 
D E M A R C O A N T O N I O , 
Y C L E O P A T R A , 
V L t I M A R E Y N A DE E G I P T O . 
J l DON i y ^ i N D E MOXCjtrOt r G F R R E s i , C M 
uslero dela Qrdm de Santiago^Gentilhombre de IA £0^ 
ca deju Magclitd, y òuaeforenel Eftada dei 
Marquefado de Sant FeHcCS>M d 
Reynode Aragon. 
Por Don AloníodcCaáillo Solorzanoi 
A ñ o 
G3.n Piliuiegi^^n Çiragoça; por Pedro Vcrfíssi 
507, Castillo Solárzano.—Marco Antonio y Cleopatra. Zaragoza, 1639! 
Portada. 
505 
E P I T O M E 
DE LA VIDA > Y HECHOS DEL 
I N C L I T O R E Y D O N P E D R O D E ' 
ÀragotijTercero defte noinbre,cpgnoinina<lo 
ct Graade.Hijo del Efclarecido Rey Doa 
layme, d Conquiftatíor. 
¿£1!. EXCELENTÍSSIMO S E X m 
Don Antonio Ximtn.e1^ de Vrrea, y Manrique, Conde 
<íe vinnd*¡Señordi ¿os yi^codudos de Biota,y Kueda^ 
Mellicyno (teJra¿onty dé tas earonias de Miflat** 
¡fenUQba>y Cortes de jírenos, 
* é n d d e V a l m c i * . 
Cofflüueííff «̂JB tfon Alonfo de Caíltí/íSQlorxâíWi 
508. Castillo Soldrzano.—Vida y hechos de D. Pedro I I I de Aragón. 
Zaragoza, 1639. — Portada.-





C A S A N D R A : 
A L E X C E L E N T Í S S I M O 
Seííor Don layme de Yxar, Sarmiencosde Silua, 
Gcrda,y Villandrando,Conde de Salinasj Piimo-
geimodel ExcclentiCTimo Tenor Duque de Yxar, 
Conde de Salinas, Conde de Ribadeo, Ccndc de 
BelchitejAdelancado de la mar, Ge neral de 
lastres Preuincias, Alaua, Guipua» 
coa, y Vizcaya, Scc . . 
XJotttsiloflfo de Cafitlto SolorçAnth 
Aíío 
C O N L l C E N C 
En BarcelonaEn laEmpretaa ds b ^ n s A o ' 
mcu pe í an t e Saotiaro^. 
Vtndenfe en U mifmA-gmpfma »y m'wjfe'Hé 
509. Castillo Solárzano/— Los alivios de Casandra. 
Barcelona, 1640. — Portada. 
so; 
L A 
C A R D V N A D E 
S E V I L L A , Y A N Ç V E L O 
D E L A S B O L S A S * 
P O R D O N A L O N S O 
de CafiillOiSólorçano, 
Año 
E K B A R C E L O N A . 
tr. Ia Eínprccta.a!-'miriflrâdâ p:>; '."'.•''••sOiatí 
d e C o r m e ü a s Mercad,;?. T*& h¡ vjte. 
510. Castillo Soldrzano. — L a garduña de Sevilla. 
Barcelona, 1644. — rorlada. 
So8 




D O N F R A N C I S C O 
A N T O N I O G O N Z A L E Z 
XIMENEZ DE V&REA. 
S E Ñ O R D E B E E B E D E L , 
A N T E S T I Z E N I Q V E . 
POU D O M A L O N S O %>B C A S -
filio Soiorzant* 
C O M L I C E M C I A , 
i>n Zaragoza, Por los herederos de Pedro jLanxja 
y Laman-a , Impreíforacl R d í i o de Arcgoa» 
y de U Vniucríidâcl, Año 1645). 
A cofia de lufcpe'Aifay mercader de Lib'?s 






Q V E C O N T I E N E S E I S 
Nouelas, adornadas de ¿ifc-
ícntes Vcííos. 
JP O ^ 
Q O N A L O N S O C A S T I L L O 
Soioczano. 
C O n L I C E N C I A . 
£a CaragoçtjEotl Rea! Hofpíul dçacc» 
«f a Señoril ̂ ç-ôxadai Ano Í ̂ 9 
U 6 i ! i j i a é 6 t í 4 t Í 4 S ¿ i q f & i M t f f a h r J e l ip,-;:-
512. Castillo Solárzano.— L a quinta de Laura. Zaragoza, 1649. 
5io 
MACA B I O 
P O E M A H E R O I C O 
M T G V E L D E S I L V E I R A . 
I t 
¿uNNAl O L b S 
f o r £ j ¿ a i o Lcncjo 
iStampaâorTKeal 
5i;¡. Silveira. - Kl Macabeo. Nápoles, 1638. — Portada muy reducida. 
SU 




H I P ^ R C H I A M A R I -
D O , Y M V G E R , F I L O S O -
F O S A N T 1 G V O S . 
A L A M A GES T A D DEL RET 
Don FeüpeQusrto el Grande Jnuiil* 
Rey delas E/pafiastSiC. 
Por don Geronimo Frirnandcz de Mata. 
^mfrejf) en Madrid tn) la 'Imprenta Ríatf 
anv de i 617* 
515. Fernández <le Mata. — Crates é Hiparchia. 
Madrid, 1 37. — Portada. 
5*3 
A V R O R A S D E DIANA. 
t ? O R D O N P E D R O D E CASTRO t 
Anaya, natural de M u r c u . 
A D O N F A T W E T A L A Y E J I O 
Se&w de In Vrtla de Fortu;i,t, Caortan Je Irfante 
i ¡a,y Admnttirador Cjencraldelas Salmos dtla 
Matatpür fu Magejlad. 
z6-
C O N P R I V I L E G I O Y P R O H I B I C I O N ; 
En Madrid^;,, ¡a Imprenta de! Rey no 
<?'»t?a d: Alcnfopenzjibrsrodefu MfiZt fd 
516. Cnstro y Anaya. — Auroras de Diana. Madrid, I637. 
Portada. 
B 1 B L I 0 G B A P I A G R A F I C A 65 
N O V E L A S 
A M O R O S A S D E 
L O S MEIO&ES I N G E H I O S 
D E £ S P A N*A4 
D I R I G I D A S 
i búw tiMMyuoQ DE S ^ L C J . Y DÊ CJ%* 
do»a,f mrde Ui B i r o n u i di S j l x a , 8 lèa/j Or-
hguoittn lá yegüería de yUla f tañen 
dç Tu nades. 
C O N L l C E N C Í J i 
u iJdíCciona:cn la finptcntaadttliaUtrgda por 
Thomas VaíSianâ,AnO ¿<?5¿»* 
5(7. Novelas amorosas. Barcelona, 1650. — P01 huta. 
5 i 5 
GOM 
tí 
518. Estevanillo González. — Su retrato. 
516 
A R T E 
DE I N G E N I O * 
T R A T A D O D E L A 
A G V D E Z A . 
En que fe explican todos los 
modos, y diferencias de 
Conceptos. 
P O R 
L o r e n z o Gracian* 
'odl Principe Nucftio Señor, 
C o n Privilegio en Madrid , Por luañ 
Sanchez, A ño 1642. 
Aeoñadé Roben t Lorenzo, Mercà-
écT de Libros. 
i")!9. Gracián.—Arte de ingenio. Madrid 1642.—Portada, 
S i ; 
R O M A N C E S D E 
G E R M Â N I A , 
n B V A R I O S A V T O -
r€5,eon çi Vocaboiario al ca* 
b o p '^f h orden del a» b, ç, 
para declaración de 
fus teriüiaoSí y 
lengua. 
Çcfnpnejlo $6t iMtí UiMgQt 
9 
Con UctncUi 
E N Ç A R A G O Ç A , 
J?oi loan de Lsrambc. 
Año ¡644. 
520. Hidalgo.—Romances de Germânia. 
Zatagoaa, 1644. — Vorlada. 
r E S T E R ^ 
r v D i c ' r 
E L O G I O S 
D E U V O E R E S 
I N S I G N E S D E L V I E J O 
T E S T A M E N T O . 
^ Z ^ SERENÍSSIMA 
Señora Infanta ÍXMartjaritA 
dejiuíiria.Jfonja en el Con 
uento ^eatde lasDefcalças 
deJMadrt'4. 
F o r c l D r 
D o n M a r t i n . C a m i l o A b b a d 
d e M 
I A E L . 
r-' S A B . B A 
5^1. Carrillo. — Elogios de mjijeres. — Por taita algo reducida. 
5 T 9 
S O L E D A D E S D E L A VIDA, 
Y DESENGAÑOS 
D E L M V N D O . 
N O V E L A S , Y C O M E D I A S E X E M P L A R E S . 
E S C R I T A S P O R E L L I C E N C I A D O D O N G A S P A R 
Lozano.Colcgial Teólogo > y Rcftor del Colegio de nueíha 
Señora d e la Anun ciar a de la ciudad de M uicia, 
y natural de Hellin, 
J L B X C B L E i m S S I M O S E Ñ O R D O N P E D R O 
^ > i 3 r t 9 c a r r e r o ) A r ^ O f i > C o r d 0 u a i y C A r d o n d , C o t } d i : de Medcllin, 
Margues de FilUrrealj, D u q u t d e C m i ñ A , y Gentdki t t ibre 
d e l * C m A T A d e fuMugeflstiiíjc. 
Ano 
E n M a d r i d L P ò r M a t e o F c f n a n d e z . I m p K j T o t d e l R e y nueft roSenor . 
^ ¡ • ¿ á U r j u d t r d t . l i k t s . V » n ^ t t n [ n t ^ n U ( * U t i U j n . 
522. Lozauo.—Soledades de la vida. Madrid, 1663. — Forlada. 
520 
H I S T O R I A 
D E L O S 
SIETE SABIOS 
DE ROMA 
C O M P U E S T A 




Bmelm: Poc RAFAEL F lQU&Ró X(npc«i£>r. 
B28. I'rrc/..—Siete Sabios de Roma.—Barcelona, R. P igueró . 
521 
I O C O SERIA. 
B V R L A S VERAS, 
O B F P R E H E N S I O N M O R A L , Y . 
feítíua de !os de fordenes pubJicos. 
E N D O Z E ENTREMESES REPRE-
Tentados,y veinte y quatro cantados," 
t N S E l p l A S S E I S L O ^ S ^ T S F J S 
Jacarastfue los tutores de Cowedt<is kan rspri 
fentadoy cantado en los teatros deflaCorte, 
C O M P V F S T O P O R L V K Q V l s 
ñones de BenanTife.nsrural de la Impe-
rial Toledo,' » 
HECOTTL^VOS TOJ? TjGU J A A K ^ E L 
DIRIGIDOS A D O N IVAN d E ^ T ^ R R Í 
Palacio, Regidor perpe too de lo Ciudad de Valla» 
<3olid,y Capitán de vna de fusrc'trpafiiasdcnuli1; 
cia pnre! Rfy nueflrofef or, 
C O N P R I V l L E G í O ; 
En Vallado'idíPot luán Antolin detago, itff $ 
Aco(l* dt Bias Lcfe \ Calderon Jitercade- deiji 
brosy JWaePro de CeremonTasdelétfmuer* 
f ídaddí FaiUdolsd. 
524. Quiñones de Benavente.—Entremeses. Valladolid, 1653. 
Portada. 
BJBlIOaSAFÍA OBÁFIOA 63 
522 
I PRIMER A PARTE § 
8 ã 
8 D E tf 
& .v3 
g A L E G R Í A C O M I C A , í j 
E X P L I C A D A E M D í l U i t N T f S ^ 
& a f l i i m p t o s l u ç o i o í . c o m p u c i i o por F r a n - ^ 
j*$ c i k o d c C a n r o j ' H e p r c í c n r r n r c d c V i u ^ 
^ d c l a i C o m p a ñ í a s de u. 
¿ C o i t e g 
S r í, ,í D E D / C A tf 
Aljemr Do Nvto íl> iz.-z. fie .\1ti.dox.A CcràavA ^ 
Cwftj» > a e,l f'tAi 4e us 
Or dents, j . ^ 
H C O N L A S L I C E N C I A S NECESSÁRIAS. 8 
EnZarago^. A ñ o d c 1701. ^ 




D E E N T R E M E S E S , 
E S C R I T O S 
POR. L O S I N G E N I O S MAS 
Claficos <Jc Eípaña. 
ogj E n Pamplona , por Jo*» Micbn, 
^ ImprcírordtlR.eyno>Año 
de 1691. 
Ctn lá t Ueentiat necejffariâs. 
526. ^rcadia de entremeses. Pamplona, 1691. — Portada, 
524 
D \ A , Y N O C H E 
D E M A D R I D , 
D I S C V R S O D E L O M A S 
notable que en él paíía, 
SV A V T O R 
f q ^ A N C 1 S CO S A N T O S 
Criado del-Re/Mieftrofawr 
C O N L l C E T v l C M 
En Madrid. Por Diego JVÍattinea Abad, 
laipreílor de Libros^en laCalle de 
Atocha. Año 1695. 
tAcofta de Franclfco Sacedon j Mercader de l i -
¿ i í í . Pendefe e»f» cafa en la Calle de Atocha y 
junto A ta Simifsima Trinidad,tnfrentt 
dt U Cafa de los 
Fucares. 
527. Santos. — Día y noche de Madrid. Madrid, 1693. 
¿ortadíi. 
525 
L A S T A R A S C A S 
D E M A D R I D 
Y TÍUBVNAL ESPANTOSO. 
P A S S O S D E L H O M B R E 
pçrdida, y rçláciQn del dpi-
rita malóí 
» 8 $ > l C A $ > 0 
'h D. MAMVEL BÁLVIN Y V€RRI24 
O^cíal de Eftádo en el 4c Guef ra, y 0 ¿ * 
cial Mayor de Ctuíadá, 
s r A TJ T O S£ 
t R A t i c I S C O S A N T O S4 
ÇrUdo delfLey NUefíro Séor. 
C O M L I C E N C I A , 
WftláítU i $ot Francífco Aníoniò át$Ut^>ti 
528. Santos. — Tarascas de Madrid. Valencia, 1694. 
Portada. 
526 
I O S G I G A N T O N E S 
E N M A D R I D 
P O R D E F V E R A , 
PRODIGIOSO ENTRETENIDO, 
F E S T I V A S A L I D A 
A L S A N T O C H R I S T O 
D l i L - P A R D O . 
D E D I C A D O 
/ f / W ^ M A R T I N V I C E N T E , tf/t* 
miliar del Santo Oficio ,y Soldado di la. 
ReAlGtarda'de AcavdUo dtjit 
tJM, age fiad. 
SV AVTOR FKÂNC1SGO SANTOS, 
natural de Madrid. 
C O N P R I V I L E G I O . 
EN MADRID: Per' Pallo de¡ V a l 
Añotte 1666* 
529. Santos.—Gigantones en Madrid . . . al Cristo del Pardo, 
Madrid, 1666. — Portada. 
52/ 
E L N O I M P O R T A 
D ê E S P A Ñ A , 
L O C O P O L I T I C O , 
Y M V D O P R E G Ó N ü í t O : 
SV* A V T O J ^ . 
Ffdneifto Santos,nawral di 
Madrid: 
D E D I C A D A 
A f a á n ISuMo Gm]arrot Tam-
luf del Sánté Oficto de U Sufre» 
maj Gentrat fftqufficiotti 
Cqn priú;Íegio: En Madrid , Por Domingo 
Gácci.a Morras,Tinntv|^br del EÜádo Ecie-
fiaftico de la C%»nadc Caílillaj 
yí^ebn. 
'Jieoixfa ânfonH RièroyfexjJa, Mtreàfar 
aiàs^uÀt r» tdh i» 
530. Santos. — E l no importa de Espana. Madrid, 1667. 
Portada, 
528 
P E R I Q V I L L O E L D E L A S 
, G A L L I N E R A S . 
e s c u r r o POR FRANCISCO SANTOS. 
Pedí cido j i ! £ x " » Señor D.BernsrdoTernádea 
Manrique,Marqués de Agallarle. 
Conllcencia.BN MADRID.Pot Bernarda 
de Villa^Diego, año de t668. 
â CO/In de Gabriel df L!Oii,M?rc.tder de libros*. 
* Vmiefe enfii caj*,m la Puert^dd Seit 
531. Santos.— Periquillo el de las Gallineras. Madrid, 1668. 
Portada con escudo heráldico. 
529 
P E - R I Q V I L L O 
ÉL D E LAS 
G A L U N E R A S . 
ESCRITO VOR F R A N C I S C O S A N T O S . 
Dedicado, al* EKe'erftiÍHmo Señor Don 
Bernardo irruánd^z -Mánt-jque» 
MlfqAèsdeàgviílaf k c 
Conlicerídai T n l á ^ L por Bí-riiavclódc 
A coftadi Oétietde Leon . MercMerttc Libvss* 
Vendcjccnjn c^A.erj lA^mtfidaí ¿ 
532 Santos.—Periquillo el de las Gallineras. Madrid, 1668. 
Portada con adorno tipográfico. 
BIBLIOGRAFÍA GRÁFICA 
530 
EL REY GALLO,, 
Y D I S - G V J R S O S D E LA» 
Hormiga,viage difcuríívcídel mundô  
yiiigratititddel hombre; 
S F À v r o Z . FZANQTSÓO SáHítOS; 
tria do dsl Rijf me/ira Setori-
rÂ h EXC EK.ÊNT.íSSXMO'; S.EÔOIÇ-. 
P VMio LaífodçlaVtgaVFiguçroaNiõ» 
y, Çàztnán.Conde delpsAwpSrSéfiocd^las 
iViílâ.sde Bíicres,y Cuerva,Çòmcndá(Jor ú i 
Kíágdaletia,<Jelí>rden,y CaualtetiadeAl-j? 
catitaraijScAor. ¿«.la .Cafa de la'Mofttda dç íf 
CindaádeToledojPátrort vnico de laCapit*. 
IlJiW âyor de Santiago de la.dicha Villa de? 
Cúcrva^y de.lasÁlemò"rías,y Capc.lWniís qug 
e«;eHa.cílàn fundadas,/ delColegiódí? S»Iíi 
défonfq.de eli'3,G"entUíiombrcde laÓmí&i 
de fuJfoS'? fapitande fus trosGuíci 
í5asEfpaíio!as,Síc* 
CfON PR i v l L B Q IO* 
ila- Die^ó. Año dé i é j ü 
533. Santos.—El rey Gallo. Madrid, \ ^ \ . — F o r t a d a . 
S3i 
L A TARASCA 
D E 
P A R T O E N E L 
MESON D E L INFIERNO, 
Y DIAS DE FIESTA POR 
LA NOCHE. 
S V A V T O R 
F R A N C I S C O S A N T O S , 
Criado del Rey Nueftro Señor, 
y natural de Madrid. 
V E t l C A L B 
A Juan Diaz Rodero. 
Con Licencia en Valcnci.i: PorFrauciíco 
Antonio. Ano i69<S. 
534. Santos. — L a Tarasca de parto. Valencia, 1696. 
m m m u m * n r n m ^ g 
T ^ D I A B L O » 
Sl*^5 _ Giraffe 
Jfe«2 A N D A S V E L T O i *6ÍS 
| p V E R D AD ES if 
«Pg D E L A O T R A V I D A 
S i * ^ folladas en efía; 
SV A V T O R 
criado dci Rey nueftrO 
ícñofjv natural 4c tegiS 
2P Madr id . 
« S t t ^ ^ « — ^ m ^ m m ^ m . 
¿t. Año de 167 7. ^ ^ f > 
^coi>« di Fratut'fca Martin<^Mtr 
535. Santos. — E l diablo anda suelto. Madrid, 1677. 
533 
L A V E R D A D 
ENI E L P O T R O , 
Y 
E L C I D RESVCÍTADO* 
SV AVTOR 
F R A N C I S C O S A N T O S ; 
Natural de Madrid. 
M Excehntifj'imo Señor Doa Peâro La fa fie h 
Pega y Figueroa N'ño yGazmatt, Conde ¿tíos 
Arcos, <¿t>c. Gentilhombre de la (Jamaré de. 
fu Magejfad, y Capitán de fui tres 
Guardas E/pídolas, 
CON PRIVILEGIO. 
£11 Madrid; En la Imprenta de Lucas A'ito-
nio de Bedinar. Ano de i6Z6, 
536. Santos.—La verdad en el potro y el Cid resucitado. 
Madrid, 1686. — Portada, 
534 
E L S A S T R E 
D EL C A M P I L L O . 
S V A V T O K 
F R A N C I S C O S A N T O S , ; 
criado de fu Mageítad, y naj; 
tural de Madrid. 
D E D I C A L E 
A Jofeph deMaruti 
C O N P R I V I L E G I O 
En Madrid , POR LORENZO Garda: 
Vendefe en cafa de Sebaílian de 
Armendariz^Librerode C a J 
537. Santos.—El Sastre del Campillo. Madrid, Lorenzo García. 
Feriada. 
535 
C A R D E N O 
L I R I O , 
« A L V A S I N C R E P V S C V L O , 
; Y M A D R I D L L O R A N D O . 
OBRAS DE FRANCISCO SANTOS 
Natural de Madrid, y O iado del Rey 
Nucftrtf Señor. 
D E D I C A D A S 
J í L A P V m s i M A MA> 
rid NaejirA Señora , en fu mi' 
¡agrofa Imagen de 
Beiht. 
C O N P R I V I L E G I O , 
E N M A D R I D . Año de 169o. 
538. Santos.—Cárdeno Lirio, Madrid, 1690.—Poriada. 
53^ 
E L V I V O , 
Y E L D I F U N T O » 
sv AVTOR 
FRANCISCO S A N T O S , 
Criado de el R cy tuieitro Scãor, 
y natural dc Madrid, 
(Si 
de la 
V | DEDICADO 
^ A L Rmo. P A D R E Fr. F R A N C I S C O ^ 
de San Antonio y Bñrcmiina , General fa. 
® tercera vez dc la Sagrada RcH^ioii 
Hofpítalidad del Glorioíb Patriarca 
e^f S.Juan dc Dios, 
^ õ ; Imprcffoen Pampíona , por Mártir Grt?- ^ 
^GÍ gorio de Zabala , y á fucofta» 
tóf A ñ o d e i 6 ? i . 
539. Santos.—El vivo y el difunto. Pamplona, 1692. 
Portada, 
537 
i EL A R C A 
I D E N O E , 
f r C A M P A K A DE E £ U I X A . 
^ S U A V T O R 
rtMNCISCO S A N T O S N - A T F R A L 
de MtiártÀ 
D E D I C A L E 
A J U A N B E L T R A N , S A R G E N T O 
rdcrvodo de la Noble Guarda Ale-
tfo mana de fu Mageflad. 
$8 
IMPRESSO EN ZARAGOZA. AñO i h l -
Con las Lictnfías rucejfanat. 
I 
540. Santos ,—E] arca de Noé y campana de Belilla. 




I E L ESCANDALO ff 
^ D E L MUNDO, ^ 
| Y P I E D R A S 
)u DE LA JUSTICIA. | | ? 
I I SU A V T O R PilANCISCO f| 
S4fltos,Cr¡3dodcia£yN.S. ¿¡S 
g § J áatupal de Madrid. ^ 
D E D I C A L E A D O N R j i P J t E L fe 
SaiigumtOy Caval/erS âçl Ordt» dt San-
tiago y Regidor cie la Coronaàa Villa ^(^. 
de Madrid,}) fu Adminiftraiior Çfyk 
dt Millmu Í§k 
s§ —! , ^ 
T n í Con Hccnda : Imprcflb en Paoiplona, 
W pof Martin de Zabala, A^õ 
541.' Santos."- El escíndalo del mundo. Pamplona, 1696. 
Portada. 
539 
E L C L A R I N D E 
LA. FAMA, Y CITHARA DE APOLO. 
CON METRICOS RASGOS A LAS 
Reales Fieftas, que en el felicifsímo 
NACIMIENTO D E E L PRINCIPE N. SEñOR 
D. LUIS IACOBO 
PRIMERO EL DESEADO. 
EXECVTò LA ESCLARECIDA NOBILISSI-
ma, y muy Leal Ciudad de 
ORENSE, 
tíSíS Y OY CONSAGRA A LA AUGUSTA 
SOMBRA DE I A REYNA N. óEñORA 
D. MARIA L VISA GA-
BRIELA EMMANUEL DE 
SABOYA. 
T O l l MJNO m L <P. M J E S T K p 
(Baithafar %}bio.) de la Compañia de le/us 
fu Confejfar. 
Con licencia: En Santiago. En h Imprenta de 
Antonio de Aláemmde. Año de 1708. 
542. E l clarín de la Fama, Fiestas.... por el nacimiento de Luis I , en Orense, 
Santiago, 1708.—Portada muy reducidet. 
540 
d £ í a MAXtA.Sttatis, 
t,if.&J>, Nat \7.Ia?iu.A>m&™0í'jtâ 
¿Ichltm Crrtamcri CtltàUX 
l,aJ CutJifmConfuniLui.iiiTmoth.l 
543. D. Pedro Calderón de la Barca.—Su retrato, algo reducido. 
54i 
If «9 % I 
544. Calderón de la Barca.—Su retrato en busto. 
545. Iriarte (D. J.).—Su retrato en busto. 
542 
^ 4 *& *t -
1 " ¡ l í l ü 
546. L o Frafso (Antonio de). - Su retrato. 
5 4 3 
M A ~ N T F I E S T O 
P O R L O S T E A T R O S 
ESPAÑOLES 
547. García Villanueva. — Manifiesto por los teatros. 
Portada algo reductaa. 
544 
548. D . Antouio Kicardos. — Su retrato. 
FIN DEL TOMO PRJMERO 

